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H A B A N A . - -Sábado 17 de Febrero de 1906. -Santos Silviuo y Alejo Falconeri, cfs. y san Ju l i án de Capadocia. 
Numero 41. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O í i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : ^ 
P R A D O PIUM. I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . > ÜHON FOSTAl í1 6 id. 3 id... $ 6-00 ISLA BE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
(5 id $ 8.03 id. 
3 id | 4.03 id. HABAS A I 
f 12 meses Jli.Ol platal 
6 id 5 7.0) id. 
id. $ 3.7a id. 
De anoche 
Madrid. Febrero 16 
U N P A N T A N O 
yAi Jerez de la Frontera, se ha í n a u -
r«do el pantauo de Guadalcacin, bajo 
la presidencia del Min i s t ro de Fo-
niento señor Gassct. 
El acto ha revestido extraordinaria 
solrmnidad. 
I N C I D E N T E 
Ampliando la noticia que he tele-
grafiado esta mafiana, debo a ñ a d i r , 
que el vapor francés Zcuith, al refu-
giarse en la fac tor ía de Mar Chica y 
siendo alcanzado por el vapor moro 
Turki, su rg ió nn incidente que no 
« arece de importancia entre el buque 
francés de guerra Leband y el men-
cionado m a r r o q u í , que probablemen-
te será causa de complicaciones d i -
p lomát icas , qae vengau á entorpe-
cer las Conferencias de Algeciras, 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
liras esterlinas á I2í)-Í)9. 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
EFECTOS D E U N A D E C L A R A C I O N 
San Petersburae, Febrero 16.--Las 
declaraciones hechas por el A l m i r a n -
te liojestvensky en el discurso que 
pronunció ante la Sociedad Técn ica 
Imperial, ha dado por resultado que 
el Ministro de Marina , A lmi ran te H i -
rilefl', haya ordenado «e haga una m i -
nuciosa inves t igac ión para depurar 
responsabilidades en los departamen-
tos á quienes c o r r e s p o n d í a la adqui-
sición del material para buques de 
guerra. 
(Jon este motivo t é m e s e que varios 
foneibe^rios can depuestos tic su^ 
destinos. 
PRESIDENTE D E L SENADO 
París , Febrero J C — M r . Dubost, 
pr imer Vicepresidente del Senado, 
ha sido electo hoy Presidente de d i -
cha C á m a r a cu s u s t i t u c i ó n de M r . 
Fallieres, nuevo Presid ente de la K c -
pi ibl íca francesa. 
EL SALON D E L ESTE 
Washington, Febrero 1G. —Esta no-
che !ian quedado terminados los a r re -
glos efectuados en el sa lón h i s tó r i co 
conocido por el *'Eastroom" de la 
Casa Blanca, donde se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a la boda de Al ic ia Roosev elt, h i -
j a del Presidente de los Estados U n i -
nos. E l decorado de dicha sala resul-
ta irrandioso. 
E N S A Y O 
Esta tarde se ha hecho un ensayo 
general de la ceremonia. 
" " L L E G A D A DE I N V I T A D O S 
Llegan constantemente in f in idad 
de personas de todas partes del m u n -
do, que piensan asistir a l matr imonio . 
Unas m i l personas han sido inv i t a -
das. 
A L M U E R Z O DE B O D A 
Después del casamiento se cel ebra-
r á en la Casa Blanca un gran a l -
muerzo. 
Las verjas de los jardines que ro-
dean el Palacio Presidencial s e r á n 
cerradas m a ñ a n a y las C á m a r a s sus-
p e n d e r á n sus sesiones como deferen-
cia al prometido de Al ic ia , M r . Nicho-
lay Long vvor th , representante por 
Ohío . 
M A N I F E S T A C I O N P O P U L A R 
Santo Domingo, Febrero J6*.—Ano-
che se ce lebró una gran manifesta-
ción popular, con m ú s i c a y fuegos ar-
tificiales, en seña l de la a leg ía que ha 
causado la decis ión de Cáceres de 
permanecer en el poder. 
Dicho Presidente manifiesta que 
tiene fuerzas bastantes para mante-
ner la paz en la r epúb l i ca , y no teme 
ocurran m á s desó rdenes . 
N U E V A PROPOSICION 
Moma, F'ebrero I t í . — H i l ia mado 
mucho la a t e n c i ó n en esta la pro-
puesta hecha de confer i r á Francia, 
E s p a ñ a ó I t a l i a el " c o n t r o l " de la 
policía de M a r r uecos, i g n o r á n d o s e si 
Alemania a c e p t a r á d icha proposi-
ción. 
LOS PERUANOS 
Gnauaquil, Fcbrertt 1(5. - - Dícese 
que los peruanos han tomado pose-
sión del pueblo de Andras, en el 
Ecuador. 
E L ASUNTO D E MARRUECOS 
F a r í s , Febrero J í í . — Siguen siendo 
favorables las noticias que circulan 
sobre el resultado de la Conferencia 
de Marruecos; pero en los centros 
oficiales se declara que Francia no 
cede rá lo m á s m í n i m o en la cues t ión 
de pol ic ía . 
SE ACERCA E L F I N 
San Fetersburgo, F'ebrero JG—La 
í ucha entablada entre reaccionarios 
y progresistas toca á s u fi n. Dentro de 
pocos d ías el Min i s t ro del in te r io r , 
Sr. Durnoro , ó el Jefe del Gabinete, 
Conde de W i t t e , y otros ministros, 
p r e s e n t a r á n sus dimisiones. 
H a salido á d iscus ión el asunto de 
l i m i t a r los poderes extraordinarios 
que gozan los gobernadores genera-
les en todo el imperio moscovita, y el 
Conde de W i t t e favorece la idea de 
que se aminoren dichas facultades. 
A l parecer, s a ld rá victorioso de su 
empresa. 
Centrífugas en plaxa, de 3.11 [32 á 
0.8[8 centavos. 
Centrífugas, númei'o 10, pol. 96, costo 
y flete, 2. 
Mascabado en plaza, ú 2.7[8. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5(8 cen-
tavos. 
Hoy se han vendido 35.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patento Minnesota, á $4.75. 
Jjonctres, Febrero 16. 
A-Eñcarcentrífuga, poi.y j , á í)í. 
Mascabado, íl 80-. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8.3j4. 
Consolidados ex-interés^ 90.9¡1(;. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOüespafíol, ex-cupón, 91. 
Faftsj Febrero 16 
Renta francesa, ex-interós, 99 fran-
cos 27 céntimos. 
O B S E K V A C I O N E S 
correspoüdientes al día 16 de Febrero, hechas 
al aire libre en lí!L .\IíMíi]NDAlRí3.S. Obis-
po 54, para el Diakio de i.a. Mahina. 
Centkralo Fabrentüit 
2,100 sjecenf., pol. 95 á 3.60 rs. arroba 
en Matanzas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-
ciones, menos en las por letras sobre 
España que acusan alza. 
UottKaiuOii: 
Comercio Banquero i 
noy 
& 9.]i4 | 
88.5i8 * ft 8 8 . 7 | 
Se han efectuado ¡ 
ventas: 
Máxi'ina. 
Mi'i n . •IV 
• etro á las 8 7ol mnu. 
^ e e d é o ¡Sercáiitü. 
Noticias Coinorciale* 
Nueva York. Febrero Ití. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-ínterés 
107.1 [2. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103.1[4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia!, 60 ct.[,v 
de 5 á 5.1[4 p .g . 
Cambios sobre Londres, 6i) d{V, ban-
queros, á $4.82.75. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.15. 
Cambios sobre París, 60 d{V. banque-
ros á 5 francos 17.1 ¡2 céntimos. 
Idem sobre l íamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.7 [8. 
A.spQCU> do l a f i a z a 
Febrero 1G de 190Q. 
Azúcares.—El mercado rige más acti-
vo, pero sin cambio notable en los pre-
cios. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
1,000 sjc ceuf., pol. 95 á 3.53 sr. arro-
ba aquí en tránsito. 
2,000 s[C centf. pol. 95 á 3.55 rs. arro-
ba aquí. 
1.000 siccenf., pol. 96.1[2 á 3.75 reales 
arroba aquí en trasbordo. 
1,250 siccenf., pol. 95, á 3.58 rs. arroba 
en Matanzas. 
9,800 sjeceuf., pol. 93.1 : -V^ . 153 de 3.27 
á 3.59 rs. arroba cu Caí lenas. 
Londres 3 djw . lO.IiS 19.3^4 
"SOdrv . 18.1[1 19. 
París, 3d |V . 5.X18 5.3i4 
Hamburgo, 3 di v . 3.3(8 4.1 ¡8 
Estados ünidos 8 d|v 8.3(4 9.1(4 
Enpafia, s/ ola-i* y 
aaatidad 8 drv. 12.1[1 11.1(4 
Oto. panal cjineroial 10 ¡1 i^üimal . 
Moneda» extranjeras.-^SQ cotizan 
como sigue: 
Q-ireenbaeica í) 
Pia ta ^ me r i ca aa 
Piaía aspafíola 
Valores y Acniones 
hoy en la Bolsa las siguiente 
50 acciones Bco. Español, á 113.5(8. 
50 id. id , id. , á 113.3(4. 
50 id. Gas y Electricidad, ú 113.1(2. 
G o m i f l i m m m 





Hamburgo. 3 ú\x 
., 60dív 
Estados Unidos, 3 djv 
Kepaña B\ plazá y cantidad! 
8 drv 

















\ e nd i.o:np 
BraprSstitc» de la Roiifiblica de 
Cuba 116 
Id. de la ji ' . de Cuba (ueuda au-
tedor , 104 
ObUgaclones hipotecarla Ayun 
tumientolf hipoteca Excp 117 
Obligaciones i í i p o t e o a r í a * 
AMÍntamíento 2! 1153̂  
Obligaciones Hipotecaria» P. O. 
Cienfuegos á Víllaolara iOxcp 
hl. id. id.. 2* id. 
Id.lí Perrocarvi! Oaibarien 
Id. lí id. Gibara á, Holguin -
Id. 1? San Cayetano á viñalas 
Bonoü Hipotooarioa de la uoajpa-
tiia ds Gas y Electricidad de "< 
Habana Ezcp 
Bonos de la Habana Electric 
ilailway Co. en cire dación N 
Obiifíacioaes grlcs. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 120 123 
Id. Compañía Oas Cubana ... SO 100 
Bonos de la líeudblica de Câ a 
emitidosen 1896 y 1897 N 
Bonos 2; Hiootecu The Matanzas 
Wate'Workws N 
Bonos Hipotecarios Central O-
]impo...~ „ N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadon^a 
ACCIONES. 
BíECO Kapalol de la isla de uuoa ilá» 
Baac^ÉLgrícola 70 
Bar-f u^íacionai do Oaba 110 
i Oom ĵiftia cíe Farrccarrues üm-
I CT#«e;la'H.':brtn4 y Almacenes 
¡ de Regia (iimiLada) ....^ sin 
! Compañía de Caminos de Hierro 
Y de Matanzas á Sabanilla.. ..Bxd 147 
ttompañlaaoi Fei-rocarrll del Oea» 
tt.* „ 
i Compaííla Onb!t.na Centra! itau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones „ 
Fcrrocarri' ae Gibara a Holcuin^ 
Compañía Cabana de Aicmoraao 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
CimoaSíadel Dique Flotante 
Ued taietSnica do la UaDana. 
W aova Fibriea de Hielo 121 
Compabla Lonja do Víveres dala 










Asficar centrifuff-t le Eruaran ,̂ DOlaríeaof6n ! Ü O ^ B ^ J ^ Ú ^ ^ Í ^ ^ ^ W ^ ' B S ^ 
^t"^ acéná preciode erabar(lue S 9llfi rs- ! Dftraoiones v Saooamiento d© Jd. de mifit polarización S9. en almacén í precio de embarque 2% rs. 
Habana. Febrero lo de 1903—El Síndico Pre 
sidente, Jacobo Paíersoa. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DB5L BANCO fSSP ASTOL de la I«l a 
de Cuba contra oro 3T¿ á 4!á valor.. 
PLATA ESPAT70LA: contra oro 8*| 4 S8'< 
Graanbacfc«corir,ra oro ean<i,r*<>( 1087̂  a 109'i 
paraoiones y Sano&miento 
Acc^^nes de ia Habana Éiectric 
Ráilway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 







E n i a e n f e r i i i e t l a d y e n l a p r i » 
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es I m e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r t i n a c o m o l a 
d e L A T M O F Í C A L . ' 
L A A L 
( i r á n s u r t i d o d e L á m p a r a s p a r a ( í a s y E l e c t r i c i d a d 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s E L O C K p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
BE SUPERIOR CALIDAD 
ARTICULOS SANITARIOS 
Y CEMENTO P0RTLAND A L S E N 
Materiales é Instalaciones Eléctr icas 
A R T U R O G. B 0 R N S T E E N 
K E S m M N T P A R I S 
SERVICIO 
Í E A D O Y L I M P I O 
TENEMOS 
EL SÜRTIDO M S GRiNDE 
Y VAK1AJDO E N 
artículos de fantasía 
que hay 
en la Hatana. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
É ^ o x x e « f e O a b - o t x i 3 ^ o í 
cuyo solo nombre es suficiente grarautía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
MUEBLES 
BE MIMBRE Y DE FANTASIA 
SILLONES y M E C E D O R A S 
m á s de 100 modelos 
Lámparas para gas 
y luz e_léctrica. 
T E K K A - C O T T A S , B1SCUIT, M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
Eu cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
S U A R E Z & C a . O'ReilSy 56 y 58 . 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
>¿y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES PAKA FAMILIAS 
A I s F ' R E D O P E T I T , Fropietario. O ' R E í L L V 14.— Teléf. 781. 
Las mejores gomas conocidas para 
SO L A S D E 
Se venden por sus agentes JOSE A L V A R E Z & Ca., A r a m b u r u 8 y 10, 
Importadores de Ca r rua j e r í a , T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
Xj - ¿ ^ O ÜI2 I?¡3" T1 ^SL X_í , Teléfono 1382, Habana. 
fl®" Vendemos é instalamos las mejoren gomas x>ara carruajes. 
guieates marcas: 
SHOE ^ 
& U l \ l 
WicherU Gardiner] 
Pons & Ca. 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
Dorsch ••• 
Bull-Dofr 
Parsons ] F y S S r || Packard-
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & Ca. 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
se l e hace á su m e d i d a u n c o r s é m e j o r q u e l o s q u e v e n d e n á 
C E N T E N ; y p o r $ 5 . 0 0 a m e r i c a n o s , m u e l l í s i m o m e j o r q u e l o s 
que o f r e c e n á M E D I A O N Z A . Se h a c e n de l a f o r m a q u e p i d a n y 
se r e m i t e n á t o d a l a Tsln . r 
E l i n c o m p a r a b l e C O l i S E M I S T E K I O , desde S 4 a m e r i c a n o s . 
Fabrica de corsés LA NACIONAL, O^eilly 27, Habana. 
r e m i e r 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . ú continuación facilidades para obtenerla. 
La u ü m . 4 vale al contado S l í í O . 
Agente j a c a l cel Gobierno d é l a Renública de Cubapara elpagode loa choaues del Ejto. Lbdo-
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ' . 
Ofrece toda clase de facilidades bancariat a l comercio y a,l ftáblico. 
El departamento de aüorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCUESALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana. Camagileu. Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
$ 1 4 0 
Al contado | 30 
$ 1 3 5 
Al contado 30 
M menstialidades | 7 mensualidades 
de a •..f 110 I de á $15 % 105 
$ 140 $ 135 
$ 130 
Al contado f 30 Al contado $ 
5 mensualidades I 4 mensualidades 
de á |20 í 10° ^ á? -5 % 100 
% 130 i 
Ff modelo nám. .5 avmenta el precio en $5. 
J os rentas d plazos se harén- mediante obligaciones garantizadas, 
lodos (os precios son en moneda, americana, 
•Agente g e n e r a ^ C H A B L E S B L A S C O , O b i s p o íií>, H a b a n a , 
í 
Í 1 R 8 S i l ü 
C H A S . 
P T T O . 
L A S A L U D 
I 126 
C U B A N 
de M. A. V E G A . Especialista, O B I S P O , :>1 
Ant igua Casa B a r ó . Premiadaeu Bufialo,CUarlcstoii v San Luis. E l apara to 
de goma blanda e s t á recomendado por ia ciencia n ié ( iúa .ún icos en esta cosa. 
i C H T & W W A L L 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, 
MOLINOS DE VIENTO, VALVULAS PARA ALTA 
Y BAJA PRESION 
SA N JPÉnMO 2S 
S E , 
T O D A C L A S E 
H . T H R A L L 
S. en O. 




S o c i e d a d M u t u a de P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939 \ 
S I X í V R O EX V J D A . SEOUKO SOKKIO I . A V I D A . 
S E l i L K O P E C U A K I O . CONTRASEGl ÍÍO D E O B L I G A C I O N E S A EOTE.« 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S A LOS ASOCIADOS A L (> POR lOO 
D E 1NTKRES A M A L . 
Subscriba Vd. una obligación 4 Lotes para prote.jer á su familia.—Es mejor qae ati* Dotal I 
y vale más que millares de certiñeados. iSuestra Póliza de Distribución, es la ultima palabra 5 
del ¡Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O U C t T A N A C ^ i T S S 
Ha llegado utía gran partida, y ñueva , algunos exchisivos, i i la Locer ía L a Bomba, 
como t a m b i é n no gran surtido <le Diseos y (J-ramólonos americanos v europeos; Ope-
ras, Zarzuelas, Bailables, etc. P í d a s e c a t á l a g o y precios á iVI. Humara, (S. en C.) M u -
ra l la 85 y 87 . Habana. Especial a t enc ión á los pedidos de luera de la Habana. 
.. .1 'i— i»™,— . í :. ...•A...'. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana .—Febrero 17 de 1960, 
P i l i M i 
Y a se conocen los resul tados 
que a r ro ja la e s t a d í s t i c a acerca 
de l d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o 
y financiero de los Estados U n i -
dos d u r a n t e e l a ñ o 1905. D i c h o s 
resul tados no p u e d e n ser m á s sa-
t i s fac tor ios . 
Las cosechas en genera l han 
s ido excelentes y en el p r i n c i p a l 
de los cerales americanos , que es 
e l m a í z , se ha l l egado á p r o d u c i r 
el a ñ o ú l t i m o c ien m i l l o n e s de 
hec to l i t r o s m á s que el a ñ o an te -
r i o r , y q u i n c e m i l l o n e s m á s q u e 
en 1801 que f u é e l d e p r o d u c c i ó n 
m á x i m a de aque l a r t ícu lo^» Con 
respecto a l t r i g o y á l a avena 
t a m b i é n el r e n d i m i e n t o de 1905 
supera a l de 1904. C la ro es que 
l a e x p o r t a c i ó n de granos ha res-
p o n d i d o á este a u m e n t o . L o m i s -
m o puede decirse de la c r í a de ga-
znado; y en l o que se refiere á los 
' p roduc to s menores de la ganade-
i r í a — l e c h e , man t equ i l l a , queso etc. 
f — e l r e n d i m i e n t o h a s ido en 1905 
de seiscientos sesenta y cinco^ 
m i l l o n e s de pesos, c o n t r a seis-
c ien tos once m i l l o n e s en 1904. 
E l c u l t i v o d e l a l g o d ó n h a des-
cend ido , por acuerdo de los m i s -
mos p lan tadores ; pero en c a m b i o , 
los precios de este a r t í c u l o se h a n 
m a n t e n i d o y se m a n t i e n e n m u y 
al tos. T a m b i é n h a descendido , 
pe ro s i n c o m p e n s a c i ó n en e l 
' p rec io , l a cosecha de tabaco, que 
' h a s ido de 633 m i l l o n e s de l i -
bras c o n t r a 819 m i l l o n e s en 1904. 
E n e l t e r r eno i n d u s t r i a l los re-, 
su l t ados son a u n m á s b r i l l a n t e s . 
E n l a m e t a l u r g i a los Estados 
U n i d o s h a n l l egado á sobrepujar 
en c u a n t o á l a c a n t i d a d de l a 
p r o d u c c i ó n , á todos los p a í s e s . 
E n 1905 se ha f u n d i d o m á s m i -
n e r a l ele h i e r r o en l a U n i ó n 
U m e r i c a n a que en A l e m a n i a , 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a j u n t a s . A u n -
q u e n o en t an g r a n escala, se ad-
v i e r t e n t a m b i é n progresos en las 
d e m á s indus t r i a s , p r i n c i p a l m e n t e 
en las de tejidos de a l g o d ó n , l ana 
y seda, y en Jas de pieles cur t idas 
Inyección 
graru rCura de 1 á •r) días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
" Espermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase de 
I flujos, por anlipüos que sean. 
1 Garantizada no causar Estref heces, 
slln especiüco para toda enfernie-
{dsá mucosa. Libre de veneno, 
i venta en todas las boticas. 
Prfiírai» úr.ictms.-.:? ;cr ,:; . 
Ims Clieniical C3,®|| | |F 
CINOINMAT!, O., j&QHR 
E. U. A. 
y labradas, que son i m p o r t a n t í s i -
mas en la N u e v a I n g l a t e r r a . 
E l p r o m e d i o d e l r e n d i m i e n t o 
l í q u i d o de los fe r rocar r i l es au-
m e n t ó en 1905 u n 7 por 100, 
c o n s t r u y é n d o s e ocho m i l nuevos 
k i l ó m e t r o s de v í a f é r r e a y a d q u i -
r i é n d o s e en p roporc iones consi-
derables m a t e r i a l r odan te para 
l a e x p l o t a c i ó n . P o r o t r a parte, 
en todas las ciudades de l a U n i ó n 
h a t o m a d o e l a ñ o ú l t i m o u n cre-
c i m i e n t o e x t r a o r d i n a r t o l a cons-
t r u c c i ó n de edif ic ios; en Chicago 
el v a l o r de las edif icaciones sus 
pero en cerca de v e i n t e m i l l o n e s 
de pesos á las casas c o n s t r u i d a -
en 1904. 
O t r o s í n t o m a de g r a n d e a c t i -
v i d a d e c o n ó m i c a son las opera-
ciones de las C á m a r a s de C o m -
p e n s a c i ó n {elcarning-houses) que 
ascendieron e l a ñ o ú l t i m o á c ien-
to cuaren ta y tres m i l l o n e s de 
pesos, con t r a c i e n t o doce m i l l o -
nes en e l a ñ o a n t e r i o r y c o n t r a 
c i en to diez y ocho m i l l o n e s en 
1901, que fué e l m á x i m u n obte-
n i d o a n t e r i o r m e n t e . E n fin, las 
quiebras h a n s ido r e l a t i v a m e n t e 
poco numerosas; 9,970 c o n u n 
pas ivo de c ien to v e i n t i c i n c o m i -
l lones , c o n t r a 10,422, con u n pa-
s ivo de c i en to cuaren ta y tres m i -
l lones , en 1904; E l t i p o de l a 
m o r t a l i d a d m e r c a n t i l ( p r o p o r c i ó n 
de quebrados con r e l a c i ó n a l n ú -
m e r o t o t a l de comerc ian tes ) n o 
h a pasado de 7' o por m i l , que 
es l a p r o p o r c i ó n m á s d é b i l obte-
n i d a en los v e i n t i c i n c o a ñ o s ú l -
t i m o s . 
E n resumen, como d ice jus ta-
m e n t e UEconomiste Franeá is , de 
d o n d e hemos ex t r ac t ado los da-
tos precedentes, s e r í a d i f í c i l en-
c o n t r a r en c o n j u n t o u n a ñ o m á s 
fecundo para los Estados U n i d o s 
que e l de 1905. Las c i r c u n s t a n -
cias ! in te r iores y ex te r io res h a n 
s ido prop ic ias . Para c o m p l e t a r 
e l e x a m e n que y a hemos hecho 
de lasfpr imeras , a ñ a d i r e m o s que 
n o h a h a b i d o en l a U n i ó n m á s 
h u e l g a de i m p o r t a n c i a que l a de 
los carretoneros de Chicago, y á 
pesar de eso se h a e levado e l p ro -
m e d i o de los jo rna les bajo la i n -
V a D o r e s d e t r a v e s i a o 
e¡ de m m \ m \ m m 
de 
PIMIOS, IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
C O N D E W I F R E D 0 
Capitán QIBERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE *t 20 de 
FEBREEO á las cuatro de la tarde DlJttECTO 
para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
ieros, el vapor estará atracado á los muelles de 
can José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <t Ca, 
S a / o . i g j i t X ' S t o i o x a s 
c 188 21-24 E 
£»/ SUNSET |0 entre 
route: LA HABANA 
W NEW-ORLEANS 
S E l l V I C I O B I - S E M A N A I i . 
I.a l . íuta más corta y m á s r áp ida . 
£ste servicio ha pido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
T11UR," de soberbias comodidades para pa-
fajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
aaitrcoles y de la Habana todos los sábados. 
fce txpmen pata es para todas las ciudada-
dts del Oeste, ceimo tíe los Eptados Unidos, 
Como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nie. fian Luis, Chicago y demás"ciudades do 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abiena de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en e¡ muelle del puerto tíe la Habana. 
Otros yapares de la línea salen de la Haba-
Jtiatodo.s los martes 4 las cuatro de la tarde y 
í l u e n c i a de l a p rospe r idad gene-, 
r a l ; l o cua l d e m u e s t r a q ü e el ver-, 
d a d ero r e g u l a d o r d e l sa lar io es 
e l r e n d i m i e n t o que deja l a p ro -
d u c c i ó n . 
E n cuan to á las c i r cuns t anc ia s 
ex ter iores , a d v e r t i r e m o s que e l 
n ú m e r o de i n m i g r a n t e s que E u -
ropa h a e n v i a d o á los Estados 
U n i d o s en 1905 e x c e d i ó de u n 
m i l l ó n ; que l a d e m a n d a genera l 
de metales, especia lmente de co-
bre, y e l alza de p rec io que en 
todos los mercados h a n t e n i d o 
muchas tnater ias p r imeras , h a n 
c o n t r i b u i d o en u n a buena parte 
á los resu l tados que hemos ex-
puesto; y en fin, que ha t e r m i n a -
d o l a g u e r r a de E x t r e m o O r i e n -
te, l a cua l afectaba á u n o de los 
grandes mercados de consumo 
para los Estados U n i d o s . Estos, 
con l a abso lu ta s egu r idad que les 
d a su p o s i c i ó n g e o g r á f i c a y su s i -
t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a en e l t e r r e -
no de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , 
h a n p o d i d o consagrar t odo su 
esfuerzo al d e s e n v o l v i m i e n t o de 
su r i queza m i e n t r a s las a la rmas 
se h a n sucedido y se suceden en 
E u r o p a . 
Ese a u m e n t o de p o b l a c i ó n , de 
r i queza y de bienestar, es pa ra 
nosotros u n b u e n s í n t o m a , pues-
to que se t r a d u c e n a t u r a l m e n t e 
en a u m e n t o de c o n s u m o , y son 
los Estados U n i d o s e l g r a n mer -
cado c o n s u m i d o r de l a p r o d u c -
c i ó n cubana. A d e m á s , es l ó g i c a -
m e n t e p r e s u m i b l e que d e s p u é s 
de u n a ñ o de a b u n d a n c i a y con 
perspect ivas i g u a l m e n t e ha laga-
doras para e l p o r v e n i r , a m i n o r e , ' 
y a que n o se puede esperar que 
ceda, l a h o s t i l i d a d de los pode-
rosos e lementos que c o n t r a r í a n 
en l a U n i ó n A m e r i c a n a la reno-
v a c i ó n de l t r a t a d o de r e c i p r o c i -
dad con Cuba sobre l a base de 
condic iones m á s á m p l i a s y e q u i -
ta t ivas que las ac tuales . 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37̂ , altos, escuiua á 
Aguiar. 
Febrero 10 de 1903. 
uBritauia rige las olas", dice la cau-
ción inglesa; y para seguir rigiéndolas 
ha botado hoy al agua en Portsmouth 
vel acorazado-monstruo Z^ría^iau-^í, que 
es de 18,500 toneladas y costará siete 
y medio millones de pesos. Gran d ía 
el de hoy para los ingleses. E l rey 
Eduardo ha asistido á la botadura de 
ese barco, que cada minuto podrá dis-
parar diez proyectiles capaces de viajar 
veinticinco millas ó de perforar, á la 
distancia de dos millas, la más fuerte 
coraza de un espesor de dieciséis pulga-
das... Y esta es una de las pocas cosas 
que sabe el público acerca del nuevo 
monstruo naval, pnes el Almirantazgo 
guarda el secreto de muchos é impor-
tantes detalles. Por supuesto, los mi-
nistros de Marina de las principales 
potencias, ya los conocerán; que, en 
estas materias, hoy se trabaja fino. 
Es posible que el Dreadnanght, pala-
bra que significa E l que nada teme, no 
llegue á combatir, dado qué los ingle-
ses gastan un dineral en armamentos 
no para hacer la guerra, sino para evi-
tarla; y no es imposible que en caso de 
guerra el monstruo reciba la caricia de 
alguna mina flotante y ¡adiós las 18,500 
toneladas y los siete y medio millones 
de pesos y los secretos del Almiran 
tazgo! 
Entre el nuevo acorazado bri tánico 
y los cañoneros que el general Castro 
tiene en la Guayra, y el mayor de los 
cuales no pasa de 500 toneladas, hay 
alguna diferencia. E-? probable que 
pronto se empleen en operaciones béli-
cas, y no contra los franceses, si se con-
firman las noticias que trae el Néw York 
Herald, de hoy. Según parece, E l Mo-
c/w va á entrar en campaña contra el 
Presidente Castro. Ese apodo de Mocho 
lo lleva el general venezolano Hernán-
dez, hombre valeroso, de grandes cua-
lidades personales, aunque, como polí-
tico, no sea más juicioso que otros per-
sonajes de su país. 
El general Hernández dirigió una 
revolución contra el presidente Castro. 
Cayó prisionero y estaba encerrado en 
una fortaleza cuando Inglaterra, Italia 
y Alemania bloquearon las costas de 
Venezuela. Entonces aconsejó á sus 
partidarios que depusiesen las armas y 
se unieran al gobierno contra los ex-
tranjeros. E l Presidente Castro le abrió 
las puertas de la prisión, le dió un 
mando en el ejército, y á poco lo envió 
de ministro á Washington. Y luego, 
una hermosa mañana, ó una tarde tris-
te—que sobre esto no hay datos oficia-
les—le quitó el empleo y lo declaró 
traidor á la patria. 
Ahora reside en Xneva York. Según 
e' Herald, sus amigos políticos le pid(n 
que vaya á Venezuela y capitanee un 
alzamiento. Agrega ese diario que está 
gestionando para que la compañía ame-
ricana del asfalto de Permúdez y la del 
cable francés paguen los gastos de la 
empresa; se dice que la segunda de esas 
compañías contr ibuirá; pero esto no se 
ha confirmado. Ambas son enemigas y 
víctimas del Presidente Castro; si dan 
dinero, no lo confesarán. Pero si llega 
á haber insurrección, se tendrán fuer-
tes presunciones de que la gente del 
cabl.e y del asfalto han suministrado 
recursos á los sublevados. 
Para el gobierno francés sería una 
verdadera ganga ese movimiento, que, 
si triunfase, resolvería la cuestión fran-
co-venezolana, sin necesidad de blo-
queos de costas ni de ocupaciones de 
puertos. Desde las Anti l las francesas 
se podría auxiliar á los revolucionarios, 
no sólo dejándolos hacer, como sucedió 
en los Estados Unidos con los separa-
tistas cubanos, si que también regalán-
doles algunos centenares de fusiles, que 
estarán allí arrinconados en los arsena-
les. Cuanto á dinero, ya eso no sería 
tan "practicable"; á no ser que de los 
fondos se transfiriese algún piquillo. 
Pero el apoyo de una gran potencia, 
aunque ésta no haga desembolsos, ya 
basta—como se vió en Panamá—para 
alentar una rebelión y lograr que le-
vante fondos. 
Con la caída del Presidente Castro, 
ganaría Venezuela el verse libre de una 
dictadura y el tener relaciones cordia-
les con el extranjero. En lo demás, no 
sabemos—ó por lo menos, yo no losé— 
si habría mejoría. ¿Qué ideas tiene el 
general Hernández? Cuando peleaba, 
hace tres años, contra el Presidente 
Castro, se nos dijo que era clerical; lo 
cual no pasa de ser una etiqueta, corno 
tantas otras que se usan en las repúbli-
cas "convulsivas". 
Malo es que muera tanta gente en 
las refriegas políticas de la América 
española; pero lo peor es que se muere 
sin finalidad. Hasta los turcos matan y 
mueren con programa; pues ya supri-
man cristianos, ya sean suprimidos por 
ellos, están convencidos de que el Pro-
feta se lo abonará en cuenta. 
Y como de los turcos á los moros no 
va mucho, at|uí está la transición para 
hablar de la Conferencia de Algeciras 
y decir: ¡ya pareció aquello! Aquello 
ê  la proposición, hecha por el Statist, 
de Londres, de que los Estados Unió 
se encarguen de la policía de M;ir 
•os; proposición que el iSun, de Nu^w 
iTork, con cordura, se niega átoma Y 
serio: "Ko hemos ido á eso—dW 
eos, no se tardar ía en invitarnos 4 j . , ' 
tervenir en Persia ó á arreglar U fro 
tera rusa-afghana. La verdad { ' 
nuestros admiradores esperan demasj, 
do de nosotros". 
En esa indiciición del Statist se pn 
de ver la mano del gobierno británico, 
el cual, algunas veces, se vale de \Í 
prensa para tentar e\ terreno, a Iü 
glaterra le convendría que los Estado, 
Unidos se enrodasen en la madeja ina 
rroqui;primero, porque cuanto más vas 
ta sea la acción exterior de esta repúbn' 
ca más se necesitará en Washington ^ 
la amistad inglesa; luego, porque á k 
sombra de los americanos, lo pasarían 
bien los uegociantes ingleses; y fi^ 
mente,para completar la. broma inmén 
sa que el inglés está dando al íVauc& 
en el asunto de Marruecos. 
Los noticias directas de Algec,¡rag 
son mucho menos optimistas qüe ayer 
Ko se prevé la guerra; pero, tampoco' 
el acuerdo de que habló ayer el Ua¿ 
dard, de Londres. Hasta que el acuerdo 
venga ó que venga el fracaso y la diso. 
l u c i ó n d e l a Conferencia, ha de haber 
alzas y bajas, como aquellas que hubo 
cuando en Portsmouth se negó la paz 
ruso-japonesa. No faltan quienes opi. 
uen que all í se está trabajando "para 
la galer ía" y que, cuando en toda E[\. 
ropa existe la seguridad de que no SQ 
vendrá á la guerra, es porque la sóí¿. 
ción está ya convenida por Inglaterra 
Alemania y Francia. 
X . Y. Z. 
l e v í i n f e i i í e l l a r f í l i i © 
E L CORREO L E ESPAÑA 
Ay( r á las cuatro de la larde entró en 
puerto el vapor correo español Manuel 
Calvo, procedente de Cádiz y escalas, con-
duciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
Este buque sale para Veracruz á las 
dos de la tarde, y no á los cuatro, cuino 
se había anunciado. 
É L M O N T É V Í L E Ó 
llegó á Cádiz, sin novedad, á las ocho de 
la mafíana de ayer viernes, Ifi. 
q u e m a l a n d a 
Ĉ 3 
P a r a 
Pone el apjua suave como la lluvia del cielo y pcvjanii el baiío hasta el 
punto de convertirlo en lujo elejants. 
Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, eitimulando asi las energías laten tes del 
organismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caja hay de 
sobra para 25 baños. 17359 alt 15-7 D 
Tor solo 20 cts. 
para introducir 
pront ame n t e 
nueuro catálo-
go d* joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
m sa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kilates de 22 
pulgadas de lar-
go, uor solo 20 
cts. Manden gi-




tbn, Ky. U. S A, 
S p o r q u e q u i e r e . 
Y e n d o ayer en coche para casa se d e s b o c ó e l cabal lo . A l empezar 
la c o r r i d a le a d v e r t i m o s a l cochero que parase, para poder averi-
g u a r l a causa d e l espanto, pe ro parece que n o nos o y ó ó n o quiso. 
E n t o n c e s le g r i t a m o s que por su m a d r e nos p e r m i t i e r a desmontar, 
c o n l a idea de t e l e í o n e a r á l a f a m i l i a que p robab l emen te llegaría-
mos á casa antes de t i e m p o y l o m i s m o que nada. E n adelan-
te l l eva remos consigo u n c o l c h ó n y no nos i m p o r t a r á arrojarnos en 
l a v í a , c u a l q u i e r a que sea,la v e l o c i d a d . E l que no ha .p robado esos 
co lchones en C u b a no salte l o que es reposo de a l m a . ó cuerpo-y nin-
g u n a cama d e b e r í a estar desp rov i s t a de t an g r a n d e necesidad. Es 
l o mas c ó m o d o que i m a g i n a r se puede, fresco y l i m p i o . P r u é b á o 
y v e r á . 
C h a m p i o n ^ P a s c u a l , O b i s p o n . 
C259 
¿ J O . 
F • 
de"Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas cetallcs. informes, prospectos, &?. 
dirigirse á 
M . B . K i n g r s b u r y , 
/ gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
0174 19E 
i m m m Genérale TTaiisallaiitipc 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
hj« coDlraio postal con el Gabiano Ui^iu 
Directo para 7eracruz, 
Tanpico y New-Orleasn 
faldrá para dicho puerto sobre el día 28 de 
FEBRERO el rápido vapor francés 
Capi tán Paoletcl 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
k les señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
JtiridaU JMonVllos y Compañía 
MERCADERES 35. 
— 1 4 - 1 3 
V A P O R E S 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y C8 
E L V A P O K 
Cápi t&i F e r n á u d e a 
fsldrá para 
CORUtA Y SANTAUDEE 
el 2C de Febrero, áJas cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correspouaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclosota» 
taco para dichos nuerlos. 
Recibe azticar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido v con conocimiento directo para Vi-
go. Gijtn, íJilbaoy bt¡n Sebastian. 
íos billetes de pasaje solo serán expedidos 
¿asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fignatario antee ae correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
l a correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán Caste l lá 
taldrá para Veracruz sobre el 17 de Febrero 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hatta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to terán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta Reherida en la cual constará ei número de 
billete «e pasaje y el punto en conde éste fué 
f xj í cido y no sen n recibos á bordo los bultos 
le: tnaiei laiiHre esa etioueta. 
De mas pormenores itiforman sus con-ñTia-
tanos M. OTADUY,üFlCJOd N. 28. 
c71 7S-1 E 
por el vapor aíemari 
DE LA ANDES S. S. Co 
El vapor A.NDE3 es de ráp do ^ndar y oro-
veto de buenos corrales é inraejorftb!.3 va t i 
leción, lo que lo naca muy aproo ¿sito oara a 
T r a n s p o r t e de í r a i v a d o 
en las mejores condiciones. En tal coicepto se 
recomienda á los señores imoortalores de I 
tañado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes 
Para más informes dirigirse á los consigna- i 
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 3 T 9 
F2 
C 276 
V a p o r e s c o s t e r o ^ 
m m i i \ m m 
D É 
*03RIN0ü BE HEESBBi 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de F E B U E K O 
de 190G. 
V a p o r COSME DE HERRERA, 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, B a ñ e s , !§agna de T á -
ñan lo , Baracoa, G-nantánaino. solo á 
la ida, y Santiago <le Cuba. A la vuel-
ta t o c a r á en Xuevitas. 
V a p o r MARÍA HERRERA 
D i a 24 | las 12 de l d i a. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, ( l i -
bara, Mayarí-, Baracoa, G u a n t á ñ a m e , 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 28, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Bara-
coa y Santiasro dcCuba. A la vuelta 
t o c a r á en Calbar ién (Cayo F r a n c é s ) . 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagna y Xm-vita-s, 
á excepción «leí d í a l i o . c o q u e sólo 
i ra a l pr imero de estos puertos. 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibar ién , tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
j X r O T . < £ t 3 
CAKGA DE CAiíOTAJS. 
Se reciñe ixasta Us tras de la »*r4a da', dia 
de aaüda. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las ciuco de dsl día 
.'.iete. 
Atraques ep GUANTANAMO. 
Vapores de lo? d as 5, 15 y 2} al muelle de 
Poquerón; y de las dias 8 y 2J, atracarán al 
de Caimauera. 
Capitán GONZALEZ 
Saklrfi de este puerto para Sagui y Caibarién 
Mos les m i n o s á las aoc] fe lía. 
T A K I K A S BíJ ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Paísijeen V. 5 ?-0(J 
Id. en 3? { 3.50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-39 
iíercanoias 0-50 
De Habana á C a i b a r i é n y vicovors» 
P&eaie en V. flO-SO 
Id. en3í , $ c-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-i3 
Mercancía _ c-5J 
T A 15 ACO 
Do Caibar ién y Sajrua á Habana, 
centavos tercio, 
t i carburo paca como mercancía 
CONSIGNATA R [OS: 
G a l b á n y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
Para míis informes dirigirle á lo? armadora 1 
Sobrinos de Herrera. Ban Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 7S-i: E 
i o S . S. C o . 
Caoitan MONTIÍS US OCA 
SíltírÉ de Batabanó, todos los LUNES á la 
llegada del tren de f̂ asajeres que sale de la 
estación da Vilianueva á las 2*y iO de la tar-
do, para 
Colonia, 
Punta de Canas, 
Bailón y 
Cor tés . 
salierdo de este último punto todos los M.IKR-
COJLKB á las 9 dp la mañana, pt ra Ueijará 
Batabanó tedos les JUEVES al amanecer. 
La, carga se recibe dUriaraentb en ia es-
tación de Viliauueva. 
Pft¡« mas laTornies, aefidase á la Compañía ZIjLU-KTA IO (baios» 
cTD 73 1E 
GIROS B E L E T R A S 
l LlfM GÜS í GBiSi 
Banqueros.—Mercaderes 42. 
Casa ori*riaaimente estaOleeida on LSi l 
Giran letras á la vista soOre toi-Jí loi BiQijos 
Nacionales de los Estados Unidos / dan jj ) j -
cial atención. 
TRAMSFERENOÍAS POR EL GABLl , 
78-1 B 
O B 1 8 F O l\) Y ¿ l . 
Kace pagos po? el cx'Me, faclli&i oart u 
crédito y trira lotrai ácorca y Iatí i visti -ÍO'-Í re 
las priucipaie* plazn di e-m IiU vr Ut do 
Francia la¿laceffA, Vle oinii . Raíia, ¡3 «j 1 i > j 
Unidos, .México, Ar^aatLm, Pusr&o ciio, Jai-
na, Japón y ¿oore 10 ia-s l u jiu í í í s j / o d j í 
deiispaña, Jalas Bolearaj, Canaria i 9 [ciM 4. 
o 75 73-2 E 
i P f f i s i K m i K i i i s o í e i i i i i j . i i i i i ! ) ( U I O 
C1ENFUEG0S 
• y O 0 1 1 0 . 1 0 . ) 
Días de sáhda de los vapores de esta Empresa durante el presente mes ríe 
febrero de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cieufue^o-j Casilda^ 








,, Reina de los Angeles. 
Purísima Concepción 
,, Antinógenes Menéadea. 
Keina de los Angeles. 
Durísima Concepción. 
Los vaoores de los miércoles recibirán cargi hasti lai do3 da la taris de Ioí m i-ú Estación de Vdlanueva. 
Los vapores que salen I03 domingo? recibirán cxr 
por la Estación de Villanueva, 
por la 
M has/i el viei'nsj á 1x3 1 de la tarda 
Losseñores pasajeros que tornea pasaie para loívaooro 9 da esta Emoren oua salan H« 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar eftren exoreio que saldrá de la Estación 
de Villanueva a las ocho de la noche de dich j día. u>= Liscacion 
berá 
pasajeros que se oreseuten á bordo sin tener ei correjoo i'íieaca'bUl't3 
el aumento del 10 ñor ciento. 
d9 
ŷ  tí i rábano v ioj 
pariráosu piSaja coa 
Dichos pasajes se exoidenen esta hasti Uí cia^r, d j U fcardadal día " i l i l i 
Para mas mlormes dirig rse á la Agencia de la E ñora ja OBI3PO 33 
c 122 
N. C E L A T S Y Coma 
¿0&t A.guuir, IOS, esqiiíW-* 
a Amara ara. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y «rirao. letrüs 
acorta viar<ra visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orla un, Vartrin 
México, San Juan de Puerto llica, L )rviraj, |» 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamoargo, &om3 
Ñipóles, Milán, Genova. Marsella, Havr3, ui 
Da, Nantes, riüiut Quiatin, Dieppa, Toaloiii 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., n 
como sobre toda 1'ís capitales y pronucii 
E s p a ñ a é islas Canarias. 
b71 1>6-U Fb 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el ctbia y girau letn* i J'" 
ta y largi viátasoorcj, New-York, Lonirs?, ri-
risy sobre todas iai cipioilas y pueijloi di om 
paña e islas Baleares y Can ida». 
Agente de U Co noiüia da ós^iroi coaiCh 
incendioi. 
C77 158-1 G 
j j Jl 1 
8, O ' R K i L L Y , - 8. 
E S Q U I N A A M K K C ADIJIÍ*51 
tíacen pagos por el cable. Faciiita'J ú*ífi 
de créito. , 1 
Giran letras sobra Londres, New York, W 
Orleans, Milati, Turín, Roma, Venenoia. 
rencia 
£ 
Buracos, r.iarcelía, vxaii. L/on 
cruz, San Juan de Puerto Rico. e:c., e 
. Nápoles, Lisboa, Oporto, GibrftlM 
Breraen, Hamburgo, París, tíavra;, 'V,VÍJ,,,.' 
de M oella.O.ldu / . Másico, vjr* 
sobre toda.s las caoitH.iei v paariJ» 80 , t í i 
made Mallorc.x, Ibisa, M ihouy áinti Cruí * 
Tenerife. 
obre Matanzr? C.irla ns, lali^..3.1?}} 
Clara,Caibarión, Sagú 1 la Gra-.iia, '-" i . , . 
Cienfuogos, Sanjti tíoiritas, ¿antiaT^5 J A, 
Ciego do Avila, Maniinillo, Pinar da '•iL,' • 
baro, Puerto Princioj y NaoviCií. , ^ 
c 76 _ J f 8 j j L ^ 
Hijos de R. Arsiieii^ 
BANQUKItOS. 
M U Ii CA D V l i US .i O. - ¡ i * H 4 y i \ ) 






Comora y venta da latras da o»uowU! 
de ltíy.-a3, ciinones, et .̂ ojr caaas'i 
y 
*•» .;á 
O)'-1 1 Giros sooi e las pri'icio ile 1 olaí n Y V ^ i 1 
BObro los piieolos de i-ísoiñi, Islu 
Canarias.—Pagos oor Cióle y ^ l'r:'*i,, rta 
dito. fiiS7x iSSm.v-í^-r 
C a l c i o " V 
C U B A 75 Y 78 ' : \ 
Hacen pagos por el c ibl 3. x'̂  i1 l'.V. sóJ?' 
ta y larga vista y dan cartu lo era-l'1' jj^J 
New \rork .Filaaelíia, New Oda^ns, rlí> 
cisco, Londres, París, Madrid. Bircaiaude ^ 
más capitales yciclides unuoroaii^'. 3̂11 
Estados Unidos, M jx ico y tíarop», *; ^ 7 
sooie todos los pueolos de España y ^ 1 
uertos de México. , v golf* 
En combinación con los señores l" • ^ pAr*l> 
& Co., de Nueva York, reciben orden9'^{k' 
compra ó ventado valores ó acc¡o^l9, .^ííi* 
bles en la Bolsa de dioo i .nu 111- ̂ J ' 3, 
clones se reciben por cable diariaua^l 
c 7ü 
I 
DTAETO DE L A M A E T N A . —Edicióude la m a ñ a n a . - Febrero 17 de 1900. 
X A P R E N S A 
A s u n t o de l d í a : e l m i t i n l i -
bera l . 
E l ó r g a n o de ese p a r t i d o nos 
dice que h a estado c o n c u r r í d í s i 
D e m a q u i a v e l i s m o s y s u t i l e -
zas c a l i ñ o a L a Opinión Nacional 
ano y que en é l h a b l a r o n los se-if-lo que hemos d i c h o sobre l a ap ro -
ñ o r e s J o s é L o r e n z o Castel lanos, 
M o r ú a De lgado , F e r r a r a y A l f r e -
d o Zayas; pero po r í a l t a de espa-
cio y t i e m p o (el acto t e r m i n ó 
d e s p u é s de las doce de Ja noche ) 
no p u b l i c a e l ex t r ac to de los d i s -
cursos, p r o m e t i e n d o hace r lo h o y , 
g á b a d o . 
U n i c a m e n t e da á conocer á los 
lectores u n a no tab le car ta d e l se-
ñ o r d o n J u a n G u a l b e r t o G ó m e z 
excusando su f a l t a de asistencia 
por e l estado de su sa lud que t o -
d a v í a no le p e r m i t e bacer esfuer-
zos de palabra , y expresando su 
a d h e s i ó n a l p a r t i d o . 
De ese d o c u m e n t o que t i ene 
p á r r a f o s t a n graves como los ayer 
recogidos en el a lcance d e l Dia-
r i o , merecen r ep roduc i r se estos 
dos conceptos: 
1<? " Q u e e l p a r t i d o l i b e r a l es-
t á dispuesto h o y m á s que n u n c a 
á serv i r las inteses d e l p a í s que 
no pueden estar resguardados s i -
no dentro del exquisito respeto, por 
todos observado, de las leyes y de 
la C o n t i t u c i ó n " . 
2° Que para que e l l i b e r a l i s -
m o c u m p l a sus c o m p r o m i s o s con 
la pa t r i a , c o l o c á n d o s e á l a a l -
t u r a de las c i rcuns tanc ias , debe 
disponer su e s p í r i t u á todos los 
gacrificios que e l b i e n de l a Re-
p ú b l i c a rec lama, d a n d o a l p a r t i d o 
" l a c o m p l e x i ó n robusta y flexible 
que debe tener t o d o o r g a n i s m o 
p o l í t i c o d e m o c r á t i c o " . 
M u y necesaria es en los p a r t i -
dos la p ropaganda d e l respeto á l a 
ley, y n o l o es menos que ad-
qu ie ran c o m p l e x i ó n robus ta y 
flexible. 
A l s e ñ o r G ó m e z n o se le o c u l -
ta que á ese respeto á l a l e y debe 
el p a r t i d o l i b e r a l i n g l é s su ú l t i -
m o t r i u n f o d e s p u é s de u n a l a r g a 
y dolorosa p r o s c r i p c i ó n . 
Y á esa robustez y flexilidad, 
a d q u i r i d a en l a ca i i s t en ia de l a 
o p o s i c i ó n , su i m p o n e n t e g rande -
za e l p a r t i d o obre ro de A l e m a n i a , 
h o y e l poder m á s t e m i b l e d e l i m -
per io , d e s p u é s d e l poder m i l i t a r . 
b a c i ó n que i m p a r t e e l Sr. F r e i r é 
de A n d r a d e a l loable p r o p ó s i t o 
de m o r a l i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
N o sabemos nosotros q u é m a -
q u i a v e l i s m o n i su t i l eza caben en 
hacer constar u n hecho t a n n o t o -
r i o como el de que desde el Se-
c re ta r io de G o b e r n a c i ó n y e l go-
be rnador hasta e l a lca lde y e l 
ú l t i m o vec ino de la H a b a n a , 
todos ap l auden aque l nob le p ro -
p ó s i t o . 
Desde luego se ve que n o es 
eso lo que m o r t i f i c a a l colega, á 
q u i e n reconocemos c o m p l e t a ca-
p a c i d a d para u n i r e l suyo á ese 
aplauso, s ino la o c a s i ó n y e l pre-
t e x t o con que se h a b l a de esa 
m o r a l i z a c i ó n , c o n v e n c i d o c o m o 
e s t á de que e l m u n i c i p i o n o ne-
cesita m o r a l i z a r s e . 
Respetamos l a o p i n i ó n d e l co-
lega y no t ra ta remos de a v e r i g u a r 
si ex i s t en ó n o i n m o r a l i d a d e s ; e l 
h o r r i b l e estado de a b a n d o n o de 
calles como las de la Zanja y Belas-
coain , e l d e r r u m b e de casas no de-
nunc iadas como ruinosas, y t a n -
tos otros servic ios abandonados , 
de que v i ene o c u p á n d o s e l a p r e n -
sa, p o d r á n no acusar i n m o r a l i -
d a d s ino i n c u r i a y fa l t a de celo; 
pero si t o d o eso ha m o v i d o a l 
a lca lde á adop ta r medidas , á 
n o m b r a r comis iones i n v e s t i g a d o -
ras, á t razar planes y á mani fes -
ta r p r o p ó s i t o s de p r e s c i n d i r d e l 
personal poco celoso c i n e p t o 
¿ p o r q u é l o h a r á ? ¿ L o h a r á por -
que cree firmemente que en e l 
m u n i c i p i o t o d o m a r c h a c o m o 
u n a seda d e n t r o de 1% m á s per-
fecta e c u a n i m i d a d y de l a m á s 
abso lu ta e u r i t m i a ? 
F í j e s e en eso e l colega y no nos 
suponga i n t e n c i o n e s que n o a b r i -
gamos c o m o l a de l e v a n t a r r o n -
chas a l s e ñ o r F r a y re de A n d r a d e , 
n i a l s e ñ o r N ú ñ e z , n i a l s e ñ o r 
Bonachea , n i á nad ie , en u n a 
c u e s t i ó n en que, si es c i e r to que 
todos e s t á n de a c u e r d o — y n o pue-
d e n menos de e s t a r lo—todos p o r 
i g u a l merecen nuestros p l á c e m e s . 
A l g o m á s que nuestras frases 
deben hacer d a ñ o a l Secretar io de 
G o b e r n a c i ó n , po r proceder de 
donde proceden , é s t a s que le d i -
r ige e l colega: 
El seüor Freyre, hombre que vale, 
homt>re inteligente, no se asusta de 
que le pongan á su obra reparos, ni le 
alarma ni le indigna que exista gente 
que no piense en todo como piensa él. 
Y de ahí que no nos hayan distancia-
do delSr. Freyre ni los artículos en que 
combatimos su famoea entrevista con 
el D i a r i o , n i otros art ículos en que 
hemos discutido sn actitud en determi-
nados asuntos que no son del caso enu-
merar. 
Pierde, por tanto, el tiempo, quien 
pretenda levantar ronchas en la piel 
curtida del avisado General; y acaso, 
fracasado el malévolo propósito de se-
mejantes intentos, el Sr. Freyre en vez 
de alejarse de los nacionales se aproxi-
me mas á ellos y los tenga por factores 
imprescindibies de la obra que ha de 
emprender el Gobierno á partir del 
próximo mes de mayo. 
Para esa ap r o x i m a c i ó n somos 
u n vo to . 
Pero figúrese el colega si se 
a p r o x i m a e l s e ñ o r F r e y r e de A n -
drade á los nac ionales aho ra , con 
c u á n t o m á s gusto l o h a r á c u a n d o 
los nacionales h a y a n m o r a l i z a d o 
el A y u n t a m i e n t o de la Habana^— 
en la h i p ó t e s i s de que necesite 
mora l i za r se . 
* 
Y c o n t i n ú a La Opinión Nacio-
nal: 
El Sr. Preyre—y concretamos nues-
tra respuesta á las sutilezas del D i a r i o 
—puede alegrarse de que se emprenda 
una campaña moralizadora, porque la 
moralización es siempre materia de 
alegría para todo buen ciudadano, Ge-
neral, ó no, Secretario del despacho ó 
guardador de sus propios secretos. Pe-
ro el Sr. Freyre, que no tiene jur isdic-
ción, como autoridad, en el Ayunta-
miento, y que no lo conoce, en su inte-
rior, no puede decir: "hay que mora-
lizar el Municipio1? porque sería dar 
por hecho lo que ni á él ni al D i a r i o le 
consta, ó sea qne la inmoralidad ex-
tiende sus raíces en la casa del pueblo. 
A nuestro juicio hay mucho que 
moralizar en la Repúbl ica; y que no es 
precisamente el Ayuntamiento. 
N o sabemos que el Sr. F r e y r e 
digese á n a d i e que h a y que m o r a -
l i za r a l m u n i c i p i o . 
L o que h a d i c h o u n colega, y 
hemos r e p r o d u c i d o nosotros, es 
que l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a por 
e l Sr. Bonachea le es s i m p á t i c a a l 
Sr. Secretar io de G o b e r n a c i ó n y 
como esta s i m p a t í a por l a m o r a l 
es p r o p i a de t o d o gobernan te y de 
t o d o h o m b r e c u l t o , n o t u v i m o s 
n i tenemos d i f i c u l t a d en creer la , 
s i n que en t remos á a v e r i g u a r los 
m o t i v o s en que el Sr. F r e y r e l a 
funda . 
Las investigaciones emprendidas— 
sigue L a Opinión—rio son para exami-
nar manchas; porque no existen; sino 
para que el país vea que proceden con 
ligereza, injusticia, eucouo y despecho 
los que de esas manchas hablan, po-
niendo muy en claro que no marcha me-
jor que la Alcaldía de la Habana la Se-
cretaría de Gobernación. 
¿ C o n ese fin, nada m á s , h a or-
denado el s e ñ o r A l c a l d e las i n -
vest igaciones y es tudia u n p l a n 
de reformas en l a m a y o r par te de 
los servicios mun ic ipa l e s? 
Entonces nuestras calles c o n t i -
n u a r á n conve r t idas en lagunas; 
las casas c o n t i n u a r á n d e r r u m -
b á n d o s e ; las aceras r e b a j á n d o s e á 
gusto de los felices p rop i e t a r io s 
de carruajes; los n i ñ o s escandal i -
zando en l a v í a p ú b l i c a á todas 
horas, en vez de estar en los co-
legios mun ic ipa l e s , etc., etc., etc. 
¡ M e d r a d o s estamos! 
C ü K A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S A L M O R R A N A S 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES 
picón picazón. Los boticarios devolverrán el 
yneró, si el UNGÜENTO do PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 dias. La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no ¡o tiene, enyíenos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-
llos de correo, y se enviará franqueado por 
París Medicine Co.( St. Lonis. Mo.. E.U, 
Y t e r m i n a e l colega: 
El señor Freyre de Andrade que ja-
más procede sino por delegación del 
Presideute de la República, tampoco 
puede hacer saltar gobernadores, toda 
vez; que iuvestidos éstos de una autori-
dad qne proviene del voto popular, no 
pueden estar á merced de luncionarios 
accidentales, elegidos por el Jefe de la 
Xacióu á su capricho. 
Y ya lo ve el D i a r i o . Toda su in-
fluencia con el Secretario de Goberna-
ción, apenas es comparable con el pese 
de una gota de agna. E l general Frey-
re es una sombra que pasa, como go-
bernante y casi una realidad como le-
gislador. Y no está en su tránsi to por 
iuí'rigir leyes, ni dar patentes de mora-
lidad, ni quitar gobernadores, sino pa-
ra servir al primer Magistrado de la 
Eepúbl ica eu sus relaciones con los go-
biernos provinciales, como consejero in 
partibus. 
Que no tenemos i n f l u e n c i a con 
e l s e ñ o r Secretar io de l a Gober-
n a c i ó n . . . 
¡ V a y a u n d e s c u b r i m i e n t o ! 
Pues si l a t u v i é r a m o s ¿ h a b í a -
mos de consen t i r que e l Sr. F r e y -
re provocase a l ó r g a n o m á s au to -
r i z ado d e l n a c i o n a l i s m o á hacer 
semejantes manifes taciones? 
N a d a de eso. L e d i r í a m o s : — 
C e n v é n z a s e usted de que le c o n -
v iene l a a m i s t a d con sus amigos 
d e l pacto, y no r o m p a con e í í o s 
p o r nada de este m u n d o . A d e -
m á s , ya se p a s ó e l t i e m p o en que 
usted p o d í a m a n d a r i n s t r u i r ex-
pedientes m u n i c i p a l e s y poner í 
J o s é M i g u e l en e l caso de d i m i 
t i r . Los Secretarios son mate»1 '" 
deleznable , que pasa c o m o " l a 
v e r d u r a de las eras"; y us ted 
p a s a r á p r o n t o . Y a . t i ene hecha 
la caja y en breve l o vamos á en -
t e r r a r en e l pozo de A i r ó n de 
la C á m a r a baja. 
A q u í y a n o h a y nada i n m o r t a l 
fuera de los m u n i c i p i o s ma los . 
E l C o m i t é o r g a n i z a d o r de los 
trabajadores de l a i s la de C u b a y 
en su n o m b r e e l tesorero Sr. Ga 
t i c a y e l con tador Sr. Pa r rondo , 
c i t a n pa ra u n a r e u n i ó n en " M a r -
te y B e l o n a " que h a de ve r i f i c a r -
se e l d o m i n g o á las 12, con obje-
to de d a r cuenta d e l balance de 
la t e s o r e r í a y de las cant idades 
que h a b í a en poder d e l tesorero 
hasta e l 13 de J u n i o de 1904, e n 
vis ta de que e l Secretar io d e l Co-
m i t é n o l o h i z o con l a o p o r t u n i -
dad deb ida . 
Los obreros son en eso de r e n -
d i r cuentas m á s escrupulosos que 
otras clases que r i n d e n p r i m e r o 
l a p i e l . 
¡Y luego se hab la ! . . . 
T e l e g r a f í a n á u n colega que el. 
d í a ,15, á las o de l a tarde, se efec" 
t u ó el ensayo d e f i n i t i v o d e l m a -
t r i m o n i o de Miss A l i c i a Roose-
v e í t . 
C A S T O R Í A 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
°n Oso por más de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
PÍANOS A PLAZOS 
de las mejores marcas Americanas* 
Alemanas y Francesas á'«10.00 men-
suales. Visitad á J. L . Sto'N'ers, S a » 
Rafael 29, Habona. 
1963 28-4F 
¿ E N QUE C O N O C E USTED m 
t 
E S L E G Í T I M O ? 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
D I S P E P S I A 
r a 
y otras enfermedades dei estómaso | 
Está aceptado por la profesión médica, y 
. st vende en las principales farmacias -/ 
y droguerías 
«INUINO SOLAMENTE 81 LA ETIQUETA 
n4lmwA MI FIRMA I 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale de« 
Vt» et Manufactures de París" (Francia)./ 
S 
63E. Prínce St., New York. 
Pídase el Hbro: " Cómo deben prevenirse 6 
curarse las enfermedades." 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates rte peso, sueltos 
J' montados en joyas v JKelojes oro só-ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
GURA PERMANENTE 
El grabado representa 
fielmente el LAPIZ 





R A N A S . 
Este lapir, a-
lirialatcrrib! 
picazón de las 
almorranas ins 
tantaneamente 
cnira los casos mas 
rebeldes, con el 
persistente tratami 
ento. No causa dolor, 
se adapta fácilmente 
al intestino recto, y 
contiene suficiente medi-
camento para 25 aplica-
ciones. No es supositorio 
ni ungüento sino que cada 
ver. que se usa rinde, una 
parte del medicamento. 
W1LLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornhill, Boston, Mass. 
Consiste de una com-
binación de antisép-
ticos modernos, y 
potentes cicatri-
zantes en esta 
forma de vehí-




recibe _ el 
me d ica-
mcn t o. 
DerentR: Sarrá; Johcson; tic«» principales. y bo-




filis v Hernias ó oye-
braduras. 
tonacltasde 11 a l vde3«1. 
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que la enfermedad que más víctima.5? 
produce eu Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se maniíiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento j está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se lian curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
Xo se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e U r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserable,'-
hau salvado sus vidas tomando el 1A 
c o r de B r e a d e l D o c t o r G o n z á 
lez . Conviene á todos los temperamen 
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos: pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el I j i c o r d e B r e a d e i 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
licsyDrowMeSiJflsé 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 
e s q u i n a á L a m p a r í l i a . 
Cta. 23tí 2 F 
i P Í É S i t e i l S E i f 
m i y m 
S M F O S T A D O R 33 S 
Ests cfcí?» ofre»ve »l público en g-esíeral a». -̂t%& 
•ttrtMo» d « ^jriííaatcs sueltos íi« todos íamaí).©^, c a » -
dado» tí© briltaatea solitario, para s e ñ o r a í3«sd© 
1 a 12 kiiat©»^ &¡ par, soiKarios p a r » caballero, 
«iesde l j 2 á ©í í i i a t í » , »3»nijas, teriJlaEíos de fanía» 
sia para señora , ospeciaímesifie forma marquesa, de 
brillantes sotas ó coa preciosas perlas ai ceBtros 
ruMes « r i en ta í e s , esmeraldas, s a ñ r ^ s ó tarquosas » 
cnanto es j oye r í a de b r í l i an tcs se puede desear. 
M I S 1 I P i l í l l H l i 
£ " í v . 
¿i I N E f t i C I A ' % f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p u b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d o 
I V E J ! k . C S - I l X r I I F " I O O l i E I C ^ j a . I j s O I S 
q u e s i n e s p e r a r á fecha determinada para SU sorteo, d i s t r i b u i r á e n t r o sus coa* 
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e . a á s de los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T K A O R D I i S r A T l I O S c o n e x p r e s i ó n de) o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q n e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o g 
regalos , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r za r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o de q u e n o s o n v a n a s nues -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas Fontales Mágicas, en las que por u n p roced í* 
miento seuci l l ís imo y r á p i d o se obtiene uu é.vito sorprendente. Xada m á s 
mievo que estas popales V E L A D O R A S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n entrr 
premios los extraordinarios. 
E L 
POR 
J O R G E O H N E T 
, ^^ta novela, publicada por la casa de París 
Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
«erna Poebía", Obispo 135.) 
la vida, me gustaría expresarla en sus 
Manifestaciones más madernas y sos-
tengo queseada época tiene u ñ a r t e 
peculiar. ¡Desgraciados de aquellos 
^"e se eucastillau eu los moldes viejos 
y son esclavos de la rutina! E l pobre 
bendigo que nos tiende la mano en la 
Cane, es tan digno de ser modelado 
como una Diana cazadora; y, en suma, 
Más me gusta Cellini en sus copas, eu 
8ns jarrones, en sus aldabones y en sus 
«Mpnñaduras de espada, que en su 
Júpiter . Pero, dispénseme usted, la 
estoy aburriendo con esta conferen-
cia. 
Se detuvo algo confuso, mas ella 
hizo un gesto negativo y repuso son-
riendo: 
—-Ko, ciertamente; explica usted 
Perfectamente muchas cosas que yo 
comprendo de un modo confuso, 
indudable que lo mismo en artes 
^ne en ciencias, debe caminarse á la 
aoguardia. buscando borizontes nue-
^ Los siglos se suceden pero no 
deben copiarse unos á otros; renunciar 
al esfuerzo y limitarss á ejecutar siem-
pre la misma cosa, es ne^ar el progre-
so, y por consiguiente, la vida. Yo 
también amo la vida. 
Se miraron y quedaron sorprendidos 
3e la repentina simpatía que hab ía 
surgido entre los dos; no experimenta-
ban ninguna turbación al verse juntos 
y se sentían inclinados á revelarse el 
fondo de sus pensamientos y de sus 
corazones. Después fueron á sentarse 
junto á la gran chimenea de piedra 
tallada, y Luciana dijo: 
—Yo amo la vida y, no obstante, 
está plagada de amarguras, de decep-
ciones y de miserias; y siempre los es-
pír i tus más nobles son los más desgra-
ciados, porque todo les molesta en me-
dio de las vulgaridades, de las bajezas 
y de las vil lanías usuales. En estos 
tiempos, que parecen hechos para los 
pedantes y los pillos, compadezco á las 
almas delicadas y leales. Pero no de-
bemos limitarnos á compadecerlas; hay 
que animarlas. Media una solidaridad 
entre las gentes que piensan y obran 
con arreglo á los mismos principios, y 
son aliados incouscientemeute unos de 
otros... 
—üs ted lo ha probado,—dijo Hié-
nard gravemente. 
—Yo siempre concilio gustoso mis 
actos con mis palabras,—repuso Lu-
desprestigian más pronto á cualquiera, 
supuesto que la mentira y el engaño 
son las regias usuales del mundo en que 
vivimos. Mas yo me preocupo poco del 
qué dirán; y éste también es uu capri-
cho al cual no resiste generalmente 
ninguna reputación. Es cierto que á 
mí, como soy tan rica, todo se me per-
dona, y por esta razón desprecio á la 
humanidad. 
—No hay que despreciarla, señorita,, 
hay que compadecerla. 
—Sí, ya lo sospeché, usted es mu? 
indulgente, pero eso obedece á que ns-
ted es libre, porque es hombre. Yo, 
como mujer, todo lo debo sufrir y 
aguantar; las desilusiones del corazón, 
las torturas del pensamiento, los" úes-
engaños del medio en que estoy conde-
nada á v iv i r , las nostalgias de la expe-
riencia adquirida, las amarguras de la 
juventud perdida. Usted, ya lo sé, ha 
sacudido el yugo de la riqueza que le 
retenía cautivo, y se ha ido á v i v i r á 
su gusto, de su trabajo, por su arte, 
con compañeros elegido--. Pero, yo... 
Sus ojos se arrasaron en lágrimas y 
añadió cou un acento inexplicable de 
dolor: 
—En fio, soy una tonta, dispénseme 
usted. Hace media hora que está usted 
aquí y, si sigue usted un poco más, le 
refiero mis penas. Ya ve usted que la 
s impat ía que le profeso es bien real, 
ciana. Este es uno de los caprichos-que [bien completa; puesto que me confieso 
'con usted como con uu amigo de toda 
la vida. Por lo menos, rai emoción ha-
brá servido para que usted no me dis-
frace las suyas, y para que yo le inte-
rrogue á mi gusto y usted no recele 
tampoco de contestarme libremente. No 
ignoro la causa que le ha t ra ído á us-
ted hoy aquí. Trá teme usted según yo 
le trato y no tema decírmelo todo; mi 
corazón únicamente le oye á usted. 
Hiénard , muy conmovido, tendió la 
mano á Luciana: 
—Le doy 4 usted las gracias; ya sé lo 
que vale su confianza, y siento todo el 
calor de su bondad. He comprobado 
los efectos de vuestra intervención. E l 
señor de Prédalgonde no ha vuelto á 
poner los pies en casa de la duquesa de 
Biernstein desde que ella ha regresado 
á Par ís . ¿Es que hau reñido sér ia-
mente? 
Ella había notado que Juan no decía 
mi madre, sino la duquesa, como si la 
unión de la frase, " m i madre", con el 
nombre del señor Prédalgonde, le pa-
reciese una profanación. Esto la reveló 
todos los dolores de aquel espír i tu de-
licado, y se apresuró á devolverle la 
tranquilidad: 
—Sí, han reñido definitivamente... 
—Pero, ¿eu v i r tud de qué rasgo pro-
digioso de habilidad? 
—Nada de habilidad, nada de pro-
digio; la pura y simple especulación 
sobre la cobardía y la bajeza humanas. 
Ha bastado mostrarle al marqués de 
Prédalgonde un negocio más ventajoso, 
p a r a hacerle renunciar á aquélla á 
quien perseguía con tanta asiduidad. 
Ya le he dicho á usted hace un mo-
mento que como soy tan rica, todo me 
lo perdonan. Será preciso también que 
me disimulen este últ imo capricho; he 
tenido la idea ds casarme con el señor 
de Prédalgonde; he fomentado sus es-
peranzas cou respecto á mí, le he ani-
mado á pedirme mi mano, y, de pron-
to, voy á cambiar de ideas y á no vol-
verle á ver. E l pobre muchacho se ha-
brá comprometido por mí, hab rá roto 
sus relaciones más firmes y h a b r á que-
mado valientemente sus barcos... Lo 
ha perdido todo... Le despediré . . . 
—¿Y si se incomoda1? 
—Me alegraré infinito. A m o la lu-
cha. 
—¿Y si la calumnia á usted? 
—Nadie le creerá. Secóme demasia-
do bien en casa de mi padre. 
—Usted no sabe á quien ataca. He 
venido principalmente por prevenirla. 
Estoy asustado, ahora que conozco bas-
tante bien al personaje. Porque, ¿quién 
podría vanagloriarse de conocerle com-
pletamente? ¿Sus cómplices tal vez?... 
¡Quién sabe!... 
—¡Hola! Habla usted como si se tra-
tase del jefe de una partida. ¿Es, tal 
vez, Jack Sheppardl 
—Es uu hombre muy íemible, por-
que es muy inteligente, es guapo á caí 
ta cabal y no tiene escrúpulos. 
—Siempre he desconfiado de él, des-
de hace tiempo. 
—Su brazo derecho es ese viejo Con-
de de San Yicente, que recorre P a r í s 
con cinco ó seis nombres diferentes, y 
con otras tantas profesiones tan lucra-
tivas como criminales. ¿Se le creería1 
gotoso viéndole dormitar por los salo-
nes, verdad? Pues bien; es ágil, vigo-
roso, listo y representa sus papeles con 
el arte de un verdadero actor 
—¡No importa! A Préda lgonde y á 
San Vicente los meteré en el mismo 
cesto y, ¡fuera! 
Permaneció pensativa unos momen-
tos y luego añadió con triste i ronía : 
—Es de sentir que esos individuos 
dotados de cualidades tan excepeiona-
rias se empleen en tan ruines quehace-
res. ¿Se ha imaginado usted un Pré -
dalgonde ó un San Vicente en la d i -
plomacia ó en la política? Qué par t i -
do hubiera podido sacarse de esos 
temperamentos prodigiosamente orga-
nizados para el engaño, la vulgaridad, 
y al mismo tiempo para la populari-
dad, la ambición y el placer. Colo-
cadlos en una escena digna de sus apti-
todes que propenden á desencadenar 
trdos los males que afligen á la huma-
nidad, y en vez de dos caballeros do 
industria adocenados, tendrá usted un 
Barras y un Fouché . . , 
p í A R I O DE L A M A R I N A . —E d i c i ó n de la mañana,—Febrero 17 de 1900. 
¿Se ensayan t a m b i é n esas cosas 
como los s a í n e t e s y ias tragedias? 
I S e r á para que salgan b i en . 
D e todos modos, esos ensa^yos, 
t r a t á n d o s e de la cor te de u n m o -
narca como L u i s X I V ó de u n 
empe rado r como B o n a p a i t e , pue-
de que n o es tuv ie ran m a l . 
I Pero t r a t á n d o s e d e l m a t r i m o -
n i o de l a h i j a de u n Pres idente 
de R e p ú b l i c a con u n es t imable 
b u r g u é s , ¿ v a m o s á es tudiar pre-
v i a m e n t e l a seriedad en e l sem-
b lan te , l a mages tuos idad en l a 
m a r c h a , l a me jo r c a í d a de ojos y 
l a m a y o r r i j i d e z en los p l iegues 
d e l velo? 
¿ C o m e n z a r á por a h í el i m p e -
r i a l i s m o de l a democrac ia no r t e -
amer icana? 
T e n d r í a gracia , d e s p u é s de ha-
berse b u r l a d o t an to de las r i d i -
culeces e t iqueteras de las viejas 
m o n a r q u í a s . 
N o es u n p e r i ó d i c o social is ta , 
r e l i g io so n i l i b e r a l , s ino E l M o -
derado, de Matanzas, q u i e n escri-
be l o que sigue: 
Con inusitado esplendor se verifica-
ron las carreras de automóviles en la 
Habana. 
Un público cubierto de sedas y oro, 
presenció el torneo moderno. 
La carretera, en una extensión de 
veinte y dos leguas, se cubrió de fuerza 
pública para «ruardar el orden y hacer 
efectivo el más absoluto despejo. 
Los terratenientes colindantes con 
aquella vía do comunicación, estuvie-
ron privados de su servicio, porque así 
lo ordenó el Gobierno de una Repúbli-
ca libre y democrática. 
Numerosas excursiones aumentaron 
la plétora de población habanera; la 
capital se inundó de gente y de dinero, 
arrancados al suelo de las demás pro-
vincias de la JSTación. 
Las glorietas parecían bouquets de 
flores de carne, donde flameaban los ve-
lillos multicolores y se regaba el cham 
pague, con la misma prodigalidad que 
el Chipre en los circos romanos. 
Circo era aquello; y en vez de cua-
drigas desbocadas, guiadas por heróico 
y escultural esclavo, corrían feos apa-
ratos timoneados por un hombre, horri-
ble bajo su escafandra de bule. 
Y hubo heridos graves, despanzurra-
dos, magullados; como en la antigua y 
libidinosa Boma. 
Y aquel público elegante y vácuo. 
flirteaba, en tanto, y escanciaba licores. 
Y sólo faltaba, para completar el pa-
ralelismo con las costumbres de la se-
ñora del mundo, que el caído diauffer 
gritara agonizante: ¡Ave, César, mori-
turi te salutant.. ! 
Si eso se está consintiendo, fomentan-
do en Cuba, con detrimento del pueblo 
agricultor, del dinero de las provincias, 
del prestigio de nuestro Gobierno, y 
sólo para favorecer los vicios costosos 
de una plutocracia banal y soberbia, 
¿por qué no se tiene el valor de decla-
rar á Cuba el Monte-Cario de América? 
E l automovilismo es bárbaro; pero 
se consiente. 
Pues si se consiente, siendo bárbaro, 
el Gobierno no tiene razón alguna para 
impedir el arraigo del boxeo, de las l i -
dias de gallos, de las lidias de toros, 
del prohibido, á& todo lo que signifique 
licencia y juego. 
Haciéndolo, no podrán quejarse las 
Provincias. 
N i los agricultores incomunicados. 
N i el desplumado proletario. 
¡Ni el pueblo que creyó hacer una 
Patria! 
M a ñ a n a n o sabremos dec i r có-
m o nos l evan ta remos . 
Pero lo que es h o y , d e s p u é s de 
leer ese t rabajo, nos acostamos 
moderados . 
Si eso es m o d e r a n t i s m o . 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas . 
DEPOSITO: MÜRALLi 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685, APASTADO 248. 
C279 2F 
SAPOSANA: jabón sanativo para erupciones 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de in-
sectos. LA.NMAN & KEMP, Nüm YORK, 
propietarios y únicos fabricantes. 
o r t e n t o s a T r a n 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a j P e r a z a , d e i a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é - > 
t i c a figura5 f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAI> 3 AÑOS 
a c i 
EDAD ai AÍTOS 
X j E l O r 31 ^J? X 3 t ó C J ^ L 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
; Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
.t'documcntos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm' 479, cuyo original 
extractamos. 
Habana. 15 de Marzo de 1903. 
Sres-SooTT & Botr;a, Nuê aYork. 
Muy Señores ihí.is : fíu prueba de ajTadoci-
miento remito á Uds. 1m fotografías de mi hiio 
el iiiüo Francisco Maribona y Peraza, de once 
anos de edad, el cual debido a un golpe surtido 
ea el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
que día por dia me hacía ver niás cercaao el fin 
de su -vida; la tos y la fiebre lo hablan aniqui-
lado; su figura era un espectro, sólo huesos y 
espíritu. Ln ese estado, el Dr. Roque Sánchez 
Qmroz, después de haber acotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión de Scott 
Legítima, habióndola tomado por espacio de un 
año. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotografías que 
tengo tanto gusto en remitir á Uds., autori-
zándolos para que las publiquen. 
Catalina Peraza, Vda. ds Maribona. 
ROQtrB Sánchez Qciróz, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blaaco Francisco 
Maribona y Peraza. vecino de Omos, Núm. 44, 
á consecuencia de un trntimatismo que puso en 
peligro su vid», quedó en un estado de caquexia 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud á, pesar de haberle indicado los medica-
mentos y el régimen alimenticio quo á mi juicio 
1» convenía. En esas circunstancias tuve la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me había pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esttt 
vez un resultado quo ó mi mismo me causa 
esombro, quedando una vez más reconocido de 
las excelentes propiedades de dicha Emulsión, 
Habana, Marzo 16 do 1303. 
Dr. Roque Sánchez Qüieóz. 
^ Coviforme á su 'original que con el número 479 queda en mi protocolo corrie'úic. X 
31 De iodo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. % 
f* En la ciudad de la llábana, á 26 de Agosto de 1003. 
| • f PEDRO MONTERO 
| TESTiaos|a BEQXJENA 
Los perióilicos se muestran alarma-
dos con la perspectiva de la zafra, y ya 
han salido á relucir las frases altiso-
nantes, sin las cuales parece que los 
hombres de habla española no pueden 
expresar sus ideas. 
Es indudable que hasta, ahora el año 
no ha sido favorable, y que los que tie-
nen tierras bajas han hecho poca tarea; 
pero aún nos quedan más de tres meses 
de zafra si, como sucede á menudo, 
Mayo viene seco, ó casi seco. D é l o s 
seis años desde 1000, Mayo ha venido 
casi seco en cuatro. 
El mal, que proviene de las frecuen-
tes interrupciones de la zafra, está en 
parte compensado con el beneficio que 
reciben las siembras nuevas y los reto-
ños. ¥ o hay nada más destructor de la 
vitalidad de la cepa de caña que esas 
sequías qne. como la del año pasado, se 
prolongan cuatro ó cinco meses. 
El precio es bajo; pero los qne espe-
raban que la situación, puramente ac-
cidental del año pasado, continuase, 
eran ilusos. En los países donde se cul-
tiva la remolacha, se seguirá cnltiviln-
dola, cualquiera que sea el precio del azú-
car. La remolacha es el fundamento 
del sistema de cultivo en esos países. 
Sin remolacha no hay ganado, sin ga-
nado no hay abono, sin abono no hay 
producción de ninguna clase. Abando-
nar el cultivo de la remolacha equiva-
le á abandonar la tierra. 
Una situación semejante se creará en 
los Estados Unidos cuando se haya 
vencido la única dificultad con que se 
ha tropezado, qne es ésta. El fanner 
americano es de condición superior ai 
aldeano europeo. Trabaja con el cere-
bro. Dirige máquinas. Mientias ara, 
lee periódicos bajo un quitasol, como 
he tenido oportunidad de verlo muchas 
veces. La remolacha, en su primer pe-
r íodo, después del trasplante, exige 
mucho trabajo manual. Aún no se ha 
inventado el instrumento que la des-
hierbe eficazmente, y de ahí que el 
farmer americano rechace su cultivo. 
E l día en que ese instrumento exista, 
si las circunstancias no han variado, 
los Estados Unidos serán país exporta-
dor de azúcar, porque las ventajas que 
vienen aparejadas al cultivo de la re-
molacha son inmensas. 
En el cultivo de la caña y en la ex-
tracción de su azúcar, caben también 
grandes perfeccionamientos, mayores 
aún que los que quedan por hacer en el 
de la remolacha, y si solamente se apli-
casen los ya conocidos y experimenta-
dos, los tres y medio reales no asusta- j 
rían á nadie. 
E l mal no está en un aguacero más ó j 
menos; no está en el presente. Vence-1 
remos las dificultades actuales, como; 
hemos vencido otras más graves. El 
peligro está en el futuro. La admisión I 
libre de los azúcares filipinos en los I 
Estados Unidos, ó el aumento de la | 
producción remolachera, que, lo repi-
to, únicamente depende de un invento, 
nos dejaría sin mercado. 
Hay un medio de evitar que esto su-
ceda; pero no lo menciono. A ú n no nos 
hemos acostumbrado á que cada cual 
emita francamente su opinión honrada, 
sin que se atraiga las protestas y las 
indignaciones de los que no comparten 
esa opinión, ó les condene hacer creer 
que no comparten esa opinión. No ne-
cesito mencionar ese remedio. En la 
conciencia de todos está, y las torpezas 
que se cometen y se seguirán cometien-
do, la posición geográfica de la isla, la 
rapidez del traspaso de la propiedad, 
hacen que la generación actual no debe 
perder la esperanza de gozar de las 
ventajas que la aplicación del remedio 
traerá á las clases no parasitarias. 
Pero volvamos á la alarma de los 
periódicos. Aunque exagerada, hay que 
reconocer qne su intención es excelen-
te. A l crearla, los órganos de la prensa 
esperan producir beneficios á los que 
trabajan, haciendo que los poderes 
constituidos se ocupen de aliviar sus 
desgracias. Mucho puede hacer en ese 
ssntido oí poder legislativo, y las me-
didas más urgentes se han indicado y 
disentido; pero el empeño parece vano. 
Mientras más se ha hablado y escrito 
sobre la conducta de los legisladores, 
menos se lia conseguido. Imperturba-
bles, siguen haciendo donativos, votan-
do créditos para palacios, teatros y 
malecones. Cuando las colectividades 
humanas han perdido la facultad de 
sonrojarse, sólo la fuerza puede hacer-
les cumplir con su deber. 
La medida más urgente y fácil, la 
reducción del monstruoso arancel que 
padecernos, por circunstancias especia-
les, está en manos del poder ejecutivo 
el decretarla. Y, sin embargo, todo si-
gue y probablemente seguirá en slatu 
quo. ¿Habrá contagio? 
JOÍSE PÉREZ. 
Calimete, Febrero 11 de 1006. 
" ^ C á m a r a s t p t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
su b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . I - iecciones de f o t o -
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E l i O Y C O J L O M 1 N A 8 . 
S A N R A F A E L 8 2 . 
E L C O N G R E S O 
Por falta de quorum no se celebró la 
sesión ordinaria correspondiente al día 
de ayer. 
CAMARA DS REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dio cuenta de que la Comisión de Pre-
supuestos ha acordado pedir á la Secre-
tar ía de Obras Públicas, un informe 
sobre la importancia de la proyectada 
carretera de Unión de Eeyes á Bolon-
drón y para cuya construcción ha soli-
citado el señor Kisquet un crédito de 
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Por haber traspasado el local de L a E s t r e l l a de l a M o d a , Madame 
Puchen tiene el gusto de avisar á su distinguida clientela y al público en gene-
ral, que realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por tener 
que entregar la casa el 10 de A b r i l . 
jSTo se olviden las modistas en vestidos y sombrí'-ros que pueden comprar 
ar t ículos que les dejarán una buena util idad. 
Se venden los armatostes, viUrieras, mostradores y todos ios enseres 
de la casa. 
Los talleros q u e d a r á n abiertos hasta el 1° de A b r i l . 2 0 €2 1 ñ - l 
El señor Eisquet pidió que la Comi-
sión exponga las razones en que se fun-
da para pedir dicho informe. 
Se leyó una comunicación del Se-
nado, participando que aquel cuerpo 
ha aceptado el proyecto de la Cámara 
concediendo un crédito de 4,675 pesos 
para gastos extraordinarios de la mis-
ma, con excepción de la partida de mi l 
pesos para imprevistos. 
E l señor Sarraín usó de la palabra 
upara poner de relieve la conducta se-
guida en este caso por la titulada Cá-
mara Alta, que ha prescindido de las 
leyes de la cortesía y de la considera-
ción al suprimir esa partida". 
Concluyó el señor Sarraín recordan-
do que la Cámara aprobó hace poco, 
sin discusión, un proyecto del Senado 
concediendo un crédito de 2,294 pesos 
para gastos extraordinarios de aquel 
cuerpo, en qne figuraba también una 
partida de mi l pesos para imprevis-
tos. 
E l señor Betancourt Manduley pro-
puso que no se aceptase la supresión 
de la referida partida y el señor Ro-
dríguez Acosta pidió que se signiücase 
al Senado el desagrado con que la Cá-
mara ha visto la conducta del Senado. 
Así se acordó. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Comunicaciones dos proposiciones: una 
del sefior Hortsmann concediendo un 
crédito de 500 pesos para que en lo 
que restata del actual afío económico 
se establezcau dos rutas de correos que 
partiendo de la Majagua recorran los 
poblados de Chambas, Marroquí, Gua-
dalupe y Kío Grande; y la otra del se-
ñor Blanco autorizando al Eiecutivo 
para conceder á particulares ó á em-
presas el establecimiento y explotación 
de un sistema completo de comunica-
ciones telefónicas. 
A ía Comisión de Instrucción Públ i 
ca se mandó una proposición del señor 
Díaz declarando obligatorios desde el 
próximo año académico, los estudios 
declarados potestativos en las órdenes 
militares números 2G6 y 267 del 30 de 
Junio de 1900. 
Se remitieron á la Comisión de Có-
digos las siguientes proposiciones: una 
del señor Govín prohibiendo la entra-
da en la Eepúbl ica de frailes, monjas 
y cualquier clase de conventuales, así 
como la constitución de nuevas asocia-
ciones religiosas de carácter monásti-
co; otra del señor Neyra no poniendo 
en vigor el plazo de dos años para la 
prescripción de los impuestos munici-
pales, á que se refiere el art ículo 25 de 
la orden número 255 de ja serie de 
1900, hasta que en la ley municipal se 
legisle sobre la materia; y otra del se-
ñor Govín prohibiendo toda venta ó 
transacción comercial los domingos, 
etcétera. 
Leída la proposición del señor Mar-
tínez Ortiz, que publicamos en la edi-
ción de la tarde del miércoles, redu-
ciendo los tipos de exacción autoriza-
dos á las empresas de ferrocarriles por 
ñete de azúcares, tabaco y transporte 
de leña, solicitó el señor Cné su inme-
diata discusión, á lo que se oponen el 
señor Betancourt Manduley por no es. 
tar preparados los Representantes pa. 
ra abordar el asunto. 
Jll señor Cué pidió entonces qne Sq 
prescindiese del t rámi te de pasar dicha 
proposición á informe de la ComiSÍQQ 
correspondiente y se incluyera en la 
orden del día de la próxima sesión. 
• A esto se opuso el señor Fonts Ster-
l ing (D. Carlos), bajo el fundamenté 
de que es una cuestión grave, que jue. 
rece detenido estudio, pues se trata dQ' 
cuantiosos intereses. 
El señor Cué propuso, finalmente, 
que se concediese el término de 72 ho-
ras á la Comisión de Agricultura, l,K 
dustria y Comercio, para que dictami. 
nase, y así se acordó. 
Se envió á la Comisión de Presa, 
puestos, un proyecto ne resolución (ie[ 
señor Céspedes strbre nombramiento da 
una liComisión monetaria del Congre-
so" para que se ocupe de dicha cues, 
tión desde el punto de vista de la un i . 
ficación de las especies circulantes, acn. 
nación de una nioneda nacional y esta 
dios en los aspectos peculiares del pro-
blema, en cuanto se relacionen con las 
conveniencias y necesidades de Cuba. 
A propuesta del señor Campos Mar*, 
quetti, se acordó rogar al Senado qne 
resuelva á la mayor brevedad los pro-
yectos de ley sobre amnistía, y erección 
de un monumento al general Maceo. 
E l señor Betancourt Manduley pro-
puso se pidiese á la Secretaría da 
Obras Públicas, por conducto del Eje-
cutivo, que infarme el estado de las 
obras subastadas para la construcción 
del nuevo salón de sesiones de la Cá* 
mará. Así se acordó. 
Fueron designados los señores Car-
denal, Hortsmann. Nuñez, Fusté y Zu. 
bizarreta para formar parte de ía Co. 
misión Mixta que habrá de tratar so-
bre la modificación introducida por el 
Senado, en el proyecto de ley conce-
diendo un crédito para gastos extraor-
dinarios de la Cámara. 
El señor Betancourt Manduley pidió 
que se alterase la orden del dia, á fin 
de discutirse inmediatamente el dic-
tamen d é l a Comisión de Sanidad, fa-
vorable al proyecto de ley del señor 
Méndez Capote, concediendo un srédi-
to de 200 mil pesos, para desinfección 
y ^saneamiento, sobre todo á la extin-
ción del mosquito s^ow'/irt, en aquellos 
lugares donde exista ó pueda existir la 
fiebre amarilla. 
A l ponerse á votación la solicitud, 
algunos Representantes liberales se 
ausentaron del salón, no quedando 
quorum para continuar la sesión. 
Eran las 4 y 10. 
T E O R I A S R A R A S 
Desde que el alarmante descenso ea 
promedio de asistencia escolar, ha he-
cho pensar un poco á esta despreocu-
pada sociedad, óyense peregrinas teo-
rías acerca de las causales del mal, y 
las más absurdas recomendaciones para 
enmendarlo. 
Lo más extraño que he leido á este 
respecto, hallólo en las columnas de un 
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importante populor diario—La Ditrn-
gíón—en los primeros días de este mes. 
Decía el articulista que en Ja Haba-
na ha decrecido la matr ícula escolar, 
entre otros motivos, porque muchas 
familias que la guerra había reconcen-
trado allí han vuelto á sus respectivas 
localidades. Parecióme ello atrozmen-
te equivocado; porque haber esperado 
nueve años esas familias para retornar 
á sus lares; haber pasado el período de 
la autonomía, cuatro años de Interven-
ción y tres de República, sufriendo tra-
bajos y miserias lejos de la heredad, 
para venir ahora, en el Curso de 1905 
á 1906, á ofrecer ese desequilibrio en la 
estadística, es coaa de difícil exp l i -
cación. 
Decíame además, que si realmente la 
vuelta al hegar no se ha realizado has-
la ahora, después de siete cacas gordas, 
de paz y producción, la matr ícula en 
provincias ha debido aumentar cuanto 
en la capital disminuyó. Y, lejos de eso, 
el desastre ha sido general. 
Pero, prosiguiendo en la lectura del 
artículo, aturdióme este otro razona-
miento: "la asistencia de niños de 6 á 8 
años es corta, porque la Reconcentra-
ción mató centenares de criaturitas". 
¡Válame Dios: y qué trabajo cuesta 
eucontrar Argumentos para cohonestar 
]o indefendible, aunque tenga mucho 
talento el abogado! 
Los niños que ahora tienen de 6 á 8 
años no pudo matarlos la Reconcentra-
ción, simplemente porque no hablan 
nacido. SVeyler fué en 1896: hace 10 
años; Blanco fué en 1897; el armisticio 
en 1898; la Intervención en 1899. Los 
Que hoy tienen 8 años, nacieron bajo 
las bayonetas ¡jonhecs-, los que tienen 
6 años, cuando se elaboraba la R e p ú -
blica. 
¿Cómo borrar la historia y alterar 
las reglas de la aritmética? 
Estos lapsus, escapados en per iód i -
cos de gran crédito, son funestos, por-
que extravían la opinión de muchas 
gentes que no saben restar y han o l v i -
dado las fechas de la Patria. 
Esto, en cuanto á los causales. En 
cuanto al remedio, ninguno me ha pa-
recido más injusto, contraproducente y 
fatal, que el que algunos solapadamen-
te insinúan: poner cerco á la enseñanza 
privada, matarla á fuerza de requisitos, 
prescripciones higiénicas exajeradas é 
intrusión del Estado en su funciona-
miento y dirección técnica. 
Tengo para mí que la misión de los 
Gobiernos no es otra que la de suplir 
las deficiencias de la iniciativa parti-
cular. Ni más, ni menos. 
Si para aprender á leer el hijo de un 
ciudadano, necesita pagar, el Estado 
le ofrece enseñanza gratuita. 
3i lós métodos no son eficaces, el 
Plan oficial emplea otros mejores. Si 
hay muchos niños sin instrucción, el 
Gobierno abro muchas aulas. 
¡Si la eqpeñanza privada riñe con la 
moral y la higiene, las autoridades 
obligan á aquella á subordinarse á es-
tas. Eso es todo. 
No sé qué haría un Gobierno cuando 
todos los ciudadanos estuvieran dis-
puestos á pagiir la educación de sus hi-
jos á maestros de su elección, dejando 
vacías las aulas: como no fuera clausu-
rarlas, y emplear lo que ellos cuentan 
en otras obras de generaljutilidad. 
Me acuerdo de que E l Salvador no fué 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
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un Colegio regido por una Junta de Edu-
cación, hija del sufragio universal, ni 
D. José de la Luz un Maestro, hecho 
tal, y nombrado para el puesto, por re-
comendación de la asamblea primaria 
de un partido sin ideales. 
Tomo nota del número de cubanitoa 
que van anualmente á estudiar á Uisti-
tutos privados de Inglaterra, Alemania 
y Estados Unidos. Pienso en Bookor 
Washington, en la pléyade de educa-
dores, que empezaron por tener cuatro 
bancos y un pizarrón para diez chiqui-
llos, y acabaron por derramar torrentes 
de ciencia sobre un gran pueblo. Y de 
duzeo de todo ello, que no es molestan-
do á los maestros privados, matando 
estímulos, atrepellando derechos, en-
torpeciendo iniciativas, como se logra 
la regeneración int electual de una so-
ciedad. 
E l Estado ha do emular al interés 
particular, ha de sobrepujar en éxitos 
á la enseñanza libre; en la noble compe-
tencia del bien, ofrecer más y mejor, y 
sentarse á esperar el resultado. 
Se vence á la escuelita, enseñando 
mucho eu la escuela grande, y educando 
en nobles prácticas á la niñez. 
Los padres aprecian, miden, compa-
ran, y se deciden por lo más convenien-
te, ó dejarían de ser padres. 
Cuando la política arroja á la calle á 
un buen maestro, abre la escuelita en-
frente. Cuando un hombre que tiene 
simpatías en el vecindario, inliuencia 
en las familias, el respeto de los n iños 
y la sanción de largos años de práct ica , 
queda en la calle, ¿qué ha de hacer, si 
su profesión, su medio de vivir , su vo-
cación, es la enseñanza, qué ha de ha-
cer sino procurarse discípulos! Y cuan-
do los obtiene, con más facilidad que el 
advenedizo del magisterio, que está es-
perando á que el policía le lleve, cogido 
de la oreja, á algún vagabundo desarra-
pado ¿por qué se i r r i t a el sectarismo, y 
pretende clausurar el nuevo plantel? 
¡Esa es su obra; así ha acreditado la 
enseñanza oficial; así ha contribuido al 
prestigio del Gobierno; así sirve él á su 
patria y premia los merecimientos del 
pedagogo! 
Me explicaría que, allí donde funcio-
na con éxito una escuelita: doquiera que 
se reúnan cincuenta criaturitas en tor-
no de una mujer ó un hombre, que co-
bra un peso mensual por unos, que 
educa á otros de balde, la preocupación 
de los amigos del Gobierno fuera con-
quistar á ese maestro para el magiste-
rio oficial, aprovechar su ascendiente 
sobre la niñez, y tener aulas nutridas. 
Así se obtendríau dos ventajas: mante-
ner el crédito de la escuela pública, y 
mejorar la instrucción de aquellos n i -
ños, con los textos y el material científi-
co que el pueblo paga. 
Pero no: se arrojan buenos educado-
res al arroyo; se dan terceros grados á 
enemigos irreconciliables de la ortogra-
fía; se conceden aulas á individuos que 
tienen miedo á sus alumnos. Y luego 
se quiere que los padres retiren sus h i -
jos de la escuela particular, y que el 
maestro condenado á morir de hambre, 
acuse á sus benefactores ante el Juez 
Correccional. 
Eso, ó es tonto, ó es niño. 
Ahora, so pretesto de higiene, exi-
jense no sé qué requisitos. Bueno. Pe-
ro antes, ponga el Gobierno sus aulas 
en]las condiciones que'para otras exija. 
Vea esas escuelas rurales, en bohíos de 
guano, en portales de bodegas de ca-
mino, en colgadizos de centrales azuca-
reros. Haga levantar el puntal de 
unas, eche pisos á otras, dé amplitud á 
casi todas; en las mismas poblaciones, 
disminuya el número de aulas entre 
cuatro paredones húmedos; procure 
para muchas luz y aire. 
Y cuando las suyas estén en buenas 
condiciones de higiene y moral, y sus 
maestros sean todos aptos y amigos de 
los padres, ya no tendrá que hacer na-
da: ó la escuelita privada será excelen-
te, ó desaparecerá. 
El remedio no está en la prohibición, 
sino en la emulación. 
La tarea gubernamental no consiste 
en suprimir y entorpecer, siuo en faci-
litar, atraer y mejorar. 
No es esta riña de bodegas n i pugna 
de monopolios. Es labor educativa, 
empeño civilizador, obra de moralidad 
y sociología. 
Los que no la comprendan, que no la 
persigan; los que no se atrevan á reali-
zarla, que no la mixtifiquen. 
J . N . A r a m b u r u . 
"Las escuelas públicas d é l a Habana 
son mejores que las de muchos Estados 
de los Estados Unidos". 
Este es el juicio que sobre el sistema 
escolar de Cuba ha pronunciado una 
autoridad tan competente en estos 
asuntos como el Superintendente de 
Escuelas de la ciudad de Pittsburgo, 
Pensylvania, el 8r. M. J . Me. Mahon, 
que ha venido á ésta para hacer un es-
tudio y rendir un informe sobre el sis-
tema de instrucción pública en Cuba 
al Superintendente General de Educa-
ción del Estado de Pennsylvania, Dr. 
N . C. Schaffer. 
De acuerdo con estas instrucciones, 
el Sr. Me. Mahon ha visitado varias 
escuelas en la Habana, y ayer hizo ana 
detenida visita á ' 'Luz y Caballero", 
sin duda, una de las mejores de la 
ciudad, habiendo sido cortesmente in-
vitado por el jefe de la enseñanza en 
esta provincia, el Dr. Francisco P. de 
Coronado, á e.se efecto. 
Después de haber examinado dicho 
plantel con atención y detenimiento, el 
señor Me. Mahon dijo: 
"He encontrado las escuelas eu Cu-
ba eu condicioaes muy superiores á lo 
que me hab ía imaginado. Como el re-
sultado de mis visitas y estudios, pue-
do decir que las escuelas de Cuba, te-
niendo en cuenta las condiciones del 
país, están eu todos sentidos, tan ade-
lantadas como las nuestras. He visi-
tado muchas escuelas en los Estados 
del Sur de mi país, y no cabe duda de 
que las escuelas de Cuba son muy su-
periores á las escuelas americanas en 
los referidos Estados del Sur. 
•'Ha sido para mí una sorpresa muy 
grata ver que el sistema escolar de Cu-
ba está calcado sobre la ley escolar del 
Estado de Ohio .. Las escuelas están 
surtidas de excelente material y muy 
generosamente dotadas de todo lo ne-
cesario... E l mobiliario es de la mejor 
clase; el que se usa en nuestras escue-
las más afamadas. 
"La higieue recibe debida a tención 
en los edificios escolares. También ta-
(Lavable) 
i m a i t i fiáS' 
CARLOS 
u n Las Gáisilas de Tairi 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
ando el limcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
'y Droguerías acreditadas. 
Las Céieores Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e T a s a r l a s . 
Pava dorar muebles, bric-tt-brar,. ornamen- * i* ^ a *41 
tos. marcOR de CT.adros. evuciíljo?. etc. rRÍRíUlfi flR flFÍ! ' 
Parece y dura cor.io oro puro. Usese t-OUlGUD UD UIU 
So seea pronto quedando muy duro. P.vrefle y dura justamente 
como fu porceíana. Do blanco y bonitos colores. I'uede lavarse ;« 
cuando so ousucie slu que por ello se aíecten el color ó brillo. P 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S , 
TlrCTS D E L U S T R E P A R A M A D E R A S ( 
T I N T E P A R A S U E L O S ) 
estAn hechos de los mojores msterialos para produpir bonitos colores, efectos 
de barniz v preciosos' lustres. Listos para tisarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo qu? es .iustaraente más apropiado para (̂ se clima. Las principales casas nego-
ciantes en Tinturas le dirán que ninsuna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
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m NECESITA felEjOR ABGUraTO QUE LA PÜUESTRA GRATIS 
a QUE SE DARÁ k l i PBESEmCI8N BE ESTE ANUNCIO EN LA 
JOSÉ S A B R A > m m i i m * c o w p o s t e l a . habana 
Rora.-NO se oft mas de un Frasquito por persom-no se orr» h niños. 
ve ocasión de notar que la luz está bien 
distribuida en todas las aulas y que los 
pupitres y pizarrones están científica-
mente dispuestos con arreglo á (<la luz 
pedagógica" . . . 
' 'Lo que más me ha impresionado 
en las escuelas aquí, es el respeto con 
que los alumnos tratan á sus superiores 
jerárquicos. Esta nota de disciplina 
escolar es muy notable y marcada- Los 
alumnos son obedientes y al parecer, 
estaban todos muy interesados en sus 
tareas... 
"Otra sorpresa para mí fué encon 
trar que aquí en Cuba se enseña el 
Sloyd ó el trabajo manual á niños 3r ni-
ñas, pues este es uno de los más re-
cientes adelantos de la pedagogía E l 
Kindergarten también ya está implan-
tado en Cuba, con todos sus detalles, 
tal cual se euseña en Alemania y en los 
Estados Unidos. 
"He notado que la enseñanza inclu-
ye el coser para las niñas. En mi opi-
nión este es un paso admirable. 
"He de continuar mis visitas y estu-
dios; pero ya he visto lo bastante de 
las escuelas públicas de Cuba piara es-
tar plenamente convencido de que el 
sistema escolar de Cuba está mucho 
más adelantado y en mejores condicto-
nes de lo que generalmente se cree, y 
así lo manifestaré eu mi informe al Sr. 
Superintendente del Estado de Pensil-
vania. 
(Del Havana Post.) 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Muy señor nuestro: 
Los abajo firmados suplican á usted 
de cabida en su ilustrado periódico á 
las siguientes lineas, favor á que que-
darán agradecidos. 
Ya que es ley el descanso dominical, 
hagamos historia de los pasos dados 
por el Gremio de dueños de Barber ías 
para demostrar á nuestro Ayuntamien-
to la sin razón de la razón del 
cierre en cuanto á las Barber ías . 
Tina Comisión del Gremio pidió en ra-
zonada instancia en 21 de Noviembre 
próximo pasado, que no se concedie-
ran más licencias para que las Barbe-
rías permanecieran abiertas y trabajan-
do hasta las once pasado meridiano, 
porque ello si favorecía á unos pocos 
era con gran daño para los más. De 
esta instancia ni siquiera se dió por en-
terado el Consistorio, seguramente por 
que fué estimada fuera de tiempo y 
lugar. 
En el cierre de los domingos, ped ía -
mos que por la policía Municipal se 
exigiera el exacto cumplimiento de la 
hora fijada que era la de las dos p. m. 
porque se daba el caso de que muchas 
Barberías permanecían trabajando has-
ta después de las cinco de la tarde. Ka-
da se nos contestó respecto al particu-
lar. 
Cuando se revisó el acuerdo del cie-
rre, ya habíamos preseutado otra ins-
tancia, pero esta corrió la misma suer-
te que las anterioaes. Hoy estamos to-
cando las consecuencias del no habér-
senos oído en tiempo, antes de ser to-
mado el úl t imo acuerdo sobre el cierre. 
Si tal se hubiera hecho, se habr ía vis-
to y comprendido que por más que to-
dos son dependientes, no son lo mismo 
los del comercio y los de Barberías, 
puestos que estos gozan de una liber-
tad que no disfrutan aquellos. E l 
dependiente de Barbería gana el cin-
cuenta por ciento de lo que trabaja; 
sale á almorzar y comer donde y á las 
horas que mejor le agrada: tarda en 
ambas necesidades una hora ó más; en-
tra en el establecimiento á las siete de 
la mañana y sale del trabajo á las ocho 
p. m. A más de todo esto, escoje un 
día entre Lunes y Viernes para paseo. 
¿Habrá quién pueda negar esto? Xadie, 




OT CA.U £C 
BtACKItEXoS 
h UMaMi 
Si queréis conservar el cu-
tis con la aterciopelada tersu-
ra que tanto lo embellece, que 
no falte en vuestro Tocador el 
p o l v o f a c i a l de Woodbury. Re-
fresca, blanquea y dá á la piel 
nitidez y hermosura. Se ma-
nufactura apropiado para las 
personas morenas y se vende 
en todas las Droguerías y tien-
das de Perfumes. 
T h e A n d r e w J é r g e n s Ce* 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
365 & 3 t í 7 . Breadway Ncvv-Vork. 
P ú l a n s e muestras gratis. 
alt 0-12 
El Mor Je las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelifsde Bonque. Al mis-
mo tiempo ee tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectaj-se 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con- V 
tracción tónica de los capilares san- «'l 
guineos, quitando así la inflama- Ĵs 
ción y el dolor. Es lo mejor que se Y 
conoce para el tratamiento de las "a 
hemorroides. Es un poderoso reme- »Jf 
dio para las hemorragias de la nariz, / 
/í matriz, intestinos, pulmones &, &. Jv 
/ • Revende á 90 cts. en todas las boti-
bg cas de la Isla. c 286 alt 
Por otro lado; nopndiendo el depen-
diente del comercio asearse y pelarse 
sino el domingo, y este día como los 
demás festivos están las Barberias ce-
rradas ¿qué servicio les presta el cierre 
en este sentido? 
Los obreros en general, puede decir-
se, viven en cuartos interiores y no 
pueden esperar á las once ó doce de la 
noche del sábado para pelarse y afei-
tarse sopeña de dormir esa noche al 
aire libre, y de seis á diez no pueden 
hacerlo porque son horas que necesitan 
para comprar lo que no les venden el 
domingo. Siendo así, como realmente 
es, lógico resulta que esas necesidades 
queden sin cumplirse, á no ser que 
(como por desgracia para nosotros re-
sulta) vaya el barbero al domicilio de 
aquellos, ó ellos al domicilio de jestos. 
De donde resulta que á los dueños de 
Barbería qua pagamos contribución al 
Municipio, y que pagamos crecidos al-
quileres, se nos obliga á cerrar, mien-
tras los dependientes se dedican á tra-
bajar á domicilio no ya hasta las dos 
p. m. como antes, sino todo el día-
¿Se quiere que imitemos á los depen-
dientes trabajando á domicilio? 
¿Es esto? Pues dígase, y cerraremos 
evitándonos gastos y disgustos, más 
hoy que la junta de Sanidad nos aprie-
ta. Pero dejemos esto de la Sanidad 
para otra ocasión. 
Habana, 15 de Febrero de 1006. 
l'clix Jiodriguez. —Francisco Diaz. — 
Felipe Cososayos.—Carlos Mirasol. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
J U N T A G E N E R A L 
A l medio día de ayer se constituye-
ron en junta general, los señores accio-
nistas del Banco Español de la isla de 
Cuba, presidiendo el acto el señor don 
Eicardo Galbis y Abella. 
A las doce eu punto se abrió la se-
sión, encontrándose presentes diez y 
siete señores accionistas, representan-
do noventa y tres votos, número mayor 
al que se tija en los Estatutos para dar 
legalidad á la junta. 
Acto seguido el Secretario del Ban-
co, señor Cueto, dió lectura á la Me-
moria anual, siendo ésta distribuida 
entre los accionistas, procediendo poco 
después el Subdirector-Contador, señor 
Sentenat Jerez, á dar cuenta del ba-
lance. 
No se presentaron mociones. 
E l señor Galbis llamó la atención de 
la junta general, acerca de la oportu-
nidad que el Banco tiene actualmente 
para abrir nuevos mercados á sus ac-
ciones, llevándolas á la Bolsa de Pa-
rís primero, y á otras Bolsas impor-
tantes después, donde dichas acciones 
obtendrán una prima no menor del 40 
por 100. 
Eeüriéndose el señor Galbis á las 
.'30,000 acciones en cartera que se ha-
llaban en la mesa presidencial, dijo las 
había llevado á la junta para que fue-
sen contadas, desvaneciéndose de ese 
modo las dudas que. entre algunos ac-
cionistas habían hecho nacer los de-
tractores del Banco, al asegurar que el 
Consejo de Gobierno sin previo asenti-
miento de la junta general, había lan-
zado á phiza para su venta una gran 
parte de las 30,000 acciones. 
• Varios accionistas: ¡Que no se cuen-
ten! 
El señor Alonso (don Angel), pro-
pone que se cuenten para que no haya1 
dudas y para que en la junta general 
del día 21 se pueda dar fe de que las 
30,000 acciones están en cartera. 
A ruegos de la presidencia, es acep-
tada la proposición anterior, nombrán-j 
dose para contar las 30,000 acciones, Á' 
los señores don Rafael Fernández Gar-
cía y don Francisco González Puma-
riega. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
P A R A C U R A R UN" R E S F R I A D O 
K N U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININ A (Pastillas), El boticario le de-
volverá ol dinero si no se cura. La ñrma de E. 
W. GKOVE. se halla eu cada cajita. 
¿ P e d o n d e p r o c e d e 
r a v í l l o 
El mundo está asombrado ante las sorprendente^ éUracíones llevadas á 
cabo por el Prof. Mann 
Cnra enfermedades llamadas incurables 
Médicos, Sacerdotes, personas de todas profesiones, declaran como él ha 
curado ciegos, cojos, paralíticos y muchas otras personas que estaban 
al mismo borde del sepulcro 
Consultas y consejos grat is para ios e n f a r i o s 
El Prof. Mann ofrece consultas y consejos, absolutamente gratis, á todoá 
aquellos padeciendo de cualquier enfermedad 
Hombres, mujeres, doctoreé, maestros 
y sacerdotes de todas partes del oaís, 
están asombrados ante las maravilfosaa 
curaciones llevada1? á cabo por el profesor 
Mann, descubridor de Radiopatía. 
_ El no emplea drogas en sus curaciones 
ni cura por medio de Ciencia Cristiana, 
ni Osteopatía, ni Hipnotismo, ni Cura 
Divina, sino por una sutil fuerza física 
natural, en combinación con ciertos re-
medios magneto-\'ií ales que contienen loa 
verdaderos elementos de vida y salud. 
En una reciente conversación se le pidió 
al profesor Mann que invitara á todos 
aquellos que sufrieran de alguna enferme-
dad, á que le escribiesen ó visitasen para 
que él los curara. 
"Algunas personas han declarado" dijo 
ol profesor Mann, "que los poderes que 
poseo son sobrrnfiiuralos, me llaman el 
Curador Divino. El Hombre de los Poderes 
Misteriosos. Eso no es así, yo curo porque 
conozco y entiendo la Naturaleza, porque 
empleo las sutiles fuerzas de ella para res-
tablecer el sistema y restaurar la salud." 
"Pero al mismo tiempo, yo creo que 
al sabio Creador no me hubiera dado la 
oportundidad de hacer los descubrimien-
tos que he hecho, ó la habilidad para 
desarrollarlos, si no hubiera intentado que 
yo debr ría usarlos en bien de la humani-
dad. Por consiauiente, yo siento que es 
dos aquellos que sufren nn deber e. da 
que pueden escribirme confldencia^mente,, 
su* respectivos casos, y les explicaré como 
G. A. MANN 
cuyo atestado ha echado una luz tan viva 
i sobre la Radiopatía 
los beneficios de la ciencia que practico." 
"Deseo decir á todos aquellos que süf 
y que absolutamente gratis diagnostic; 
por medio de un sencillo tratamiento en el hogar, el cual garantizo, pueden ser radi-
calmente curados." 
"No me importa cuan graves ó serios parezcan sus casos, lo que deseo es que ma 
escriban, para de esc modo poderles hacer un bien." 
Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo médico por las maravillosas 
curaciones llevadas á efecto por el profesor Mann, que, varios doctores fueron nombra-
dos para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran los doctores Herrer y 
Dorán, ambos famosos médicos y cirujanos. Después de una penosa investigación, 
éstos doctores quedaron tan asombrados ante la gran influencia y grandiosos poderes 
del profesor Mann y la marvillosa eficacia de Kadiopatía, que voluntariamente rom-
pieron toda clase de compromisos, y abandonaron los métodos de tratamiento qua 
hasta entonces habían usado, para dedicarse exclusivamente á asistir al profesor 
Mann en su grandiosa y noble labor en bien de la humanidad. 
Con el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mann, eminen^s 
médicos están de acuerdo en que, por fin, el tratamiento y cura de las enfermedades 
ha quedado reducido á una ciencia exacta. ij 
Más de 10,000 personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasados j 
por medio de Radiopatía, el maravilloso descubrimiento del profesor Mann. ' 
Algunos estaban ciegos, otros sordos y algunos paralíticos que anonas podían mo-
verse, i tan grande era su desgracia! Había quienes padecían de Mal de Bright, enfer-
medad del corazón, tuberculosis pulmonar, y muchos quienes habían sido declarado» 
incurables. Otros padecían de los ríñones, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio, 
neuralgia, constipado, reumatismo y algunas otras por el estilo. Algunas eran adictas 
á la embriaguez, morñno-manía y otras malos vicios. 
No hace mucho tiempo que Juan Adams, residente en Blakcsburv, Ta. quien había 
estado cojo por más de veinte años, fué sanado por el profesor Mann sin operación de 
ninguna clase. Como por la misma época, la ciudad de Rochester se levantaba asombra-
da ante la curación de uno de sus ciudadanos más antiguos, Mr. P. Wright, quien por 
espacio de muchos (años [había estado parcialmente ciego. El señor J.' E. Kneff 
residente en Millsburg, Pa., quien durante algunos años había estado sufriendo de una 
catarata en el ojo izquierdo, fué curado rápidamente por el profesor Mann sin ninguna 
clase de operación. De Lonsport viene la ndticia del restableciminto de la señora 
Maria Erchcr, quien por espacio de un año había estado completamente sorda. 
De la señora E. Abdie de Omaha, Neb., vienen estas agradables impresiones: "Ha-
bía estado sufriendo por espacio de catorce años, sin que ninguno de los siete doctores 
que durante mi enfermedad consulté pudiera encontrar alivio á mis males. Después 
de haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del profesor 
Mann, me encuentro perfectamente bien." 
El señor G. W. Savage, quien no solamente estaba parcialmente ciego y sordo, sino 
á las puertas de la muerte á consecuencia de una grave complicación de enfermedades, 
quedo perfectamente restablecido después de haber estado sometido por alumnos días 
¿1 tratamiento radiopático del profesor Mann. 
Cuando Radiopatía es empleada propiamente y en combinación con los remedios 
adecuados, no sólo cura una, sino toda clase de enfermedades. Si usted está enfermo, 
no importa que enfermedad le aqueje, ni quien le diga que no puede ser curado, escriba 
al profesor Mann describiéndole los principales síntomas de su dolencia y el tiempo 
quo ha estado sufriendo, nue él tan pronto como reciba su carta diagnosticará su caso y 
le dirá de que enfermedad está usted sufriendo, y le prescribrá el tratamiento que con 
toda segundad ha de devolverle la salud. Esto no le costará á usted absolutamente 
nocla. 
El profesor Mann también le enviará una copia de su nuevo libro titulado L \ S 
FTJERZAS SECRETAS DE LA NATURALEZA.- "Como curarse v curar á otros." 
Este libro dá á conocer exactamente como el profesor Mann cura toda clase de en-
fermedades; enteramente describe la naturaleza de su maravilloso descubrimiento, y 
expiiea como usted puede llegar á possr este gran poder magnético para curar á los 
emermos. 
El profesor Mann no pide un sólo centavo por sus-servicios en conexión con esto* 
usted los recibirá absolutamente gratis. El ha hecho un gran descubrimiento y desea 
darlo á conocer á todos los enfermos para que puedan recuperar las perdidas fuerzas 
y salud. 
Todas las comunicacaciones que contegan la descripción de los síntomas de su en-
fermedad deben llevar la palabra "Personal". Escriba su nombre v dirección con mu-
cha claridad, 
_ Todas las cartas deben ser dirigidas al orofesor G. A. Mann, 
Depós i to : Toronto, Onlarro, uanatta. 
DIA.EIO D E L A MAETNA.—Edición de la mañana .—Febrero 17 de 1000. 
Se hace la guerra á los brujos 
por nocivos y embusteros 
y el mal, con perdón sea dicho, 
no está en ellos, no está en ellos. 
Los brujos, al fin y al cabo, 
tienen bebidas, ungüentos 
y oraciones muy extrañas 
contra maridos ótelos, 
contra amantes desdeñosos 
ó corazones enfermos, 
contra niñas que han perdido..*; 
la lozanía ¿el pelo, 
contra los males más grandes 
y los males más pequeños, 
tanto en el órden del alma, 
como en el órden de! cuerpo. 
Los brujos al fin y ai cabo, 
cuando dejan su elemento 
simple, de brebajes tónicos 
y entran en otro compuesto 
de salvajadas, los cojen 
y al patíbulo con ellos. 
E l mal está en otra parte 
sin duda alguna; en el medio 
ambiente, que ya rebosa 
de supersticiosos memos. 
Ea los que piensan y creen 
que un ignorante, zopenco, 
puede curar lo que curan 
la conformidad, el tiempo 
6 la muerte. Los que niegan 
lo innegable y van derechbs 
á esos focos de inmundicias 
en demanda de amuletos 
absurdos contra flaquezas 
del propio temperamento. 
Ole ya. Conque al avío 
y dejen los brujos sueltos 
donde no hay poder qué ate 
los mi l errores del pueblo. 
C. 
¡I fl 5 1 1 8 1 W l 
En la úl t ima sesión celebrada por el 
Comité Ejecutivo dé la Prensa, se acor-
dó aceptar la invitación que le fué hecha 
por el Rector del Colegio de Belén, pa-
ra visitar el domingo, á l a s nueve de la 
mañana, el gabinete de Física de di -
cho plantel, donde se harán entre otros 
experimentos el de la telegrafía sin hi-
los y el de los rayos X , así como para 
un almuerzo en la quinta que enLuya-
nó poseen los padres Jesuí tas . 
Tendremos el gusto de asistir á am-
bos actos. 
León Paredes, Eafael Blanco y doctor 
Rensoli. 
E l lunes por la noche habrá sesión de 
partidas simultáneas en el Unión Club 
debiendo llevar los aficionados que de-
seen batirse con Mr. Lasker, sus tabie* 
ros y juegos correspondientes. 
En la tarde del lunes j uga rá el 
Campeón del mundo en el Ateneo. 
— -—mmB». <40!U>» 
A J E D R E Z 
La confeivnci;! am 
che se sugpeñdió en ; 
de esgrima une se c( 
A l a i . Mr. Lasker la 
las ocho y 
Ateneo. 
Hoy jugí 
tra el ckam} 
en consulta. 
A las dos de la tarde: los Sres. José 
Antonio Blanco, Enrique Delmonte y 
Juan Corzo: y á las ocho los señores 
cía cía para ano-
ención al asalto 
>hraba en el J a i -
de. rá el martes, á 
en los salones del 
en dicha sociedad, con-
dos grupos de amateurs, 
La Gm Eléctrica I m t s 
O a n 









D I A M O N D 
30G MTLW 
M.-sáb.-¡ndel'. 
lubiéu Cruz Vol ta , 
Austria hace muchos años 
T-iA CRV¿ ET,KCTRICA T)IA-
, MATfTE cura el Reumatismo 
j en los tfiúsculos y cu las arti-
j culaciones. Neuralgia y dolo-
res en todo el cuerpo; Nervo-
sidad, l í e b i l i d a d nerviosa, 
Postración nerviosa. Insom-
nio, Depresión mental, Histe-
i ria. P a r á l i s i s , Hormigueo, 
i Temblor, Apoplegía, Convul-
i sior.es epilépticas, Baile de 
1 San Vito, Palpitación. Dolor 
f ríe cabeza, Cefalalgia v todas 
i las afecciones de! sistema ner-
KCmita Ud. un peso oro 
giro postal ó carta eerfifiea-
inos. franco de porte, una 
MANTE, ó seis por cinco pe-
¡ttgart, Ark, . escribe:—Pa-
dolores y ningún médico ó 
¡iviaba. Aboni estoy perfec-
á su maravillosa C R U Z 
Remitimos á ustedes 85.00 
• sus'Cruces Bléctricas Dia-
uviaron está curando como 
enedictine, 2824, Dauphin 
cia debe d i r ig i r se á la 
C CROSS Co., Dept . 75, 
/enüe, Chicago, I I I . 
D E L E S A C M EN ORÜCES 
El domingo anterior, 11 del actual, 
se constituyó en la magnífica población 
de Cruces una brillante Delegación del 
Centro Gallego en'la forma siguiente: 
La Comisión del Centro la formaban 
los señores don Juan Perignat por la 
Directiva y por la Sección de Propa-
ganda don José Brnnet, don José Mar-
garide, don Manuel Rey y don Per-
fecto Cao. fueron recidos en la esta-
ción del ferrocarril por el Comité Lo-
cal presidido por don Manuel Díaz, y 
después de un cordial saludo los lleva-
ron al acreditado hotel Aparicio, donde 
fneron obsequiados con un espléndido 
almuerzo. 
En seguida pasaron á los salones de 
la sociedad Unión Española, generosa-
mente cedidos por su digno Presidente 
don Donato Art ine, y se constituyó la 
reunión con asistencia del referido se-
ñor Art ine, del Presidente del círculo 
Martí, don Miguel Díaz, y otras varias 
personas caracterizadas de la localidad. 
La Directiva nombrada fué la si-
guiente: 
Presidente: Don Manuel Díaz. 
Vicepresidente: Don Eduardo Váz-
quez. 
Secretario: Don Eugenio Cavada. 
Vocales: Don Juan Suárez, don A n -
drés Duráu, don Primo Mart ínez; don 
Benigno García, don Manuel E o d r i -
guez, don José Fernández Lamas, don 
Gumersindo Trigo Chao, don José 
Alonso Sncasas, don Lorenzo González 
y don Miguel Díaz. 
Médico de la Delegación; el doctor 
Juan González Camero. 
Después de tomar posesión los nue-
vos electos, hicieron uso de la palabra 
los señores don José Brunet, don Do-
nato Ar t ine y don Miguel Díaz, con 
frases de dignísimo elogio para el 
Centro Gallego y sus delegados de la 
Habana. 
A despedirles en la estación fueron 
cuantos habían asistido á la junta y 
otras muchas personas caracterizadas 
de la vi l la . 
Nos congratulamos de este nuevo 
triunfo del Centro Gallego, que tan 
valiosos servicios presta á la colonia 
gallega y al país en general. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K 0 F I C A L . . 
n s t a n c i a 
Se nos ruega la publicación de la s i -
guiente: 
Señor Presidente 'cht ftl Comisión de 




Los que suscribimos la presente, re-
cluidos en el Presidio de la República, 
ocurrimos con el mayor respeto á la Co-
misión de su digna presidencia á ex-
poner: 
Que con fecha 7 del corriente hemos 
sido notificados por disposición del se-
ñor primer jefe de este penal, con lec-
tura de la comunicación de ese Cuerpo 
Legislativo, fechada ea 6 del actual, 
del acuerdo de la Cámara en sesión de 
26 de Enero último, de pasar á esa Co-
misión una solicitud ' por nosotros pre-
sentada suplicando la resolución de la 
Ley de Amnis t ía para funcionarios pú-
blicos y rogando su ampliación .de mo-
do que sus beneficios llegasen á todos 
los sentenciados con tal carácter de 
funcionarios, siendo así que el inciso 
15 del artículo 6o de la Constitución, 
cohibe al Honorable señor Presidente 
de la República de otorgarnos la gracia 
de indulto aun cuando existiesen razo-
nes de equidad ó justicia para su apli-
cucióa. 
Que habiendo pasado á esa Comisió q 
para lo procedente, dicha solicitud en 
el día que se nos notifica, y como en 
dicha fecha ya no existe pendiente de 
resolución la Ley de Amnis t ía para 
funcionarios por haber sido resuelta en 
24 del propio mes de Enero y sancio-
nada ya por el Ejecutivo de la Nación, 
la única en que pudiera efectuase la 
ampliación solicitada, rectificamos por 
este escrito la petición en el sentido de 
un proyecto adicional á dicha Ley com-
-prendiendo á los que desgraciadamente 
una falta más que delito cometido le ha 
t ra ído á la penosa situación de unavpri-' 
sión por un número considerable de 
años sin más amparo que la clemencia 
del Congreso concediéndole amnistía, 
única salvación de padres de familia 
sumidos en la desgracia. 
La ú l ; ima recientemente promulgada 
llevó la felicidad á los hogares de los 
que sus delitos fueron castigados, con 
penas de inhabi l i tación ó leves ó co-
rreccionales, dejando de comprender 
solamente de esta Penitenciaria á nue-
ve funcionarios, padres de'familia en 
su mayor parte, con tres ó más años de 
pr is ión y penados con penas^aílictivas 
acat ando los Tribunales lo dictaminado 
por el Código deficiente de l antiguo ' 
Gobierno Colonial que a ú n ' n o s rfge.. 
Dos ex-jueces municipales de, Al to Son^ 
go y Encrucijada sentenciadoráipena», 
de cadena temporal por.'falseáad', ¿ansa, 
tal vez de un error judicial aeseono'-
ciendoda responsafeilidad que les cabía 
al cometerlos, pues conocido es por íes 
PREC 
D E T A L L M A Y O R V E N D E N 
•n pocas 
ios MMI i i m m 
secura t o m á n d o l a PEPSINA y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Eeta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resaltados en el t ra tamiento de todas 
las enfericedades dol e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y di f íc i les , mareos, v ó m i t o s 
de las e m b a r a ñ a d a s , diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia g á s t r i g a , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
ipidamente se pone mejor, d i -
;n, as imiLi m á s el a l imento y 
"T i á l a o a r a s í ó h completa, 
cipales méd icos la r?.C3taa. 
• i de éx i to creciente, 
en todas las boticas de la Isla. 
í e n n 
giero 
pront( 
S S .OOO.OOO.OQ 
$16.000.000 
TAgiO DEt;.QebtERNO PE. LA. REPUBLICA" DE CUBA 
c F i e i N v r a i ^ 
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Legisladores que los cargos de Jueces 
en todos los puntos de la .República, 
con excepción de las poblaciones d e í m -
portaucía, son desempeñados por veci 
nos que careciendo de un título profe-
sional ignoran hasta el momento su des-
gracia, el error que los coloca en tan 
espinosa situación. Dos ex-secretarios 
de Juzgados Municipales, penados 
igualmente y por análogos delitos rea-
lizados en igualdad de circunstancias. 
Un Guardia Rural y otro Municipal 
que al hacer una detención son agredi-
dos y se ven cada uno en su hecho, en 
el imprescindible caso de defender sus 
.vidas haciendo uso de sus armas, y al 
ser procesados tienen la desgracia de 
no poder aportar pruebas en el sentido 
del móvil de defensa propia que los lle-
'vó al delito porque se les pena con cá-
rdena temporal sin el recurso de la gra-
cia¿de indulto con que pueden ser favo-
recidos los demás delincuentes en casos 
de la misma índole. U n ex-inspector 
escolar sentenciado también á pena de 
cadena temporal por falsedad y que ha 
Visto salir á sus co-reos, dos, compren-
didos en. la Ley de Amnis t ía votada, y 
uno, indultado por el Primer Magis-
trado de la República de dos penas de 
ocho años de presidio por la propia 
causa y por el mismo delito, sin duda 
por lo justo de la gracia por la anormi-
dad de la pena ante la insigniíicancia 
del delito. Un ex-administrador de Co-
municaciones á diez años de presidio 
por un delito cuyo daño originó de gas-
to de reparación la ínfima cantidad de 
Unpeso cincuenta centavos plata espafiola. 
Y por últ imo, un escribiente de una 
Tenencia de Alcaldía, sentenciado co-, 
mo funcionario público, por falsedad" 
de un pase de dos bueyes, cometida sin 
lucro, á catorce años de cadena, sufrien-
do tan enorme pena por un delito cas-
tigado por los Tribunales del antiguo 
Gobierno Colonial con pena de arresto 
mayor solamente. 
Estos son los casos de los recurren-
tes, q u e á esa respetable Comisión nos 
dirigimos, en súplica del proyecto adi-
cional á la Ley de Amnis t ía úl t ima-
mente sancionada. 
Nuestras sentencias pesan sobre nues-
tros hijos, por ser casi todos padres de 
familia, y porque siendo menores no só-
lo se ven privados en ocasiones hasta 
de lo más necesario á la subsistencia si-
no que se ven cohibidos hasta de la 
educación que todo padre desea para 
sus hijos queridos. 
Nueve hogares que alentados por la 
esperanza tenían sus ojos fijos en la Ley 
de Amnist ía , yacen al presente, en la 
^desesperación, y miran tras s í un perío-
d o muy largo de tiempo lleno sólo de 
miseria y tristeza desconociendo que 
faoirun recurso de amparo resta toda-
|v ía ' á sus esperanzas perdidas ' 'Lacon-
rmiseración del Congreso" que descono-
cedor de los casos relacionados l imitó 
su ampliación á los delitos de penas le-
ves y correccionales exceptuando las 
graves, por juzgarlas, sin duda, proce-
dentes de delitos de daños importantes 
y de gran trascedencia. 
Si fuere posible lo que motiva nues-
tra súplica, y un átomo de equidad si-
quiera existe á su favor, rogamos: 
A usted y los señores Representantes 
• de esa Comisión qme tomando en con-
sideración las razones expuestas, infor-
jmen la solicitud pasada á su resolución 
proponiendo una Ley salvadora ó el 
^proyecto adicional á la Ley de Amnis-
tía que llevará sin duda tanto bien á 
las familias entristecidas de los que 
bajo el amparo de tan digna Comisión 
ponen el éxito de tan humanitari¡©acto. 
A l aproximarse la ''edad cr í t ica" (42 
á 46 años de edad) toda mujer debe 
ejercer mucho cuidado porque en esa 
época y con motivo de cesar las fun-
ciones peculiares al sexo, queda el or-
ganismo expuesto á serias enfermeda-
des. Conviene tomar las Gran t i lias que 
son un tónico uterino de primer órden, 
preparado especialmente para las en-
fermedades de señoras y .ieñoritas, Pí-
dase el libro número 13 ú la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Wor th St., 
New York. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
¡JOHN G. CARLISLB 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULES S. BACHE 
M. LL'CSANO !í!AZ 
c216 
¡IGNACIO NAZABAL. 
THORVALO C. CULMSLL. 
EDMüND G. VAUGHAN 
W. A. MERCHANT; 
'MANUEL SILVBIRA 
PEDRO GOMEZ MEN^ 
SAMUEL M. JARVSs/ 
AVnJ. J VBÍJCH AKASLi 
2 F 
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L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p u b l i c o y e r í e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a ^ S S O X - i ^ e s l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
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B R O N Q U I T I 
B a l s á m i c a s 
i n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s 
S I E M P R E [ p o r 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A R E t í 
c2360 
T E N I E N T E K E Y Y COM POSTELA — H A B A N A 
a l t 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de Obras púb l i ca s .— 
L i c i t a c i ó n para la c o n s t r u c c i ó n de u n t r a m o 
de 3,200 metros lineales de la Carretera de l a 
Encruci jada á G u a n á b a n a . — Secre ta r ía , de 
^Obras p ú b l i c a s úe la R e p ú b l i c a de Cuba.—Je-
'fatura del Dis t r i to de Matanzas.—Mata-azas 14 
de Febrero de 1908.—Hasta las dos de la tarde 
del d í a 5 de Marzo de 1S06, se r e c i b i r á n en es-
ta Oficina, Quinta de Cardenal, calle de Santa 
Isabel esquina á Compostela, proposiciones 
en pliegos cerrados para l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
t r amo de 3.200 metros lineales de la carretera 
de la Encruci jada á G u a n á b a n a . — L a s p ropo-
siciones s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e 
á la bora y fecba m e n c i o n a d a s . — l ü n esta Of i -
cina y en la D i r e c c i ó n General, Habana, se fa-
c i l i t a r á n a l que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos i n f o r -
mes fueren necesarios.—Salvador Guastella, 
Ingeniero Jefe. c 368 a l t 6-14 
" A Ñ Ü Ñ C I O . — S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . -
Jefatura del Dis t r i to de M a t a n z a s . — L i c i t a c i ó n 
para l a compra de piedra destinada á la repa-
r a c i ó n de las calles de la c iudad de C á r d e n a s . 
—Matanzas 17 de Febrero de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del dia 8 de Marzo de 1906, se 
r e c i b i r á n en esta Jefatura "Quin ta de Carde-
n a l " proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada para las calles de 
la c iudad de C á r d e n a s . — L a s proposiciones se-
r á n abiertas p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta oficina, en l a D i r e c c i ó n 
General, Habana y en la Secc ión de Sanea-
miento de C á r d e n a s , se f a c i l i t a r á n al que lo so-
l ic i te , los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Salvador Guastella.—Ingeniero Jefe. 
C 386 a l t 6 17-F 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — D I -
RECCION GENERAL.—Subasta para la repa-
r a c i ó n de la maquinar ia del vapor "Rafael 
Morales ." Habana dieciseis de Febrero de m i l 
novecientos seis. Hasta las dos de la tarde del 
d í a seis do Marzo de m i l novecientos seis, se 
r e c i b i r á n en esta Oficina, s i ta en el Arsenal de 
la Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
para l a r e p a r a c i ó n de la maquinar ia del vapor 
"Rafael Morales".— Las proposiciones s e r á n 
abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e , á la hora y 
fecha mencionadas, ante l a Junta de Subasta 
que e s t a r á compuesta por el Director General, 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras P ú b l i c a s y de 
un empleado designado por la D i r e c i ó n gene-
ra l que fung i r á como S e c r e t a r i o . — C o n c u r r i r á 
t a m b i é n al acto un Notar io que d a r á fe de t o -
do lo ocurr ido .—El Di rec to r General p o d r á 
adjudicar provis ionalmente la subasta, siendo 
aprobada en def ini t iva por el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . E n la Jefatura del Servicio de 
Faros, sita en el Arsenal de la Habana, se fa-
c i l i t a r á n á los que l o solici ten Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos i n f o r -
mes sean necesarias.—D. L o m b i l l o Clark, D i -
rector General. C. 390 6 m . alt.-17 
Castillo del Pr íncipe, Habana, Fe-
brero 9 de 190(). 
De usted muy respetuosamente, Se-
bastián Salgado, Kicardo Léante, Juan 
Lagomasiuo, Lino Benítez, Manuel D. 
Favelo, Jesús Laíbrte, José Eodríguez 
Pérez, Pedro Marrero López, Emiliano 
García Pérez. 
A S U S M S VARIOS. 
E N PALACIO 
E l Ministro de Bélgica, Mr. Charles 
Eenoz, estuvo ayer tarde en Palacio, 
acompañado de su amable esposa, á v i -
sitar á la distinguida familia del señor 
Presidente de la República. 
Ayer tarde visitó al Jefe del Esta-
do el Representante señor Betaucourt 
Manduley á solicitar, que cuanto antes 
envíe el Ejecutivo á la Cámara los da-
tos pedidos por los elementos liberales 
para poder votar los $200,000 solicita-
dos para atenciones sanitarias. 
L A L I G A A G K A R I A 
Acompañada del Secretario de Agr i -
cultura, señor Gasuso, visitó ayer al 
Jefe del Estado, la Junta Directiva 
de la Liga Agraria, con su Presiden-
te señor Silveira, haciendo entrega 
al señor Presidente de la Repúbl ica de 
una instancia solicitando su coopera-
ción acerca de las Empresas ferrovia-
rias, para obtener la rebaja de 50 por 
100 en las tarifas, tanto para el azúcar 
cuanto para la caña. 
E l señor Estrada Palma prometió su 
incondicional apoyo para todo lo que 
implique beneficio para la agricultura. 
A R E C I B I R A F R E I R E 
El activo é infatigable concejal señor 
Valladares se entrevistó ayer tarde con 
el Alcalde para rogarle dispusiera que 
una comisión de ediles, ó la Corpora-
ción en pleno, con la Banda Munici -
pal, acuda á la Estación de Villanueva 
á recibir al secretario de Gobernación, 
señor Fre i ré de Andrade, el d ía que 
regrese de su excursión á Santiago de 
Cuba, á donde fué á representar al 
Presidente de la República en las fies-
tas organizadas en la loma de San Juan. 
E l Sr. Bonachea contestó que estaba 
en un todo conforme con la petición en 
la que ya había pensado y que inme-
diatamente dar ía las órdenes pportunes 
para que el Ayuntamiento acudiese al 
acto del recibimiento. 
E N T K B V I S T A 
Una comisión de concejales, com-
puesta de los señores Sedaño, García y 
Colón, celebró ayer tarde una entre-
vista con el secretario de Obras Públ i -
cas, señor Montalvo, tratando de asun-
tos relacionados con la reparación de 
calles y embellecimiento de parques y 
paseos. 
E l señor Montalvo recibió atenta-
mente á la comisión y le manifestó que 
estaba conforme con la solicitud del A-
yuntamiento relativa á la supresión del 
césped en el paseo del Prado para que 
quedara más amplio y cómodo, con un 
piso igual de hormigón hidrául ico; pe-
ro no así en cuanto al cierre de la calle 
de Colón que divide dicho paseo, por-
que se i rrogarían grandes perjuicios al 
público en general y se entorpecerían 
los servicios de incendio y sanitarios, 
cuya eficacia depende en gran parte de 
la rapidez con que las bombas y las 
ambulancias lleguen al lugar en que 
ocurra algún suceso. 
En lugar de la unión de los dos tra-
mos de dicho paseo, que obligaría á 
todos los vehículos á dar un rodeo muy 
grande, piensa el señor Montalvo cerrar 
el cruce de la calle con dos cadenas 
desde las cuatro hasta las seis de la 
tarde, horas en que es mayor el tránsi-
to de mujeres y niños por el paseo. 
Propónese también el secretario de 
Obras Públicas adoquinar la calle del 
Prado, no con trozos de asfalto sino con 
bloques de madera y material igualej 
al que se está empleando en la actuali. 
dad en la pavimentación de'la calle 
deO'Reil ly. 
La comisión salió muy satisfecha de 
su entrevista con el Sr. .Montalvo y (je 
los proyectos que tiene en cartera para 
el embellecimiento de la ciudad. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la Sesión Municipal correspon-
diente al día de ayer. 
Se verificará el lunes con cnalquier 
número de concejales que concurra. 
O t r o K e p u t a d o F a c u l t a t i v o 51©. 
x i c a n o q u e E n s a l z a F r a n c a - » 
m e n t e l a s V i r t u d e s d t l as P í i , 
d o r a s K o s a d a s d e l D o c t o r 
W i l l i a m s . 
Frecuentemente se presentan perso-
ñas más ó menos autorizadas que pre. 
tenden aducir que la clase médica es 
contraria á los específicos prepara-
dos. Eso no solo está falto de verdad 
sino que muchos pacientes saben hoy 
que no pocos facultativos prescriben de 
esa misma clase de medicinas. 
Hay otra clase de personas que limi-
tan sus ant ipat ías para determinados 
específicos. Para que el público sepa á 
que atenerse en casos de duda, es que 
se publican de vez en cuando con res-
pecto de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Will iams, testimonios de facultativos 
altamente respetables y ámpliamente 
conocidos de la facultad, cuyas pala-
bras llevan el peso de conocimientos 
científicos. 
Hoy pues ofrecemos á la opinión pú-
blica, la siguiente declaración autori-
zada del reputado Doctor José de la 
Luz Torres, Médico y Cirujano de la 
Facultad de México, actualmente Mé-
dico Experto y Director del Hospital 
de Zacatelco, Estado de Tlaxcala, Mé-
xico. 
" M u y Sres. mios: Habiendo hecho 
uso de su muy excelente preparación 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
con algunos enfermos durante el tiem-
po que llevo en este Hospital, miróme 
como obligado á dar á V d . m i sincera 
felicitación. 
"Los resultados obtenidos en varios 
casos de afecciones nerviosas como de-
bilidad, impotencia, parálisis parcial, 
etc., etc., con el auxilio de las celebra-
das Pildoras Rosadas del Dr. Wi -
lliams, me animan á mandarles mi sin-
cera adhesión, autorizándoles para que 
hagan de esta carta el uso que mejor 
crean conveniente, tanto en justicia al 
autor de dicho medicamento como pa-
ra el bien general de la humanidad". 
^Firmado) 
DR. J O S É DE L A L Ü Z TORRES. 
Todas las cartas de curaciones obte-
nidas con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Will iams, se garantizan por la casa 
Dr. Willams Medicine Co., ser abso-
lutamente verdaderas y expontáneas, y 
sin retribución de ninguna especie, to-
do lo cual puede ser comprobado diri-
giéndose á los pacientes firmantes, de 
los cuales se presentan nuevos casos to-
dos los días. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams se garantizan ser un específico 
de familia que no puede dañar al más 
delicado organismo, y que son eficaces 
en toda clase de debilidad en ambos 
sexos, anemia, raquitismo, paludismo, 
jaqueca, neuralgia, reumatismo, dis-
pepsia, y demás enfermedades que i n -
directamente afectan la sangre y los 
nervios. De venta en las principales 
Boticas y Droguerías. 
U n a * , j o v e n h e r m o s a ^ c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son las facciotifts 
sino el cutis lo que hace 
bello el rostro. El Jabón 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente para, purí-
fica.r el cutis inaio. El 
uso diario del mismo 
gradualmente suaviza, 
purifica y blanquea los 
peores cutis, 
E l J a b ó n de I L e t i t e i ' 
es u n p u d f i c 2 . d o r 
c u r a t i v o d e l c u t i s 
Abre los pores y dis-
tribuye su medicamento 
en los tegidos. Su cutis se volverá atractivamente 
puro, si usted usa diariamente el Jabón de Reuter. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Cura toses las rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pceho. 
C O L M E N E R O S 
R A ^ n í F ^ p t ^ A 1 MmaT VeTnder *A coseclla al Precio m á s ventajoso, e s c r í b a n o s . 
. ir A K A M i l ^ L : Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores * i^ua,! 
EFECTOS D E A P I C U L T U R A : Tenemos e l m á s grande y el ú n i c o completo surtido 
en toda la Isla Mandamos « a t á l o ^ o gratis en ing lés 6 e s p a ñ o l P r e c r s T e fábr ica . 
n 97e B ' S T T E V E N S & Co. OFICIOS 19. A P A R T A D O 654. H A B A N A . 
c d'8 a l t i5_F 
n o x j s s E ^ r r 
^ El ideal tónico ^emía^.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o l i n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 17 de lOOfi. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero 16, \ 
á las 9 a. m. \ 
,penj0rado por interrupción de la, iínea) 
A L D I A K I O D E LA. M A K I X A 
Habana. 
Salimos ahora para Vic tor ia de las 
"Túiias, <lc donde seguireiuos esta 
tttlsma tarde para C a m a g ü e y . 
jrj Señ(>r Morales Diaz, eu nombre 
faCa Lucila, y yo, en el del D I A K I O 
p K LA M A l t I N A , hemos visitado la 
i 'Oámara de Comercio", cumplimen-
tando á los miembros tle su Direc-
tiva. 
por dificultad de formar otro tren 
«ue conduzca fuerzas, llevamos en el 
i^l>ecí,al los mismos que salieron con 
! nosotros de la Habana más cincuenta 
hombres de Art i l le r ía . Nos aeompa-
«an en j u n t o una c o m p a ñ í a de l a 
Guardia i l u r a l , dos de A.rti l lería y la 
¡banda de mús ica tle este cuerpo. 
: jjc.^piuen i*l señor Freyre de A n -
Idrade y á su señora las autoridades y 
familias distinguidas de Santiago. 
Tiene con nosotros el s eño r Alf redo 
Arango, que con los señores Foyo y 
| camejo r e p r e s e n t ó en las fiestas al 
i Consejo Provincial de la Habana. 
Hay gran an imac ión en los ande-
les. A l arrancar el t ren toca la mar-
cha mi l i ta r •'Estrada Palma" . 
Gabriel I t l í s p a u a . 
D E S D E T U N A S 
Victoria de los Tunas, Febrero 15, \ 
á las S p. m. j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A l salir el t ren de Santiago fué ob-
sequiada la s eño ra de Freyre con be-
llas y lozanas flores por el Comandan-
te de la zona de G u a u t á n a m o don 
Matías Betancourt, una de las m u -
tahas personas que nos a c o m p a ñ a r o n 
I hasta Dos Bocas, Cristo y otras esta-
' ciones. 
El s e r v i c i o de almuerzo, en el 
tren, resul tó e sp lénd ido : ricos platos, 
chaiiip<tfjnf, dulces, frutas, helados, 
tabacos. El secretario del señor Frey-
re, Ti to lluanes, alcanza muchas ce-
lebraciones como ntaitre W hotel. 
t, ubi-i el I t . Mépwñík, 
que se disputan Puerto Padre y G i -
bara, se establezca aqu í , que es el 
centro do la jur isdicc ión; 
Que el Hospital que va á construir-
se, con el c réd i to de siete m i l pesos 
votado por el Congreso, no era de 
madera sino de manipos te r í a ; 
Que se abran una escuela imís de 
n iñas y otra de niños , pues las que 
hay no son suficientes; 
Que se atienda á la higiene, para la 
que sólo hay consignados doce pesos 
mensuales. En esta a t enc ión Tunas 
sufre la competencia del pueblo Ba t -
le, fundado por lamilias americanas, 
propietarias de más de m i l caba l l e r í a s 
de t ierra . 
Gabriel I I . F s p a ñ a . 
Victoria de las Tunas, Pebre- \ 
ro K!, d las Si So p. m. J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l Secretario «le G o b e r n a c i ó n ha 
visitado la escuela de n iñas , lamen-
t á n d o s e del estado desastroso del lo-
cal. Dice que parece una ru ina m á s 
de las muchas que hay en el pueblo. 
Urge el remedio. Sirvan estas pala-
bras de exci tac ión a i Secretario de 
ins t rucc ión Públ ica , señor L á m a r . 
La Sociedad E l lAcco ha obsequiado 
á las señoras con hermosos ramos de 
fiorfs. 
E l s eño r Freyre ofreció regalar al 
Liceo un re t ra to de Calixto G a r c í a . 
E n la despedida estaban presentes 
en la es tac ión todas las señor i t a s del 
pueblo, formando un conjunto p in to-
resco, pues la belleza contrastaba 
con los muchos hombres lisiados. 
Hubo;vivas á Cuba, á Freyre, y á 
Carlos Garc ía . 
Suenan los acordes de la música . 
M a ñ a n a las fuerzas que llevamos en 
el . t ren acaba de ordenar el señor 
Freyre que hagan ejercicios en el 
pueblo de Camagüey . A l mande del 
c a p i t á n de Ar t i l l e r í a señor M a r t í ha-
r á n evoluciones de ba t a l l ón en orden 
cerrado,.terminadas en una parada. 
E l teniente de alcalde p id ió al se -
ñ o r Freyre el arreglo de la carretera 
de la es tac ión al pueblo, que mide un 
k i l ó m e t r o p r ó x i m a m e n t e . La despe-
dida ha sido afec tuos ís ima. Salimos 
para C a m a ^ ü e j ' . 
Gabriel R, E s p a ñ a . 
Victoria de las Tunas, Febrero 16, ] 
á las 3-10 p. m. j 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Llegamos á las dos de la tarde. Es-
peraban en la es tación el Teniente de 
Alcalde, don Sacramento Bello; el 
Juez Municipal , don Juan Maestre; 
el í iouirio, don Nicolás Yi i loc l i ; el 
doctor don Emíi io González; l icen-
ciado don Natalio González; el co-
merciante tton Claudio Aguilar ; el co-
mandante tle la i í u r a l , don Angel 
i Castillo; el teniente de la Rura l , 
don Ignacio Tauiargo; el Jefe de 
T^íégralos, L<1 on L i p i d i o Dón; y los 
señores don Angel Licea, don N é s -
tor P e ñ a , don Emil io Bat is ta y 
otras muchas pe vsonas. Para reci-
bir á las hcuora?» estaban en la esta-
i ción las señor i t a s M a r í a Urquiza y 
¡Plácida González. Tomamos coches 
: seguidos «1c .u Banda de Ar t i l l e r ía . 
La entrad;» tle la música eu el pueblo 
i produjo entusiasmo. 
Se efectuó una recepción en el L i -
ceo; el señor Freyre fué muy agasa-
jado. Como nota t ierna anotamos un 
abrazo dado por el general Carlos 
s García Velez al señor Salas, anciano 
i de la raza de color, su c o m p a ñ e r o en 
\ la guerra. 
Sírvese esp léndido lunch; el salón 
j4el Liceo escá lleno de señoras y se-
;feori(Hs; sue.ian ¡vivas! á la banda de 
| A r t i l k ríis que ameniza el acto con 
i«scojidas piezas tle su repertorio, 
j Salimos á recorrer las calles, 11a-
¡niando la a t enc ión el gran n ú m e r o 
de edificios derruidos, que evocan los 
recuerdos de la guerra y, entre otros, 
la toma de Tunas por Calixto Garc í a . 
Gabriel l i . E s p a ñ a . 
f Victoria de las Tunas, Fe-
\ brero 16, d ías o SOp. ni. 
D I A R I O D E L A M A R I N A. 
Habana. 
El Teniente de Alcalde, don Sacra-
mento Bello, me dice que las necesi-
dades del pueblo de Tunas son las s i -
i unientes: 
Que el Juzgado de I r a . Instancia, 
D E S D E C A M A G U E Y 
Camaguey 16 Fbro. ) 
á las 8-30 p. m. j 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Llegamos á Camaguey á las ocho d< 
la noche. Entramos con mús ica . 
Guardia Rura l , á caballo, formaba 
ante la es tac ión, donde se agrupaba 
inmenso gen t ío . Saludan pr imero a l 
Sr. Freyre el Gobernador, Sr. López 
Recio; el Alcalde Sr, Mousset y el có-
sul de E s p a ñ a , D. J u a n Mata. 
Después de estos.tres, el senador 
Doctoi Silva, el Jefe del part ido M o -
derado, González Quesada, el vice-
presidente del part ido. General Ra-
mos, los representantes electos, doc-
tor Adán Gallarrcta y R a m ó n Bouza, 
él Presidente de la Juventud mode-
rada, D . Emil io Freyre, el Fiscal, Sr. 
Nieto Te té , el Fiscal, Sr. Guerrero, el 
Juez de í n s t r e c i o n . I ) . Francisco G u -
t ié r rez , el tesorero del Ayuntamiento 
I ) . Francisco Arteaga, el jefe de co-
rreos y t e l é g r a f o s , Sr. Morales, la 
r e p r e s e n t a c i ó n del per iód ico L ibera l , 
la Audiencia en pleno y otras perso-
nas. 
D e s t a c á b a s e el elemento femenino 
en inmensa concurrencia. Estrecho 
la mano al corresponsal del D I A R I O . 
Sr. Solís, que asiste como vice cónsul 
de Francia. 
Ofréceseme cor tés mente. 
E l Sr. Freyre y toda la comitiva 
quedamos instalados en el hotel C«-
DKirjtieg. Por su aspecto es el p r imer 
hotel de Cuba. 
M a ñ a n a á la una se c e l e b r a r á un 
banquete del par t ido moderado en el 
hotel Camaguey*-
E s u a ñ a , 
Manon. 
En el Nacional fué cantada anoche 
la ópera Manon, de Massenet, haciendo 
vivo contraste con la de Pucciui que 
hemos saboreado no hace mucho. Des-
de luego se le nota menos aparato en 
los efectos de orquestación, pero hay 
más ternura en las situaciones de apa-
sionamiento dramático, mucha sobrie-
dad en la melodía y más abundancia 
de tonos graves y delicados. 
El dúo de Manóu y Desgrieus, en 
el primer acto, les salió primoroso y 
ajustadito á la Fontana y á Vannntell. 
En el segundo acto, después de un 
bonito preludio de la orquesta, el tenor 
Vannuteli supo dar magnífico relieve 
de expresión amorosa al raconto. Sigue 
un bello cuarteto, excelente armonía, 
resaltando la sonora voz del barítono 
Palombesi. La despedida de Manón 
fué también una cosa admirable, y ter-
mina el acto con un hermoso dúo, dul-
cemente acompañado á la sordina por 
flautas y violines; este dúo fué en jus-
ticia muy aplaudido y repetido. 
Tal vez será un recuerdo de la pro-
funda emoción que me causó hace años 
la novela de Prevot; pero la imagen 
de los dos amantes que se agarran el 
uno y el otro con ardiente cariño cada 
vez que el vendabal de la suerte y él 
desvarío juveni l tienden á separarlos; 
ello es que la música apasionada, v i -
brante de Manón, se apodera del alma 
y despierta no sé qué extraños euterue-
cimieutós. Aquel 
lo vivo solo de tu amore 
que cantó Des Grieux (Vannuteli) en" 
la escena de San Sulpicio, esparce un 
tono de melancolía sublime que desga-
rra el alma. 
Manón Lescant es y será rica fuente 
de inspiración para poetas y músicos; 
porque en aquel poema del heroísmo 
pasional, bri l lan eternos los resplando-
res del amor sus límites, la lu/, increa-
da que esparce la vida sobre el orbe, y 
alienta á las criaturas á los más nobles 
fines. 
MONTKOCISTO. 
Las Hi jas de Eva. 
Podrá decirse, y no se equivocará 
quien lo diga, que Luis Mariano de 
Larra encontró en una deliciosa come-
dia de ISTarciso Sierra, á la que puso 
afortunado remate, — Los infíeles, —la »y-
dimbre de la zarzuela Las Eijas de'Eva; 
pero nadie negará que esta obraren su 
hermosa extructura, parece arrancada 
al teatro de Lope, Calderón y Moreto. 
Porque es una delicada comedia de dis-
creteo, dignado aquellos autores á cuyo 
tiempo llegó á llamarse i ía k d a d d e 
ORO DE LA. LITEKATURA. ESPAÑOLA. 
Su intriga, sus personajes, su afortuna-
do desenlace, la facilidad de sus ver-
Ños, lo originales de sus situaciones, to-
do, eu suma, haceu de ella una de las 
más hermosas zarzuelas del repertorio 
grande. Y á mayor abundamiento, la 
conceptuosa ó inspirada música con 
que,la adornó aquel insigne maestro 
Gaztambide, que hace cerca de cuaren-
ta años aplaudimos en la Habana, y 
que de aquí part ió herido de muerte, 
tiende á convertirla en una joya del gé-
nero grande. 
Algunos años hacía que L'ts Hijas 
de Eva no se representaban en la Ha-
bana—lo menbs diez;—y al traerla de 
nuevo á la esoena la empresa de A l b i -
su procedió con feliz • provechosa 
idea: feliz, porque satisfizo el gusto no 
estragado por el género ínfimo de su 
público, y provechosa, porque á pesar 
de que en el Nacional se cantaba la Ma-
nón, de Massenet, eu el Frontón había 
esgrima y partidos de pelota y en Mar-
tí un estreno, con música del señor 
Brul l , el teatro se viój lleno, y loa 
que acudieron á él quedaron regus-
tados para volver cuando se repre-
sente otra vez Las Hijas de Eoa. 
Ese es el triunto de la empresa. A i 
suyo se ha unido el de los artistas que 
interpretaron la obra de Larra y Gaz-
tambide. La Sra. Calvo de Berriatúa, 
que es una artista de cuerpo entero, 
dio alto relieve al s impático papel de 
Doña Esperanza de Haro, caracteri-
zando bien y cantando su parte con ese 
exquisito gusto y delicadeza que la dis-
tingue. I\o menos feliz estuvo laSrta. 
Kovira en el papel de Doña Estrella, 
gentil y donairosa en su presencia y 
delicada en el canto. 
Tapias, eu el Avendaño, y Casañas, 
en el 1). Lope, marcharon al unísono, 
conquistando aplausos y caracterizando 
muy bien á los dos amigos rivales por 
la mujer, eterna dispensadora de son-
risas y fuente inagotable de dichas y 
desventuras. 
Con ellos compartió los honores del 
aplauso el señor Villarreal. 
Secundarios, relativamente, los pa-
peles de la señora Corona, Escriba y 
Socias, contribuyeron con su loaldeem-
peño estos artistas al mejor éxito de 
Las hijas de Eva. 
Y tanto como el que más, la orques-
ta, bien dirigida por la experta batuta 
del insigne maestro Jul ián , que con-
serva los bríos, adunados con la expe-
riencia, que tan buen nombre le han 
dado entre los maestros españoles. 
Además.... el público rió como en sus 
mejores tiempos ( los de la infancia), y 
cuando el pnbliquito rie, excusado es 
que los cronistas nos pongamos serios. 
Kesnmiendo, que el crítico hace mu-
tis, y el revistero afirma á fe de caba-
llero que los numerosos asistentes al 
estreno de La boda del cojo celebraron 
con ruidosas carcajadas las situaciones 
cómicas de la obra y acogieran compla-
cidos la interpretación, singularmente 
por lo que respecta á las señoritas Fer-
nández y á los señores Ruiz Madrid , 
Xan de Allariz y Heras. 
JJO cual que... si la taquilla no está 
de enhorabuena será porque yo estoy 
loco (cosa que no me parece difícil) ó 
porque lo están los morenos. 
E l I n t e r i n o . 
S O C I E D A D D I S U E L T A 
Habana 16 de Febrero de 1906. 
Sr. Director del Dtakio de Mí Marina. 
Muy soñor mío: Con fecha i del próximo pa 
sado Enero, ha sido disuelta ante el notario 
Ldo. Sr. Francisco Angulo, lasonitdad resular 
colectiva mercantil, que en esta plaza giraba 
bajo la razón social de Rafael Alfoiiao y Cí, con 
el título "El Aguila de Oro", y de la^ que era 
uno do ios socios, Manuel Vega y García quien 
desea hacer público, eme ha quedado comple 
ta y definitivamentí! separado d» ella. Soy do 
usted atto. ys. s. q. b. «. m., Manuel Vega y 
Gareia. -400 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a m t o c e r v e z a de L A . T U Ü P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
2-i 7 
ia i Gas í 
J AI"iVLAL 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS, 8, rü8 Vivlenus, y leilas las Faimlas 
Vómitos de los niños 
v señoras en cinta 
d e G a n d u l , 
0-242 alt 26-1 E 
El Lacto-Fos/aío de cal contenido en el Vino y Jarabs de DüSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesob de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas., devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
'atigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren ai Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva, 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e , v en todas los Farmncim. 
EL E t í C U E m O A ESPADA 
GALANTE Y 
Ayer se efectuó el primer encuentro 
a espada entre el campeón universal 
señor Fonts y el campeón italiano Cav. 
Galante. 
Galante tocó diez veces á Fons, mien-
tras que Fonts solo consiguió tocar ocho 
veces á Galante. 
Mañana á la misma hr>ra y en el 
Eiontón Jai-Alai se veriñeará el se-
gundo encuentro. 
Keina entusiasta animación entre los 
a/nateurs y entre los profesores. 
Espadas son triunfos. 
PARTIDOS Y QUINIELAS 
Primero á 23 tantos: Alverd i é I l la-
mi, blancos, contra Bscoriasia y Miche-
lena, azules. Lo ganaron los blancos. 
Boletos á $5-58. 
Primera quiniela: Escoríaza. 
Boletos á $5-09. 
Segundo á treinta tantos: Petity Bra-
vo, blancos, contra Mácala y Múdela, 
azules. Ganaron los azules. 
Boletos: á $3-34. 
Segunda quiniela: Eibar. 
Boletos: á $4-07. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy sábado 15, á las ocho de la noche en 
ei Frontón Jai-Alai: 
Primer partid') á 25 tantoi. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tatiton. 
Que se juírará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tanto*. 
. Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segaado partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia, 
D E H A C I E N D A 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por don Manuel Eos, de su desti-
no de Jefe de Xegociado de la Sección 
del Emprést i to; para dicha plaza se ha 
ascendido á doH Federico del Portillo, 
Encargado de la propiedad del Depar-
tamento de Inmigración; para esta se 
ha ascendido á don Manuel de Armas, 
Oficial segundo de la Sección de Esta-
dística: para la plaza de Armas se ha 
nombrado á don Federico P. de Mon-
tes, Pagador del Departamento de In-
migración, y para la de Montes se ha 
nombrado á don Pedro Comas. 
DEL POBR 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
ê halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M . D e l f í n . 
Figuerola 
Llegó en el vapor correo de la Com-
pañía Trasat lántica lfa?iííeZ Calvo el re-
nombrado primer tenor de los teatros 
de España D. Manuel Figuerola. 
El nuevo artista, que es joven y ele-
gante y á quien precede justa fama, 
hará su primera aparición en la se-
mana próxima con EL Milagro de la 
Virgen. 
En el propio buque ha llegado la t i -
ple cómica, también contratada por la 
empresa de Albisu, señora doña Am-
paro Guillot. 
J. E. T. 
L a boda del cojo. 
Ayer se estrenó en Martí La boda del 
C0J0> juguete cómico-lírico del antiguo 
régimen, con letra de Fiacro íraizoz y 
música de Apolinar Bru l l ; letra y mú-
sica que no me atreveré á calificar de 
notables, pero que tampoco he de in-
cluir entre las merecedoras de las pro-
testas del público y del anatema del 
cronista. 
La obra, en su procedimiento, resul-
ta demodée (digámoslo francamente, 
aunque en francés) y su primer cuadro 
pesa de una manera endemoniada ( d i -
cho también francamente y en castella-
no); pero tiene una segunda mitad muy 
movida, y dos números de música ^el 
intermedio y el zortzico) que acreditan 
el savoir [aire del maestro Brul l , músi-
co meritísimo, autor de otras preciosas 
partituras. 
D E l .A H A B A N A 
decretaría 
Aviso á los tíMU'dores tle bonos e m i t i -
dos con arreglo á l a escritura de 10 
de Septiembre de 1904. 
Por acuerdo de la junta directiva, to-
mado el día de hoy, se hace saber que só-
lo están pendientes de conversión actual-
mente sesenta y seis mi l pesos de los bo-
nos emitidos en 11 de Octubre de 1890 y 
tres mi l quinientos viente y cinco pesos 
de los de la emisión de 5 de Julio de 
1894, y que una vez ultimados los deta-
lles de la reorganización de la compañía, 
dé lo cual se ocupa activamente la juuta 
directiva, convocará ésta á los tenedores 
de bonos de la emisión de 16 de Septiem-
bre de 190-1, á fin de que constituyan la 
Comisión representativa de que habla la 
letra " A " de la cláusula séptima de la 
escritura de esa fecha, y cuya Comisión 
será la llamada á ejercitar cerca de la 
Compañía las facultades que le concede 
la repetida escritura de reorsranizaciúu. 
Habana, Febrero 13 de 190(i. 
El Secretario general, 
Dr . Domingo Méndez Capote. 
Ct?,72 5-14 
I i r a s M E S T A m m m m i 
pan los Anuncios Francesas son los 
fSrüL.MAYENCEjC1 
J 18, ruó da la Grange-Baieliere, PARIS 
f 8 O L I T A R I A 
CURACION CIERTA en DOS HOfíAS con ¡OS 
P 
SEÑOR 
bocio fundador y 
mérito y Vocal del Centro Balear. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
i boy, sábado, á las cuatro 
de la tarde, se invita á los so 
cios para acompañar el c adá -
ver desde la casa mortuoria, 
Jesús del Monte n0 414, al 
Cementerio de Colón 
Habana 17 de Febrero 190H 
La Directiva. 
1-17 
C 0 M P A 1 N A 
i Mmñ É Mum 
DECRETARIA 
Lia. Junta Directiva ha acordado distribnir, 
por cuenta de Jap utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo nüm. 92 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose m 
pago en moneda americana, que es la especio 
en que la<"ompH.ñía recauda sus fletes en la 
aefualidad, 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 dol corriente mes á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal 
Sr. José T, de la Cámara, Amargura 3L—Ala-
banzas, Febrero 8 do 19D6.—Alvaro Lavastida, 
tíecretano. C 319 15-íü 
REMEDIO INFALIBLE 
Adoptaáiien ioS Hospiíales de París 
Se halle en /as principales Farmacias 
I I I F A U B L i 





Pongo en conocimiento de los señores so-
cios y de los que deseen inscribirse en lo ade-
lante, que la nueva Directiva ha revcciido el 
acuerdo del pasado Septiembre de exigir un 
año adelantado, y que se cumpla el artículo 18 
del Reglamento, que previene en los meses de 
carnaval doble cuota y solo tres meses ade-
lantados. Que no se darán invitaciones en nin-
guna forma ni bajo pretexto alguno. Que se 
exigirá la presentación del recibo al concurrir 
á los bailes, debiendo limitarse los familiaro-i 
á llevar á Jos miembros de su fs milla como ex-
presa el Reglamento. Que se admitirán socios 
extraordinarios, los cuales deben hacer sus so-
licitudes en el local de la Secretaría, de 8 á 10 
todas las noches y en la calle de la Habana nú-
mero 112 de 2 á 4 déla tarde, los días de bailes. 
Que la Directiva tiene acordados ya siete bai-
les de disfracee, qua tendrán lugar loa sábados 
17 y '¿i de Febrero; 3, 10, 37 y 24 de Marzo, de 
ellos uno de pensión para los socios v el 14 de 
Abril. Qne tocará en todos ellos la orquesta re-
forzada de Pabiito Valenzuela. Que habrá ca-
rritos fletados para regresar á la Habana al 
terminar los bailes y que se hará cumplir el 
Reglamento en todo cuanto 83 refiere al reco-
nocimiento de máscaras y bnen orden de la 
Sociedad. 
Habana 8 de Febrero de 190!>.—El Vice Se-
cretario. J. S. Villalba. 2005 fi-lO 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA mCBNBIOS 
EstaMecila en la l iata3; Caoa. el año 185o 
EBLA0UN1CA NACIONAL 
Lleva cmcuenta año» de existencia 
y de operacioues contmuas. 
V A L ü K resDonsabie 
nasta hoy . : S 39.124.398.00 
Importe de las In-
demnizaciones caga-
das hasta ia lecha... S 1.563.823-90 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por ramilia á 17"̂  centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de raamoostftría sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavo s oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>̂  v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oíicinas en su propio edifi-
cio. Habanaóó esquina á Empedrado. 
Habanalí ds Febrero de i9íi. 
C 512 26-l_ F 
M G i l G l l i l í ü i í M 
SKCRETA RÍA 
Ag-ular n. 81—Uabaua. 
Desde el día V. de Marzo próximo entrante, 
serán satisfechos por el Banco Español de esta 
Isla, por cuenta de esta Empresa, ios intereses 
correspondientes al semestre veinte y siete 
que vence dicho día de ias obligaciones emiti-
das y garantizadas por la extinguida Compa-
ñía Unida de loj Ferrocarriles de Caibarién, 
fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos interés se servirán preíentarlos 
eu esta Secretaría, Aguiar 81 y 83, altos, d© una 
á tres de ia tarde, donde llenarán y suscribirán 
una factura que se facilitará para'expresar en 
ella el número de cupones, numeración que 
tengan, semestres á que correspondan, fecha 
del vencimiento; y efectuada que sea la com-
probación de su legitimidad podrán pasar á la 
Caja del expresado Banco á hacerios efec-
tivos. 
Habana 14 de Febrero de 1905. 
El Secretario, 
JUAN VALDES PAGES 
C. n? 377 3-15 
m m 




el único producto qu« <»n dos 
meses asegura el desarollo y la 
tlrmeza ilei ()ecljo sin causar 
dañoalgunoa lasalud. Aprobado 
por las noUibiüdades medicas, J.KATIE.Pli,",5,Pass.Verdeaü,Faris Frasco con instrucciones en París 6r¿5. 
lin La Habana : t>' Manuel 
Jonhsox, V4' de Joat Sarra é 
Hiio u en lodas ¿ar/naciat. 
Modelo de la botella del verdadero 
E L Í X I R T Ó N I C O 
OTEEMAUCQ 
d e l D " G U i L L I É 
Desde hace mas de noventa 
años, el . E L I X I R ' l ' l Dr 
GUILLIE es empleado v,on 
éxito contra las enferDiedades 
Htgado, del Estómago, I s) 
Gota, Reumatismos. Fie-
bres Palúdloas y Pern'-l® 
closas, la Disenteria, «i» 
Gripp» 6 Influensa. las » 
enfermedades del Cutís y laejs 
Lombrices Intestinales, r" 
Es uno de los niedicamen-l J 
los mas económicos nomojf-
Purgativo y Depurativo, es p 









Esputos de Sangre,Sudores nocturnos, 
RESFRIADOS antiguos, 
, Bw nuitis crénici, catarro | 
Sofocaciones. Influenza, 
[ Enfisema, Laringitis, 
I Afonía, Cansancio, 
l Dehilidad, CURACION 
> cierta por la 
BACiLUNE RAYENET 
25, Rué Vaneau, Parí», 
ia cual ha curatiomi'lr.res ae enfermos desesperados. [De Venta: HABANA,P«i» Viuda de JOSE sarra eHijo 1 i tu todas .í$ soíjías r*sicici*s j bsoslsru» 
á h J * A P A 1 N A (Peps ina vegetal) 
Es el mas noderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓSVilTOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPfTA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mat/or en r a r i » : E. TJM» VF!TTM. ís, rué des ImmeuUes-Inaustriels, 
íiijir el Sollo áela Union de los Fabricantes sobre «1 frasco para eritar lasíaUificaownís. 
jDexsosito» en. t-oda.^ las jprix1.ci5saJ.9s JFarnia.cifita. 
i 
E l mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S 9 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a ü a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c l a a o 
P A R A B I E N D I G E R I R 
t o d o s i o s A l i m e n t o s 
m h m & m m u n i 
o'e! Doc to r M I A L H E , p rofesor en la Facu l t ad de 
PATUS — 8, r r í s Fn' a r í PARIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - Edición de la mañana .—Febrero 17 3e 190fí. 
Cuando esté Vd . en tal condición, 
su sistema necesita un elemento que 
restablezca y restituya en su cuerpo las 
fuerzas vitales; necesita Vd. la Emul-
sión de Augier. Da esas fuerzas vitales, 
alimenta los nervios, estimula el ape-
tito, promueve la digestión, fomenta 
la acción de los intestinos, y crea car-
ne y sangre. Cien mi l médicos han 
proporcionado pruebas indudables de 
su eminente valor. 
íciiera! Contratéis 
te hacen por contrato ó por a d m i n i s t r a c i ó n , 
carreteras, l í neas f é r r e a s , puente*; aeueduc-
tos. canalizaciones, muelles y edificios de t o -
das (.'¡ases. Especialidad on Jabricaciones de 
cemento, irie hacen pianos y presupuestos. 
Üé r éc iben ó r d e n e s en el edificio del Dia-
ItlODE î a Marina. Di r í jase la correspon-
dencia á los seño re s Valera Vega y Cí Pra-
do 103. —Habana. ' 26 F-9 
i-e rematan 16,000 piés de madera y 360 pos-
tes de 4 x 4 y un metro de alto, utilizados en l a 
c o n s t r u c c i ó n de los palcos para las carreras de 
a u t o m ó v i l e s . .Diríjanse las proposiciones en 
pliego cerrado ai i ngeniero Sr. J. F . Tora ya, 
Empedrado 30, donde s e r á n abiertas á la una 
del d í a '20 del actual, (martes.) 
c 387 3t-16 2as-16 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
paia guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oñeina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR R 108 
J ET M _ l í ) ant icuo est imador de dicho mm Wm» INSECTO, recibe aviso Uabana 
y Desamparados, fonda, ó por Correo tinca 
' E l T a m a r i n d o " en M a n t i l l a , A r r o y o Apo lo . - -
RAFAEL PEREZ. 1768 15Fb6 
COMPRÁ^YEITl Y PI6Ñ0RACI08 
de toans los vaiores que ae cotizan eu la Bolas 
Privada de esta o dad. 
Dndica su prefarente a t e n c i ó n y sa trabajo 
desde 1885 á este impor t an te ramo de loa i a -
veraiones del dinero. 
Joaquin Puntonet, Perito Mercantil, 
Domic i l io : Leal tad 112 y 114.—Kn la EoU% , 
de 2 á 4% de la t a rde .—t íon respondeno ia ; B o l -
sa Priva-i a.. 392 ^S-7E 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
ANALISIS ^ OEINES 
Laborator io Urológico del Dr. Vüdosóla 
( F U N D A D O E N 1889) 
D n aná l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o y quími-
co ' DOS pesos. 
Oompostsla 97, entre M o r a l l a y Teniente Key 
C 343 26-7 P 
DR. f . JÜSTINIAN! C H Á M í F " 
Médico-Cii'ujano-üeiitisca 
Salnd 42 esquina á Leal tad. 
C 392 26-15 F 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro . i í a p i d e z y g a r a n t í a en los trabajos y ope-
raciones. C 255 a l t 2-F D 
Enfermedades de S e ñ o r a s y v ías ur inar ias . 
Consultas de 12 á 1, cu Aguia r 101.—-Domi-
c i l io A tocha 1, Cerro. 911 26-19 B 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul tad de 
Mediciaa.--Cirujano del Hospi ta l n. 1. Conaul-
tasde 1 & 8. Amis tad 57. c 197 26-26 E 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O (J A D O 
Domic i l i o : San liaxael 71. Estudio. :AguiaJ 
n ú m e r o 15. o 
m i VALSES 
C1K ü J A N O - U EN T íiá'JLA. Garantiza sus oneracioaes. ü a l i a n o 103 (al 
ios) de 8 a 10 y de" 12 a 4. c '¿ó-í 8 F 
C~370 Í 5 6 1 4 F b 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida eon todos 
los adelantos modernos, para 
guaidar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para, m á s informes d i r í janss 
á nuestra otícina Amargura 
n ú m . X. 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente c i to á los Sres. 
socios para la 2* parte de la l í Junta General 
ordinar ia correspondiente a l a ñ o actual , que 
h a b r á de celebrarse en el local de este Centro, 
el Domingo 18 del mes en curso, á las doce 
del d ía . 
E n esta ses ión , que se l l e v a r á á cabo cual-
quiera que sea el n ú m e r o de los s e ñ o r e s socios 
que concurran, se p r o c e d e r á á elegir lo° que 
hayas de ocupar los cargos que resulten va-
cantes por renuncia de los nombrados en la 
Junta General anterior, dando seguidamente 
poses ión á los d e ñ n i t i v a m e n t e electos, y dis-
c u t i é n d o s e luego el dictamen d« l a Comis ión 
informante do la Memoria . D e s p u é s de lo cual 
se p r o c e d e r á á tratar de la p ropos i c ión , infor-
mada favorablemente por la Di rec t iva , hecha 
por la Secc ión de Propaganda, de que se otor-
gue el t í t u l o de Presidente de honor de la De-
legac ión de Casa Blanca á los s e ñ o r e s D . B'ran-
cisco Vi l a r y D. Genaro Senra y de la Delega-
c ión de Remedios á los seño re s D. Francisco 
Carr i l lo , D . Juan J i m é n e z de Castro Palomi-
no y D. José Herculano M a r t í n e z . 
Se rá raquisito indispensable para el acceso 
a l local la p r e s e n t a c i ó n del recibo de l a cuota 
social c o r r e s p o n ú i e n t e a l mes de la fecha. 
Habana 9 de Febrero de 1306.—El Secreta-
r io , J o s é ' L ó p e z . c347 a l t 5-9 
Laborator io BacterioJí jgico da la "Oróniaa 
M é d i c o Qu i rú rg i ca de la Habaua". 
Fundada eu 18í$7 
Be pract ican anál is is de orina, es untes, san-
g í g j leche, vinos, etc. 
Fl íAiJO .NUM. lOo 
A í l t e l l S T A i A f e 
C a t e d r á t i c o auxil iar , Jefe de Cl ín ica de Par-
tOB, por "aposición d é l a Facul tad de Medicina. 
Especialista en Partios y enfermedades de 
Sra. Conoaltas de 1 a a: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domic i l io : J e süs M a r í a 57. Te lé fono 5G3. 
17010 15fim n v l í 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguia r 31 entre 





De 1 a i . Te lé fono 3098. 
F 7 
D E ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Aguacate 0 8 (altos) 
P I F L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
(BANQUEEOS) 
C 1442 7?.- 18Nv 
iZÜCAR REFINADO. 
r. c a S T I N E I R A S 
C U R A LA TI IS lí «estros aviso s precios hoy y hasta 011 los sis'iüeutes: 
Curaciones 
simos. J' 
¡pidas rior sistemas m o d e r n í -
Utó M A R I A 91.—De 12 á 3. 
26-6 E 
centavos 
oro e s p a ñ o i 
la l i b . ó sea 
reales la 
arroba. 
Granulados en Barriles. 
Granulados en fardos de 4 sa 
eos de 1 arroba cada uno.. 
Granulado en sacos de 60 sa 
quitos de 5 libras cada u n o 
Granulado en sacos de 300 ó m i s libra?: 4'/á 
centavos oro e s p a ñ o l la l i b r a ó sea Sj^ rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de % de centavo en l i -
bra en lotes de 50 b a ñ i l e s ó su c ó m p u t o 
en distintos envases. 
n c 
Llamamos la a t e n c i ó n de nuestros consumí-; 
dores para que so fijen en que esta C o m p a ñ í a 
no cobra nada actualmente por los B A R R I -
L E S envases y que ademas, rebaia de l peso 
bruto , veinte libras de tara ñor cada ba r r i l . 
l o Man Snpjf Relíiiím Ca. 
(Cártlenas) 
Denósíto sí Halaiia: Tei i ie Eeyn.8 
D0CÍ8I F M E i Milite M 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—-Domicilio; Vedado calle H, esq. á 17. 
c 393 26-17 F 
Poíicarp© Lyján 
A B O G A D O 
Comisión Representativa de Po- ! r A g t í i a r S i ; Banco E s p a ñ o l . P r i n c i p a l . - T e l S -
jono n ñ m e r o 12a. c á 3 í 52-7fB 
P U L M 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Tele fu no 538. 
Consulta de 2 á 4. 
1325. t ym 78 y 78 27E 
civa 
Espcciaiifda cu las oniermedades del Pecho, 
Corazón y Püímól iés . Lunes, m i é r c o l e s y v ie r -
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 26-6 F 
De regreso de Europa 





>e 2 á 3 
F 3 
Oí 
;o ^ii-iíjauo iit 
Especialista en las enfermedades del es tó-
u;a.sro 6 intestino, begún el procedimiento de 
los profesores Dres. H a y e m y W i n t e r de P a r í s 
por el aná l i s i s del iugo g á s t r i c o . Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 1951 26-4 F 
ABOCADO. 
Telefono n. í¿OÍ>. 
1287 26- 26 E 
AWA UGUÜA 23 
1 F 
leedores de Bonos Hipoteca-
rios de la "Compañía Hispano 
Americana" de Gas Consolida-
da.—Emisión de lcS90. 
MANUEL VALDES PITA 
A B O G A D O 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y T r i b u n a l Supremo. 
Ancha del Nor te n ú m e r o l o i . 
16781 60-25 N 
Habiendo acordado esta C o m i s i ó n convocar 
á una Junta 'Gcineral de los s e ñ o r e s tenedores 
de Bonos de la emis ión efectuada por v i r t u d 
de l a escritura de 16 de Septiembre de 1904 so-
bre r e o r g a n i z a c i ó n de l a C o m p a ñ í a denomi-
nada hoy de "Gas y Electrecidad de la Haba-
bana", i i fin de que en dicha Junta dé cuenta 
l a C o m i s i ó n de todos los acuerdos y actos de 
la misma y de la S a b - C o m i s i ó n que de su seno 
n o m b r ó , relativos á la expresada reorganiza-
c i ó n y á la emis ión é inve r s ión de los nuevos 
Bonos, y de que la Junta delibere y resuelva 
sobre un proyecto de Reglamento para el r é -
gimen de la nueva Comis ión representativa 
que b a b r á de elegirse y proceda á la e lecc ión 
de la misma, y á tratar de cualquier otro asun-
to que se estime interesante á l o s Sres.Bonistas. 
se convoca á dichos tenedores de Bonos do la 
em i s ión de 1901 para la referida Junta que se 
celebrar'! el dia l(i del mes actual á las ocho de 
la noche en los salones altos del Centro Astu-
r iano de esta ciudad bajo las bases siguientes: 
Para concurr i r á dicha Jun t a General s e r á re -
quis i to indispensable a c r e d i t a r l a calidad de 
poseudor de Bonos exhibiendo los t í tu los co-
rrespondientes á estos ó en su defecto una re-
l ac ión n u m é r i c a do los que cada uno posea de-
bidamente autorizada cod l a firma del posee-
dor ante el secretario de l a Comis ión Sr. D e l -
m i r o Vioites. el cual se c o n s t i t u i r á para la t o -
ma de r a z ó n en el local destinado á la Junta 
desde las seis de la tarde del dia s e ñ a l a d o pa-
ra celebrarla. 
Los s e ñ o r e s Bonistas que asistan en repre-
s e n t a c i ó n de otros Bonistas ausentes ó que por 
cualquier m o t i v o hubiesen de escusar su asis-
tencia, d e b e r á n presentar t a m b i é n la citada 
r e l a c i ó n n u m é r i c a de les Bonos que represen-
ten y acreditar dicha r e p r e s e n t a c i ó n con tes-
t imon io de poder en forma ó con carta de per-
s o n e r í a ajustada al modelo que se le fac i l i ta rá 
grat is en el escritorio del que suscribe. Mer-
caderes 36, desde un día d e s p u é s de publicada 
esta convocatoria hasta el dia s e ñ a l a d o para 
celebrar la Junta. 
Habana, 10 de Febrero de 1G0S. 
E l Presidente de la Comis ión , 
J u a n A b g ü e L l e s . 
Cta359 6-11 
Nortli American Sugar Company. 
I N G E N I O C E N T R A L " N A R C I S A " 
Esta C o m p a ñ í a , propie tar ia hoy de dicha 
finca, en cumpl imien to de lo estipulado en la 
escri tura p ú b l i c a otorgada en esta ciudad de 
la Habana en dos de Junio de 1900. ante el No-
tar io Sr. J o s é R a m í r e z A rellano, hace p ú b l i c o 
para los tenedores rio c é d u l a s hipotecarias so-
bre la referida finen, qua el lunes cinco d e l ' 
entrante mes do. Marzo, á las dos de la tarde, 
y en el escri torio ne H C o m p a ñ í a , situado en 
la calle de Aguacate n ú m . 123, entresuelos, se 
ver i f i ca rá e l sorteo de t re in ta y una (31) de 
dicha c é d u l a , para su a m o r t i z a c i ó n . Lo que se 
anuncia, á findr que puedan concurr i r á d i c h o 
acto., por s í ó por medio de representante, 
los tenedores de c é d u l a s que lo tengan por 
conveniente. 
Habana, Febrero 14 de 1906.—North A m e r i -
can Sugar Co.—George E. Fowicr , Presidente, 
230S íl-16 
Ci rug ía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras .—Consu l t a s de 12 á 2. San 
L á z a r o 246, Te lé fono 1342. C 19S 26 E 
Dr. 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Fan ta l eón J u l i á n Yaldés 
Módico Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 7S. 
c 169 26 -26 E 
E N F E R M E D A D E S del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 105^, 
p r ó x i m o á Reina, de 12 á 2. Te lé fono 1S39. 
C 352 • 9-F 
COÜLISTA 
Consultas en Prado 106.—Coatado de V i l l a -
m s í v a . > O 2S2 a6-2& fi 
Doctor Juan Luis Pedro 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Pennsylvania. 
H A B A N A N U M . 6S T E L E F O N O 884 
2009 26-10 F _ 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des vené reas .—Curac ión r á p i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 3. Te lé fono 854 É g i d o n ú m : altos. 
C^283 1 P 
DOCTOR JOSE ALEMÁN ' 
Ciru i ia general y enfermedades de ¡a gar -
ganta, nariz yoidos . 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78-23 E 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Escuela 
de Medicina.— San Migue l 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1.S69. 
c 353 9 F 
OCULISTA 
Consultaí; de 12 á 2. Particulares de 2 S, í. 
Cl ínica ce Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscr ipc ión . Manrique 75, 
entre San Rafael y San Josó . Teiéfom) 1331 
C 391 36-17 F 
m m Bello v A r a M O J é 
A B C K I A U ' J . 
c 2ün 
H A B A N A 5 5 . 
20 i¿ 
EE BA T R A S L A D A D O 
C 234 
Dr. Horacio Ferrer 
Especialista 
en enfermedades g é n i t o - u r i n a r i a s y sífiilis 
Consultas de 12 a 2 y de 7>.í a SU de la noche. 
15S4 Habana'95 26-2F 
DE.GOFSALO AR0STE3UI 
M E D I C O 
de la C.cle Bciíeí icencia y Maternida:! 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños , m é d i c a s y qu i rú rg i ca s . Consultas de 11 a 
1. Aguiar 109'.;. Te l é fono 824. 
c 2S7 26-1 F 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
Ginecó logo de l Hosp i ta l n . 1 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2. Te lé fono 1727 S A L U D 34 
1862 ^ 78-30 E 
BE. GUSTAVO DÜPLESSIS 
C I R Ü J I A G E N E R A L 
Consullas diarias de 1 á 3 . - -Teléfono 1132— 
San Nico lás n ú m e r o 3. c 238 1 F 
DR. J i á l PABLO G ARCIA 
Especialidad e u vías urinarias. 
Luz n . 19, bajes.—Consultas de 12 S, 2. 
c 2 | 8 26-1 F 
A B O G A D O , — M O N T E N U M . 5. 
C 24 3 i p 
e Mmiu K M 
del Dr. Emilio Alami l la 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Elect r ic idad, Rayos X , Ra-
yos Fiasen, e tc .—Pará l i s i s neriféric 'as , deb i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
medades de s e ñ o r a s , por la Elec t r ic idad E s t á -
tica, G a l v á n i c a y F a r á d i c a l Examen por" los 
Rayos X y R a d i o g r a f í a do todas clases. 
CONSULTAS D E 121.; A 4. 
O'Kcilly 4a. 
16600 Teléfono í>lí>4:. 
78-2IN DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuuo 4S. Te lé fono n ú m . 1212. 
C 239 26-1 P 
ABOGADO 
GfUíauo 7 3 — H a b a n a . - . 0 » 11 * í . 
c 201 30.33 E 
„ Dr. K . Martínez Avalos 
Maloja 2r, altos, esqinua á Anyelcs. 
Ubusultas de l i í á 2. Teléfono 1573. 
2060 26-11 F 
SA. 
2101 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Ciraj la y Pró te s i s de la noca. 
Besmaza 3(i-'leléfono n, 3012 
C 237 1 F 
DR. H, AlVAREZ ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS, 
Consultas de 1 a ü.—Animas n. 7.—Domici. 
Jic: Conanlado 114. c240 1 F 
br, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José . Con-
sultas d e l á 3, los d i as pares. (Gratis tiara 
los pobres). c S60 26-12 F 
J E $ U S R O M E U . 
A B O G A D O . Galiano 79. 
c 365 26-15 P 
DR. C L A U D I O r O K T L ' X . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Ciruj ía , Partos y enfermedades de Seño ra s . 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
7 rOCTOR SALVEÍ GüTlIEM" 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
c317_ 26 -3 P 
dr."feiipe garcía Iañizárez 
M é d i c o del Hosp i t a l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
Bulias: lunes, m i é r c o l e s y viernes, de 1 á 3. 
Vir tudes 109, altos. Te lé fono 102o 
1436 31-31 E 
Dr. C , E . Fmlav 
ESapecialiata en enfermedades da 1<í§ 
ojos y de ios oídos, 
OoosnlteB de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina n ñ m . 128 
Para pobres:—Dispeiaaario Tamayo, Lunes, 
mié rco l e s y viernes, de 1 a a. 
C 235 1 F 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido es-
tomacal , procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospi ta l de San Anton io de Pa-
r í s , y por el anál i s i s de la orina, sangre y 
mic roscóp i co . 
Consultas de 1 á 3de la ta rde .—Lampar i l la 74 
aJ tos .—Tele íono^74 . o 351 10- F 
I K > ( Í T O l i 1 1 E Í ^ A N D ^ ^ S f í G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 243 26-1 F 
L A L U Z 
Academia General. 
Galiano 118 Te lé fono 146» 
Clases de Comercio y de pr imera y segunda 
e n s e ñ a n z a — I n g l é s — T a q u i g r a f í a . - - M e c a n o g r a -
f í a — P r e p a r a c i ó n para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el i n s t i t u to . 
Salones e sp l énd idos é h ig ién icos . 
Cuota: dos posos mensuales adelantados. 
26-13F 
Y DE I D I O M A S 
DIRECTOR: LUIS B. 
SAN I G N A C I O 4í> 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de l ibros , 
Or tog ra f í a , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Sistemas p r á c t i c o s . 
Clases de 8 á 10 m a ñ a n a , 12 á 1 tarde y de 73-
á 9'^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 1961 28-9 F 
iveno Agüero 
Profesor de Piano 6 idiomas Ing lés , F r a n c é s 
y A l e m á n . T a m b i é n se ofrece para dar clase? 
de A r i t m é t i c a Mercan t i l y Teueduria de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
Para dar clases de 1? y Sí Epseiñaoza 
en casa part icular, se ofrece un profesor com-
petente q re posee varios t í t u lo s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n prepara maestros para los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . iMrisrirse por correo á J. G. on 
Obispo 80, tieada da rooas E l Correo de Pa-
rís . g20 Oc 
rstema 
DR. FRAMEOOJ, ?1LASCQ 
Enfermedades del Corazón . Pulmones Ner-
viosas y de la Piel , (incluso V e n é r e o y Siíii les). 
Coasultas de 12 á 2 y d ías festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO f t Te lé fono 439• 
C 230 1 F 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K K C H I i l Z DK L A Ü K E T R A 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 á 3. C 231 1P 
F. LBÍS t í 
Diariaiaente consultas y operaciones de l á 3 
S A N I G N A C I O M . C -32 1 F 
DESEA COMPRAS 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n iñas , desde la ropa in t e r io r como 
camisas, enaguas, cuore-corset, pantalones, 
etc., hasta toda ciase de ropa exter ior como 
blusas de todas las modas, por d i f íc i les y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas liso?, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de capricho? 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecifcos para n iña s , de. todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
t i t uyen la canassilla de recien nacido?, desde 
ei p a ñ a l m á s sencillo hasta el t rajeci to de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y n i ñ o , ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
p u ñ o s , pantalones de a l g o d ó n y de p a ñ o , cha-
leco cruzado y recto, .saco á la francesa y á la 
americana, sotanas para sacerdotes y t ra jec i -
tos para n iños , de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se gara-ntiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite pract icar gratis en la mis-
ma Academia todo e l t i empo que se quiera, 
basta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten alumnas internas g a r a n t i z á n d o -
les que con 15 dias t ienen t i empo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se d a r á n todas las g a r a n t í a s que exi jan las 
alumas. 
Véase en la S e c r e t a r í a de la Academia el re-
gistro de matr iculas para poderse in fo rmar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
LEALTAD 40, HABANA. 
17710 a l t 30-14 D 
Se a r r i e n d a 
una estancia en la V í b o r a d e t r á s del ren 
de Acoeta, á 3 cuadras del paradero del i - ^ * 
t r ico con buena casa, aguada y 200 f r u / i c' 
in fo rman en Habana n. 220 de 11 a 12 v ri« c ,: 
2397 4 Jf*6117. 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado dos hermosas casas con cua 
ría; e s t á n propias para temporada. Cal] i 
n ú m . 25, de su ajusto. Prado núrn. 44 \ p, -^» 
2378 ^ 8-1"Jo1' 
E n O ' K c i l l y T í I í ~ ~ 
entre Habana y Compostela, casa d© fa i - i -
decente, se alqui la un cuarto en la a/nf* * 
igS plata. Hay ducha. 2416 9 .^"* en 8-17 
Se alquila la cómoda y ventilada ñ^T 
con sala, saleta, cua t ro cuartos, cocina con H 
fregaderos, cuar to de b a ñ o con banadera v*^" 
cha, 2 inodoros. I n f o r m a n San Nicolás 170 t 
l lave en la es quina de Gervasio, en laVarn-
r í a . 2366 _ 4 i"108" 
los bajos de la 
propios p 
le la nueva, casa Consulado So 1 
i r a larga fami l i a y t ienen todo^ ¿a *0H 




una h a b i t a c i ó n bonita y una gran cocina • 
casa de huespedes, puede hacerse negocio n» 
de casa comen de la oalli* 





C E A L Q U I L A la c a í a de tres pisos, Carlos T i l 
^esquina a M a r q u é s Gonzá lez , fabricada para 
d e p ó s i t o do tabacos en gran cantidad, por te-
ner magní f i cos almacenes y Balones para es" 
gida, con elevador y carritos de ida y vuelta" 
La l lave en el taller de Balbio y su dueño Bat 
dasano. Mercaderes 4, de I j j á í . 
•^15 __j,16 
Se alquila 
en Guanabacoa, en Maceo n. 20, una casam» 
derna con seis cuartos, saja y saleta, cuarta 
para criados, b a ñ o s é inodoro. Toda de mol 
saico á una cuadra do los paraderos, con tréil 
patios y á r b o l e s frutales y toda de azotea y uq 
pozo dé agua medicinal , la mejor de la Isla 
231S 4-16 ' 
Se alquilan 
altos, t ienen todas las comodidades, haw 
y ducha. I n fo rman en los bajos. Preci* 
unes 
b a ñ o 
$21.20^0. San Rafael 63. 2337 1-16 
E n Muralla 8 K , altos, a l q u i l a n dos 
habitaciones con vista á la calle. E u la misma 
i n f o r m a r á n . 2316 4-16 .* J 
Concha O, esquina á 'Lucíñ ""̂  
Se alqui lan una casa y 3 acaesorias. Las 11¿. 
ves en la bodega. E l d u e ñ o Merced 48. 
2355 8-16 
Vedado.--Se alquila una casa recién 
construida con sala, comedor y 3 cuartos: co-. 
c i ñ a , b a ñ o y d e m á s servicios: e s t á situada «a 
l a L í n e a ; in forman a l lado, en el n ú m . 129 
2331 4-16 
Ojo, á los barberos. 
Se a lqui la una B a r b e r í a con dos sillones y to* 
dos sus enseres en el Vedado, calle 7í n. 80 A, 
In fo rman , el que no tenga g a r a n t í a que no s4 
presente 2280 445 
S E A L Q U I L A 
el a l to independiente de Salud n. 47. La llar^ 
los pintores? Informes, San J o s é n . 15, altoíj 
en t rada por Rayo 2282 4-15 
Se aiciuila 
una casa de 2,000 á 2,500 pesos. Tra to d i rec to 
con el vendedor. Escobar 167. 
2370 8-17 
Automóvil 
Se desea comprar uno muy barato que e s t é 
ú t i l . Aviso á la f e r r e t e r í a La Reina, Reina n ú -
mero 13. t e l é fono 1313. 2106 4-17 
Se desea comprar 
una m á q u i n a de escribir de R é m i n j r t o n , de 
poco uso y barata. Di r ig i r se por correo F . B,S. 
Consulado n. 71 2333 4-16 
Historias extraordinarias. 
Gran co lecc ión de historias, novelas, cuen-
tos y leyendas fon tá s t i ca s por Dumas, Hoff -
man . Pee, L o r d Byro i í , Washington, I r v i n g y 
otros cé l eb re : dos tomos grandes ilustrados con 
magn í f i cas l á m i n a s , 2 pesos. La Vuel ta al 
Mundo en 2 años , d e s c r i p c i ó n del viaje y m i -
s ión d i p l o m á t i c a , por Ordóñcz ; 2 tomos gran-
des con l á m i n a s 2 pesos. Salud 23, l i b r e r í a . 
2273 4-15 
una boni ta casa de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
de esquina en la parte m á s a l ta del Vedado, 
| con cinco cuartos, cocina, dos baños, des-
i pensa, un a l t i t o m u y fresco, jardines, patio y 
¡ t raspatio, calle y aceras, agua abundante dii» 
¡ y noche, á una cadra de los carros de Univer* 
sidad y Aduana, entre 23 y 25, Baños . Su due« 
i ñ o Belascoain SS 22S5 5-15 
Se a lqui lan los altos de esta hermosa y vea» 
t i lada casa. I n f o r m a n San L á z a r o 103. altos. 
2277 5-15. 
Se alquila 
una h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a ó caballero solo. Pe-




Se compra una de 100 á 150 c a b r l l e r í a s de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto P r í n c i p e . 
Di r ig i r se á A. U . Apar tado 34, C á r d e n a s . 
2275__ 26-1SE 
Se desea comprar sin mediación de 
corredor en las cuadras comprendidas de Ofi-
cios á Aguiar y de A m a r g u r a á Paula solar ó 
casa ant igua propia para reconstruir ó f a b r i -
car que mida como m í n i m u m de 600 & 700 me-
tros cuadrados. Proooslciones á R. B. A p a r t a -
do 698. 2272 10-15 
Se compra 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor una casita de dos 
á cuatro m i l pesos. In forman, Glor ia 198. 
2011 8-10 
Llaneras 7 Lauderman 
compran y venden haberes del E j é r c i t o L i -
bertador. Bonoa de l a Deuda P ú b l i c a , De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes, 
con g a r a n t í a s . Se hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto se relacione con l a 
paga del E j é r c i t o oficinas: Oficios 54, frente 
á la P a g a d u r í a Central . 
1934 20-10 
á la persona que haya encontrado una meda-
l la de oro que representa una imagen por un 
lado y por el otro dos iniciales, perdida aver 
15, en el trayecto del Tesoro Nacional á los He-
lados de P a r í s , y este pun to á Galiano esquina 
á Neptuno, subiendo por esta ú l t i m a calle, se 
sirva devolverla en Cuba 74, de 9 a.m. á 5 p .m. 
donde s e r á gratificada. 2421 4-17 
E l ú n i c o que garantiza la comple ta ext i rpa-
c ión de tan d a ñ i n o insecto, contando con e l 
mejor procedimiento y gran p r á c t i c a . Recibe 
avisos Neptuno 2S, y por correo finca " E l T a -
mar indo" , A r r o y o A o o i o . - - R a i n ó n P ino l . 
2j01 13-17 
E . Morena, Decano Elec t r ic l s t t , conscruotor 
é intalador de pararrayos sistema ftíoderno á 
ed iüc ios , polvorines, torres, p a a t o o n e í y bu-
ques, garantizando su i n s t a l a c i ó n y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con ei aparato par.a. mayo-
g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de timbren et'éofcrtcus. 
Cuadros indicadores, tubos acús t ico* , lineas 
te lé fon icas por toda l a Isla. Reparaciones de 
toda clase de apariv* del rama -dé^tr ico. Se 
garantizan todos los t rab i jos . ComposteU 7. 
'20SJ_ 26-7 F .-
E n Salud 15 A. , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de a l ta 
novedad para s e ñ o r a s y n i ñ a s por la acredi ta-
da modista Remedios M i l l a . 
2010 a l t . 26F-10 
TA OS 1999 
$||Íjgfe personas para graduarles la 
vista (gratis) y facilitarles 
* lentes y espejuelos de pie-
tiras del Brasil. (L'nicasque 
conservan la vista). A precios módicos. 
E i Almendares, 
c228 
Obispo 54. 
a l t lf: l -
E l d í a 13, a l sacar del F e r r o c a r r i l del Oeste 
¡ona que 




Ofrece sus servicios á domic i l io , peinados de 
ú l t i m a moda. Precios convencionales. Reci-
be avisos en Villegas 42. 2192 4-14 
Para el d í a 24 se a lqu i lan los magníf icos altoj 
i de la. casa, calle 17 n ú m . 52. esquina á J, pro-
pios para personas de gusto, con sala, antesa-
la , comedor, g a l e r í a cuatro cuartos, dos lava-
bos con agua corr iente , e s p l é n d i d o baño con 
agua Jr ía y caliente; mamparas en todas laí 
I puertas, z a g u á n , por ta l , j a r d í n , patio é insta-
' l ac ión do gas y e i é c t r i c a . Pueden verse todos 
los d ías háb i l e s de 3 ^ á 6 P, M . 
229S 4-15 y 
Cristo Ü í í , bajos. 
So alqui la cor. entrada independiente. La 
llave en la bodega, informes su d u e ñ o , CoJi-» 
cordia 1?. 2283 i-mm 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa quin ta Cerro 53S. propia par* 
fami l ia de gusto, colegio ó para cualquier in-
dustria. E n la misma se in forma. 
2295 4-15 
Kn Consulado 21 
be alquilan á caballeros solos dos ventilada* 
¡ habitaciones altas con ducha, en 4 centenes. 
¡ 2205 4-14 
En Jesús del 3Ionte 234 
1 á una cuadra de Toyo, se a lqui la una heratósi 
j esquina acabada de reedificar, propia para es-
I tablecimiento. In fo rman en la misma y en l i 
j calle Mun ic ip io n ú m 15 19¡1 15-9 
i Se a l q n ü a una espaciosa casa e n Car-
I los I I I , 191, á dos cuadras de Reina, propia pa* 
i ra famil ia , tabaco en rama, café ó bodega, be 
i cederá, ta rabien toda ó parte Dará estableci-
miento, informes y ajuste en Reina 125 ú O» 
I brapia 55, escri torio. 2l;-10 10 j j -
V E D A D O . 
' Se a lqui la en m ó d i c o precio la casa calieo? 
I n. 37, tiene 6 habitacionen, saleta corrida £ 
j servicio sanitario, en San Pedro 10, informa' 
! r á n . _ _ 2199 _ 
Casa para la mi lias 
habitaciones con muebles y todo servicio, exi-
I g i éndose referencias y se dan; una cuadradel 
j Prado, calle de Emoedrado n. 75. 
2212 8-14 , 
n i ó 
COMPAÑIA 
n ¥ í z c a í n 
8 á 11, 
2Ü-10 P 
Se gratificara, ^iu averiguaciones, 
á la persona que entregue en la casa Cerro 593 
un perro " T u c k " , que hace cuatro d í a s fal ta 
de la misma. Ent iende por " P i p o " . 
2325 4-16 
PEIlDrOA 
se ha extraviado una pe r r i t a que entiende por 
Tosca á quien la entregue en L a m p a r i l l a 21 se 
le grat i f icara bien. 2233 4-14 
Pérdida. 
Se ha olvidado en u n coche una c á m a r a f o -
t o g r á i i c a . S e r á recompensado al que la en t re -
gue en ei Hote l F lor ida . 
2111 tl-12 m7-13 
Clases de inglés , e s p a ñ o l , f rancés é i ta l iano, 
por la m a ñ a n a , por l a tarde, y de noche de 
7.20 á 8.30.—Traducciones. 
San Lázaro 288, altos. 
2238 S-15 
T H O S H . C H I S T l E 
Profesor. 
Ing lés , F r a n c é s , A l e m á n , Comercio, Músi-
ca y Magister io. Recibe ó r d e n e s para clases. 
Dragones n . 50. 2113 8-13 
Una señora aniericana 
de muchos a ñ o s de residencia en la Habana, 
se ofrece á dar clase en su casa en Ing lés ó Es-
pa.ñol. S. L á z a r o "ñ. 16(37 15-8 
c l a s í : d e ¡ ' í a x o 
Una buena proíesorf». se ofrece para dar ec-
cienes do piano á domici l io , ó en su casa calle 
de la Habana n ú m . 104. Precios mód icos . 
Üna s e ñ o r a inglesa que ha sido di-
rectora d é un colegio y tiene dos diplomas, uno 
eu ing lés y ot ro en e s p a ñ o l y mucha- exnerien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
m i c i l i o y en su morada Refugio 4. 
18o0 ,26-7 F 
A los señores Propietarios 
y Adníiniritradores de casas. 
Esta C o m p a ñ í a se compromete á hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Eá-
p e c i a ü d a d en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, lo mismo al óleo, o sea a l acei-
te, así como t a m b i é n á la. cola. Se hace cargo 
de entapizados á precios sumamente mód icos , 
t an to para esta capi ta l como fuera de ella. 
Para avisos é informes dirigirse á nombre 
de Inchaust i , Sanca y Comp;, á ios te lé fonos 
n ú m e r o s 44 y 6180 y J e s ú s del Monte , Santos 
S u á r c z n ú m . I . 
On parle franjáis . 
1863 13-8 
Se alquilan 
3 casas en Concordia v Ms. Gonzá lez altos j 
bajos en $28.62 v $23.50 oro, sala, comedor, J 
cuartos, b a ñ o , cocina, & , & . En la bodega es-
t á n las llaves é i n f o r m a r á n . 
2227 _ l í l — -
Se alquila «ni A inargiira 9+ 
cioso alto compuesto de dos depatrT un pre i e 
nen b a l c ó n á la calle 
raentos y una Hálela con oiso de marmol. 
129 S-K^ 
i íFJNA Í ÍT , ALTOS , J . 
OJO. -Pa ra gabinete de consultas se alq«»" 
una sala á médicos , abogados, etc., ó par» ^ 
c iña . En la misma t a m b i é n se alqui la " n » " 
c iña y habitaciones. 2Í8ft 1̂--—-tfrT 
S u t a c i o n o s a i n u e b l « d a s 
Servicio de comida especial. Lo más j , 
de la ciudad. So cambian referencias. • 
onado a comer. Galiano 75, TeléfcfP 
lecW 
l i i e i n G i t M i f c 
Coustrucciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, Ke-
presas, Diques y Almneencs. 
N e p t u u o y Z u l u e t a . 
Oran oportunidad.--Se a l q u i l "^S-
n i ñ e o y nuevo salón con cinco ffran4f" 
tas y una con rejas, esquina á dos cal lesi" .^ 
concurridas, ducha, cocina y gran azotea, 
>rotiio para cualquier industv!») * 1 
3rado. Informes, NenU.no 2 0 8 , . M 
á 1. 
oda 
casa, situada, en Ja, calle ó: n. U3»« caSl ^ 







T E L E F O N O 4 6 1 , 
'¿o 8 P 
ESTUCHES v MUESTRARIOS 
T E N I E N T E i t E Y r>7. 
c 229 'J(M F 
áLOUILEEES 
r i 
Se alquila una h a b i t a c i ó n á hombres solos. 
23dl 4-; 7 
i i o. »* 2, ot. 
do Ja rd ín al í r e " t e , p » 
oerraosas w a ó i t n c o n o s , patio y xATfL0io' 
cuarto de criados, oociua, b a ñ o y «J0 ' a| \v 
ros; toda ¡a casa os de mosaico, íi» ''*v®=c 
do en el n ú m . 11 ü o n d e i n f o r m a r á su duen • 
8-9 
(luba, 87 
entre Lu?; y Santa Clara. En esta ^ ¿¿orio, 
qui la u n depar tamento alto, para c s - r^ ;  
en m ó d i c o preci 
cinco hermosas habitaciones altas, Pr0Pl 8* 
ra escritorios, cu la calle de la Amargu , » í 
Bolsa Privada, fin la misma informan " 
11 a. ta. y de 1 á 5 p. ra. ISS9 _ J S - ^ 
ATEXÍ'ÍON 
v desde 
S I PAL i CIO DE m m w - . 
hat* 




on adelante., por 
tos; hay lu 5 cléc 
dias se a b r i r á el 
bac-'Xi, duloer i i i 
F r a n c é s , Alema 
15 oG 
—Sí; 
DIAIÍTO DE LA. M A R I N A . — E d i c i ó n ole la mañana.—Febrero 17 de inoii. 
4 2 JM.A 
EN EL CHALET DEL VEDADO.—Inau-
& r a ] * Sociedad del Vedado, con el de 
esta noche, su serie ú°> bailes de dis-
fraz. 
Serie que promete resultar anunadi-
giuia, de sábado en sábado, y siempre 
con buena orquesta; nuevo decorado 
en los salones, restaurant bieu servido 
y tranvías bastantes para el regreso á 
ja ciudad. 
Tocará Valenznela. 
El popular profesor propónese estre-
naren los bailes de la Sociedad del Veda-
do iodo el repertorio de tivo sleps y dan-
zones que tiene en cartera para el rei-
nado de la careta. 
La Directiva, celosa del prestigio del 
instituto, cuidará del mayor orden en 
lo relativo á inscripciones de socios. 
En este punto será inüexible. 
CANTAR.— 
Sientes miedo al encontrarte 
á solas con tu enemigo: 
yo siento ese misino miedo 
á solas conmigo mismo... 
Félix Callejas. 
OPERA, OPERETA, ETC. — Repítese 
hoy la grandiosa ópera de Massenet, 
Manon, con el mismo reparto de la no-
che anterior. 
Función de abono. 
Para mañana anuncian los carteles 
del Nacional, en la matiuée, la precio-
sa opereta San Toy y por la noche, Las 
Campanas de Carrión. 
Ambas funciones son extraordina-
rias y á precios populares. 
Y próximamente el beneficio de A n i -
ta Gattini, la sin par tiple de la Ope-
reta, con un programa de gran nove-
dad. 
LA GRANADA.—Se acerca á paso de 
carga—el carnaval; eso es claro,—y 
hay que acudir á los bailes,—las fies-
tas y los saraos. —Y como para esas 
fiestas—debe i r aprisionado—el pie con 
un elegante—y reluciente zapato,—ca-
da él y cada ella,—quieren i r anchas y 
anchos,—sin que por ello desluzca—la 
forma de los zapatos.—Y aquí hab la ré 
de mi pleito.—¿Qué dónde i r á buscar-
los—con las tales circunstancias?—No 
hsice falta meditarlo.—¿Dónde ir? A 
La Granada. — (Obispo y Cuba, ¡canas-
tosl),—porque es D. Joan Mercadal— 
un peletero afamado—que sabe dónde 
le aprieta—la horma de su zapato,—y 
tiene un amplio surtido,—bueno, bo-
nito y barató,—que no hay para carna-
vales,—como el que vende, calzado. 
A TI. — 
Ese verde matiz de tu pupila, 
que miro sin cesar con tierno anhelo, 
¿refleja de la mar las hbodas olas, 
ó toma su color del puro cielo? 
Verde es siempre el color de la esperanza, 
verdes los ojos de las lindas hadas, 
y en el fondo del mar se agitan, crecen 
entre corales las verdosas algas. 
Verde es el rnusjro que c i rcunda el lago^ 
verde el color que la pradera luce, 
y verdes son tus ojos ^ñíidores 
que al que los mira e) cor.izón seduce. 
Ojos serenos, deunir u- tan du ce, 
doiuit' ia llama del nmur oscila, 
mmca me causo de m i r a r e n ellos 
ese verde matiz de tu pupila. 
IvcÉn Clepet. 
EN ALBISU.—Función por tandas j 
hoy. 
Va primero E l Húsar de ¡a Guardia, 
después La Reina, del Couplet y al final 
La Noche de San Juan. 
En las tres toma parte la fior de la 
Compañía. 
Noche de aplausos. 
En la cineraatográfica de las siete, 
dedicada á los niños, habrá uaevas y 
variadas vistas. 
Y mañana gran matinée. 
La empresa de Aibisu prepara el es-
treno de la zarzuela en un acto que lle-
va por t í tulo J-Jl dinero y el trobajo y 
para la cual está piutaudo tres decora-
ciones el gran escenógrafo Amalio Fer-
nández. . 
También se ensaya Amor en solfa. 
EL NUEVO TENORIO.— 
Yo íl los palacios subí, 
yo á las cabañas bajó, 
y chocolate pedí 
de La Kslrella... y lo encontré. 
CENTRO ESPAÑOL.—Abre en la no-
che de mañana sus salones el Centro Es-
pañol para una interesante velada en 
obsequio de sus socios. 
He aquí el programa: 
Primera parte. 
Gran acto de Veriedades dividido en 
dos cuadros, en la forma siguiente: 
Frivper cuadro.—Escamoteo, p r e s t í -
digitación y magia, por el Sr. Tomas-
si ni . 
Segundo cuadro. — Concierto serio-
jocoso, por la Sección de Fi la rmonía y 
Declamación, tomando parte además el 
tenor de ópera Alberto Dardani. 
Segunda parte. 
Ensayo Fregoliano en un acto, escri-
to en prosa y verso, por el Sr.*Fonts, 
titulado: Artista en perspectiva, á cargo 
de la señorita Caridad Castillo, la cual 
representará cinco distintos papeles. 
Tercera parte. 
E l divertido juguete cómico en un 
acto, de los Sres. Fiacro Irayzóz y 
del maestro Teodoro San José, titula-
do: Los Embusteros, por la Sección de 
Fi larmonía y Declamación de este Cen-
tro. 
En nombre del Centro Español se sir-
ve invitar para esta fiesta su nuevo pre-
sidente, D. José Gómez Salas, amigo 
muy querido nuestro. 
Muchas gracias. 
FRUSLERÍA.— 
Cuando el imberbe doncel 
junto á tu ventana vió 
los pétalos del clavel 
que tembloroso te dió, 
tuvo tan grave pesar 
que sin poderlo impedir, 
se echó en silencio á llorar 
y quiso en breve morir. 
Luego, cuando le pasó 
la angustia del golpe aquel, 
y ya sereno pensó 
en su iníortunio, el doncel, 
queriendo profundizar 
en l<> que le hizo sufrir, 
como uu pájaro á cantar, 
se echó de pronto á reír. 
Erancisco Díaz Silveira. 
(De "Letras"). 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del día de hoy. los que suscriben hermanos y amigos 
del finado, suplican a las personas de su amistad se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, Quinta de Depen-
dientes, para desde allí acompaíiar el cadáver ah Ce-
menterio de Colon, favor que le agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Febrero 17 de 1 9 0 6 . 
Manuel Tnclán. 
Cayetano Tnclán. 
Juan del Rio. 
Luis Suárez Galbán. 
0 391 
R. Lobo. 




E L ILESTKTSIMO S E Ñ O E DON 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy sábado á las cuatro de la 
tarde. Jos que suscriben, hija, hijo político, h e n i L i n o s , parientes y ami-
gos; r uegan á sus amistades encomienden su alma á Dios y se sirvan con-
cmri r á la casa mortuoria Calzada de Jesús del Monte número 414, 
para desde allí acompañar e l cadáver al Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo, por cuyo favor le vivirán eternamente reconocidos. 
Habana 17 de Febrero de 1906. 
Elvira Pérez de Bueno.—Rufino Bueno Sánchez.—Adela Pérez y Santa-
•naría. — J o s é , Francisco y Pablo Xenes y Santamaría.—Caridad Pórez, - -
Juan Alediavilla.—Coronel Manuel Michelena.—Presbítero Ambrosio Bue-
no—Balbi y lino.—Ladislao Díaz y Hno.—(rOmez y Alonso.-—Antonio 
Líaz.—Sebastián Arteta.—Alberto Piedra y Justiz.—Francisco Carrera y 
Justiz.—Juan Otero. -Elias M i r ó .— J o s é Ramón Ariza.—Segundo Corbirscn. 
—Leopoldo del Calvo.—Dr. Manuel Sánchez Quirós. 
LA MÁS FEHMOSA. — La s impática 
sociedad de asaltos La más fermosa da-
rá uu baile esta noche en la casa de 
¡San José número '2o, morada de don 
Celestino Fernández, para el cual reci-
bimos invitación atentísima. 
Las fiestas de La más f'ermosa se dis-
tinguen siempre por su orden, luci-
miento y animación. 
¿Cómo dudar de que así resulte la de 
esta noche? 
EL GRAN DESFILE.—Tan pronto se 
enteren las familias de la gran exposi-
ción de trajes que Alfonso Par í s ex-
pondrá en su casa de la calle del Obis-
po 96, mañana, domingo, es seguro 
que acudirán á contemplar la colección 
más linda y variada que se ha presen-
tado en la Habana, tanto en disfraces 
para carnaval como en trajes de seda 
en lo que también hay gran surtido. 
Telefono 993. 
Se alquilan pelucas y se pliega acor-
deón. 
Se remiten encargos al interior de la 
Isla. 
TKATKO M A R T I .— A primera hora 
anúnciase hoy en los carteles de Martí 
la obra estrenada anoche, La boda del 
cajo, completándose el programa con 
la hermosa zarzuela en dos actos Los 
lobos marinos. 
La función es corrida. 
Mañana habrá matinée en este tea-
tro, con exhibiciones en el magnífico 
Folyscopio. 
Vistas todas de actualidad. 
LA. NOTA FINAL. — 
En el consultorio de una botica. 
MI médico al cliente: — Lo que mando 
en esta receta es una pomada. Todas 
las noches, al acostarse, se la unta us-
ted con mucho cuidado y en seguida se 
arropa Si le da buen resultado, venga 
á avisarme, porque yo también padez-
co de reuma. 
ELOBIN 
It, Ruó Royala 
53 P A R I S 
So (lesé&n dos Corredores íi comisión 
que sean r.onoeedore'i de esta plaza. In fo rman 
vedado, calle lM n ú m e r o 2. 2365 8-17 
Se solicita 
CRONICA EELl&IOSá 
1)1 A 17 D l í FEBRERO DE 1906. 
Este raes está consagrado á ia Pu-
rificación de la Santísinui Virgen. 
El Circular está en Santa Catalina. 
Santos Silverio, obispo y Alejo Falco-
neri, confesores, Julián de Capadocia, y 
santa Beatriz, virgen. 
San Silverio, obispo. Nació hacia el 
fin del siglo V i l , de una familia ilustrí-
sima del Languedoc. 
Para poder seguir ú Jesucristo se des-
terró voluntariamente de su patria y de 
sus parientes. 
Después de haber visitado los princi-
pales santuarios do Europa, dejando en 
todas partes grandes nionumentos de su 
piedad y de su celo, emprendió la pere-
grinación de la Tierra Santa, en Palesti-
na, para imprimir más vivamente en su 
aima la memoria de ia doiorosa pasión 
de Ñues ro Redentor con la vista de 
aquella tierra regada con su preciosa san-
gre. 
Por sus grandes virtudes le hicieron 
obispo de Toiosa. 
q>abajó con tanto fervor y con tanta 
felicidad, que en poco tiempo refloreció 
la religión, estableciéndose la piedad en 
todas partes, de manera que parecía no 
dejar más que desear á su celo. 
Su casa fué siempre la casa de los po-
bres. 
En fin, después de haber trabajado con 
asombroso fruto por el bien de las almas 
y abrazado en un ardentírdmo amor de 
Dios, espiró el día 15 de Febrero del año 
de 718. 
El sepulcro de nuestro santo se hizo 
célebre en toda Francia por los muchos 
milagros que obró Dios por su interce-
sión. 
FIESIWS E L DOMINGO 
Misas solemnes—En la Catedral la 
fiesta Sexagésima, predicará el sefior ca-
gnónio Penitenciario y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de|María.—Dia 17—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de los Desampara-
dos en el Monserrate. 
una criada para el servicio de mano en V i r t u -
des 86 esquina á Campanario. 
23J1U 4-17 
Un matrimoniio peninsular 
desea colocarse, ella de criada de mano ó co-
cinera y él de por tero ó criado de mano. Saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene i nconve -
niente en i r a l campo. I n fo rman Sol 4. 
2412 4-16 
S E TOMAN KN A L Q U I L E R 
varias casas en la ciudad, corriendo con arre-
glos y todos los gastos, por si los d u e ñ o s de-
sean ausentarse de la Isla: se dan todas las ga-
r a n t í a s . Aviso en la f e r r e t e r í a La Reina, Re i -
i m LS, t e l é fono 1313^ 2407 8-17 
Una criandera peninsular <le mes y 
medio de parida, con buena y abundante l e -
che y con su n i ñ o que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la ga ran -
tice. Informes Carlos I I I , en E l Bosque, pues-
to de frutas. 2405 4-17 
So desea colocar un matrimonio sin 
hijos, aclimatados en el pa ís , de 29 a ñ o s de 
edad: él de por tero 6 criado de mano y ella de 
cocinera: no tiene incouvenience en salir a l 
campo: a d e m á s otra cocinera. A g u i l a 169, es-
q u j n a á Rayo. _ 2394 4-17 
Cocinera para NC-AV Xork . 
Se solicita una buena cocinera pen insu l a r 
que quiera i r á New York para cocinar en casa 
ue una famil ia de tres personas. H i de saber 
bien su ob l igac ión y traer referencias. Sueldo 
cuatro centenes. Informes Hote l Pasaje, cuar-
to núíu. 116, do 9 á 10 y de 1 á 2. 
2402 S-V? 
Un operario mocánico-a.justador 
que sabe su o b l i g a c i ó n desea trabajar en la 
Habana ó fuera. I n fo rman San Ignacio 92, 
b a r b e r í a . 2103 4-17 
Se solicita una sirvienta que sepa co-
pa coser á mano y m á q u i n a , que tenga educa-
c ión con los n iños . Prado 38, altos. 
2401 4-17 
Para trabajar en un griro decente 
se solicita una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a : no tiene que 
salir á la calle. In fo rman Obispo 90. 
2392 4-17 
Una neninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser á mano y entiende algo de 
cocinar: sabe cumpMr con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la recomiende. Informes Omoa 26, 
cuarto n ú m . 9. 2391 4-17 
Una buena criandera 
gallega con m u y buena y abundante leche, 
acl imatada el en pais, de^ea colocarse á leche 
entera: tiene quien la recomiende: no tiene 
inconveniente en FaUr para el in te r io r ; calza-
da de Je sús del Monte 404'^. 2383 4-17 
Se solicita 
una criada de manos de mediana edad blanca, 
que entienda algo de costura, para un m a t r i -
monio solo, ha de l levar buenas referencias; 
Reina n. 45, altos. 2396 4-17 
1>KSEAN C O L O C A R S E 
dos peninsulares aclimatadas en el pais: una 
de criada de manos ó de manejadora, y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y la o t ra d« cr ian-
dera, se le puede ver la chiqui ta , r e c i é n p a r i -
da: t ienen quien las recomiende y ha estado 
criando en o t ra casa: Animas 173 esquina á 
Oquendo. 2393 4-17 
S E S O L I C I T A 
una c r i ada blanca para un m a t r i m o n i o solo 
coa una n i ñ a de meses: i n fo rman Compostela 
n ¡m. 79. 2360 4-17 
Dos peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, saben cumpl i r ron su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen auien las recomifenda: in fo rman L a m p a r i -
l l a 2, Lonja de Víve res , altos. 
23SS 4-17 
Un buen cocinero 
d1̂  color desea colocarse en casa par t icular ó 
establecimiento: sabe cu m p l i r con su obl iga-
c ión y tiene quien lo gar antice: in forman 
Crespo 21. ; 236:> 4-17 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de camarero ó criado de mano. Sabe cumpl i r 
con su obl i i jac ión y tiene qu ien lo garantice. 
In fo rman Mercaderes 45, a l tos 
2374 4-17 
Cna señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano . Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene q u i e n responda 
por ella. I n f o r m a n Habana 93. 
2377 4-17 
Se solicita una cocinera de color para 
tres de mesa, ha de ser muy l i m p i a y saber 
cocinar, de lo cont rar io que no se presente. 
Sueldo dos centenes. San L á z a r o 9, altos. 
2363 4-17 
2416 1 17 
Muy Ilustre Archicofradia del Santí-
simo Sacramento de la Catedral. 
E l p r ó x i m o domingo, tercero de mes, se ce-
l e b r a r á n en la Santa Iglesia Catedral, á las sie-
te y ocho y media a. in . , los cultos reg lamen-
tarios.—Habana 16 de Febrero de 1906.—Juan 
Palacios, Rector.—Francisco Güel l , M a y o r d o -
mo. 2379 2t-16 2ra-17 
J. H. b. 
1 G L U S I A 1>E B E L K X 
E l lunes 19, celebra la C o i i s r e g a c i ó n del Pa-
t r ia rca San J o s é \OÍ cultos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Div ina Majestad; á las 
114 m e d i t a c i ó n y preces, y á las S misa, una 
platica y c o m u n i ó n general, t e rminando con 
la b e n d i c i ó n y reserva del Sanus imj Sacra-
mento. 
Les asociados y los que de nuevo se insc r i -
ban, ganan indulgencia plenaria confesando 
y comulgando. A . M . D. ( i . 
2328 2-16 
í I. Mliííl 
Sel Mm 
Erigida en la Parroquia de Guadalupe. Habana 
E l p r ó x i m o domingo 18. á las 8 V. de la ma-
ñ a n a y en la iglesia de Guadalupe', c e l e b r a r á 
esta Archicof rad ia la festividad reg lamenta-
r i a con Misa de Ministros y s e r m ó n por un 
elocuente orador, te rminando con ia p r o c e s i ó n 
del S a n t í s i m o por las naves del templo. 
Los o ías 25, 23 y 27, d í a s de Carnaval , t am-
b ién se e l e b r a r á n IAS festividades debidas con 
misas á las 8' a de la m a ñ a n a y e x a o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Majestad y reserva por laa tardes á 
las 5. 
Se avisa por este medio á los cofrades y de-
m á s fieles para su asistencia á esos actos, con 
r e c u m e u d a c i ó n á los pr imeros que lleven el 
d i s t in t ivo da la C o r p o r a c i ó n . 
Habana 15 de Febrero de 1906.—Andrés Se-
gura y L ó p e z , R e c t o r , — J o s é ( asanovas y A r -
men teros. Mayordomo, 2319 S-Í6 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de color, que sea buena 
en Prado 48, altos 2408 4-17 
ie sol ícita 
en una chiqui ta de 9 á 11 a ñ o s , se viste y calza, 
Prado 46. altos. 2409 4-17 
V E D A D O 
Para la calle 1S, n ü m . 6, se solici ta una c r i a -
da de manos de mediana edad, peninsular ó 
cubana, que sepa su o b l i g a c i ó n , sueldo 2 cen-
tenes y ropa l i m p i a . 2314 4-16 
SE S O L I C I T A una s e ñ o r a de 4o á f.Q a ñ o s para 
estar a l tanto de un cabal lero anciano duran-
te el d í a , pudiendo U" á do rmi r á su casa. Hay 
poco que hacer. Para informes J e s ú s M a r í a 
ní ím. 114 2303 4-16 
Una peninsular que lleva tiempo en 
el pa í s desea colocarse de criada de mano ó 
cosinera, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. Informes Monte 
n ú m . 421. 3318 4-16 
" S E ~ S O L I C l T A 
una buena cocinera y un criado de mano para 
la casa calle del Obispo n. 52, altos. 
2317 4-18 
CRIANDERA.—Desea colocarse á leche en-
tera una de tres meses de parida para la ca-
p i t a l , el campo ó M é x i c o , t iene personas que 
garanticen su moral idad y honradez. In fo r -
man O ' R i i l l y 79. 2312 4-16 
SOLTERA 6 V I U D A , 
lo mismo la de clase 
elevada que la de h u -
mi lde esfera y con dote 
, . . P U E D E L E G A L M E N -
T E SER F E L I Z á su sa t i s facc ión . Escriban 
formalmente y sin e sc rúpu los a l Sr. Robles, 
San Migue l 62, Habana, con u n sello y clara 
R A TODO E L M U N D O . 254 4-15 
Una criamlcra peninsular 
de poco t i empo de pa-tida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera L a 
garantizan en la casa donde estuvo cr iando 
In fo rman Monte 15". 2346 4-16 
Se desea arrendar 
una casa á m p l i a , de dos pisos, en parte c í n t r i -
ca de la Habana, ó en el Vedado. R e m í t a n s e 
informes con precios al Apar tado del Correo 
n. 783 2321 4-16 
Una joven peninsular 
aclimatada en él pa í s , de dos meses de par ida , 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera. Su n i ñ a se puede ver y tiene 
quien la garantice. I n fo rman , San L á z a r o 269 
2124 4-16 
Interesante 
U n joven acl imatado en el pa í s desea colo-
carse en el ramo de aves y huevos; t iene doce 
a ñ o s de p r á c t i c a en Madr id en dicho r amo 
tiene quien responda por él. I n fo rman , Obra-
p í a 25, a todas horas 2344 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Aguacate n. 132, una cocinera para cor ta 
famil ia . Si no sabe de cocina que no se pre -
sente. Se pagan diez pesos de sueldo. 
2352 4-16 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
unos altos independientes cerca de la Piaz v de 
Armas, paga segura y estable. D i r ig i r se á M r . 
Wilson , Santa Clara 19, altos, todo i los d í a s 
después dft la una p. m . 2300 4 -16 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular acl imatada en el p a í s de 
criada de mano ó manejadora: sabe cumpl i r 
con su oblisración y tiene quien la recomiende 
Dan r a z ó n Oficios 25, altos. 2319 • 4-16 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 13 n ú m . 1 entre 
G y K , una cocinera y una cr iada de mano. 
Ambas t ienen que traer buenas referencias de 
personas conocidas y saber c u m p l ' r con sus 
obligaciones. Sueldo 3 centenes a cada una. Si 
no r e ú n e n las condiciones mencionadas que 
np se presenten. 2313 8-16 
Dependiente recién llegado de E s p a -
ñ a , desea co locac ión en bodega, ayudante de 
carpeta ó cargo a n á l o g o . I n f o r m a n Cuba Cata-
l u ñ a . Galiano 97. 2338 4-16 
SE OFRECE^ 
una excelente criandera. In fo rm an Galiano 105 
entresuelos. Agencia de Mudadas. 
2356 4-16 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar de 16 a ñ o s de edad, bien para t ienda de ro-
pa ó t ienda de v íveres . Tiene buenas referen-
cias. Teniente Rey n ü m . 52, dan r a z ó n . 
2372 4-t6 
Un joven desea colocarse para sruíar 
un carro ó un coche; hacer la l impieza de una 
oficina ó cosa a n á l o g a . Sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene quien lo recomiende. In fo r -
man Calzada de J e s ú s del Monte 404)2'. 
2301 4-16 
Se desea colocar una. joven para to-
dos los quehaceres de un mat r imon io . Sabe 
coser y cortar; t iene recomendaciones. I n f o r -
man en Compoatela n ú m , 124, bajos. 
2301 ' 4-16 
Se solicitan ag-entes 
para un negocio product ivo y de positivas ga-
nancias. I n fo rman en Cuba 24, de 12 á 2. 
2307 4-16 
Se desea alquilar 
una casa ó unos bajos para u n a l m a c é n que 
tenga una puer ta de 8 pies de ancho. Dir ig i rse 
á H o r t e r Fai r , San Ignacio 82 ó apartado 693, 
2332 8-16 
Se solicita 
E n Luz n . 70, nna cocinera peninsular, t i e -
ne que do rmi r en el acomodo y tener quien l a 
recomiende, sueldo 2 centenes. 
2339 M « 
Se desea colocar una señora penin-
sular de criada de manos ó manejadora, es ca-
r i ñ o s a con los n iños , sabe c u m p l i r con su o-
bl igación y tiene quien responda por ella. I n -
forman Hosp i ta l 11, por San Rafael, t r en de 
coches, frente al parque T r i l l o . 
23G1 4-16 
Se solici ta una criada de mano. 
2329 4-16 
Se soflciía 
una cocinera de color en M u r a l l a 96. altos, que 
traiga recomendaciones. . 
2330 4-16 
j o v e n que sepa inglés para trabajo de escrito-
r io . Teniente Rey 41. 2320' 8-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y t iens quien la 
recomiende. l u f o r m a u San M i g n e l 59, 
2336 4-16 
Una joven peninsular desea colo-
carse de cr iada de manos ó manejadora y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Es r e c i é n llegada 
de M a d r i d . Monte 226, altos, dan r a z ó n . 
2360 4-16 
IGLESIA BE SAN FELIPE. 
E l lunes 19 se celebra la misa cantada al 
Glorioso San J o s é á las 8 de l a maaana. Se su-
pl ica la asistencia de sus devotos, 
A , M , G. D, 
2259 tl-14 m3-15__ 
Iglesia V. O. T . de San Francisco 
Por causas imprevistap no es posible se efec-
t ú e la misa á Nt ra . Sra. del Sagrado C o r a z ó n 
rie J e s ú s anunciada por su camarera s e ñ o r a 
Inés M a r t i . 2230 4 14 
Un joven peninsular desea coio< arsc 
en bodega, oficina ó criado de mano de una 
fami l ia honrada. Para informes di r ig i rse á An-
gel Saavedra, fcan Pedro n ú m e r o 12, La D o m i -
nica, 2367 4-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de j a r d i n f r o , barnisador ó carpintero. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. In fo rman . Oficios 103. 
236á 4.17 
Cocinera. Una señora «le edad media-
na y de verdadera honradez, aseada, t rabaja-
dora y conociendo bien el ramo de cocina en 
general, desea una casa formal para do rmi r en 
eila. G a r a n t í a s todas ias que se soliciten. I n -
formes San L á z a r o 221 altos, esq. á Gervasio. 
2315 4-16 
Cocinera y Lavandera 
Se necesita una cocinera para cor ta f ami l i a 
y una lavandera para dos d í a s a la semana, 
que sepan su o b l i g a c i ó n y tengan referencias. 
Neptuno 90- 2341 4-16 
Desea colocarse un joven peninsu-
l a r de criado de manos en casa par t icular ó de 
comercio. Se pueden pedir recomendaciones 
en las casas donde ha servido, tiene de 17 a 20 
años de edad. In fo rma en A.guiar 9J, el por tero 
2327 4-16 
Matrimonio, sin hijos, se ofrece ca-
p i t a l ó fuera; mar ido intel igente, trabajador; 
mujer costurera, cocinera, trabajadora. So l i c i -
tan formalidad, c a r á c t e r . Inquis idor 27, cuar-
to derecha. 2326 4-16 
Sfjp s o l i c i t a una buena cocinera para 
una corta f ami l i a y que ayude á los quehace-
res de la casa. Sueldo 14 pesos plata , San 
Lfizar o_304,_A1__ 2335 4-17 
Una buena cocinera de color 
desea colocarse en casa par t icular ó establoci-
) :úento: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y p r e -
fiere no i r a las compras. In fo rman B e r ñ a z a 47 
2350 4-16 
M M i l Bí fililí 
S E D E S E A S A l í E l i 
el paradero de Don J o s é y Don Celedonio Bor-
bolla Molleda. D. R a m ó n G ó m e z Corao y don 
Domingo de Mie r y E s c a n d ó n , todos del Con-
cejo de Llanes. Asturias. Los Sres. Borbol la y 
Díaz , Compostela 137. 2313 S-16 
Desea, c o l o c a r s e 
una joven del pa í s en casa par t icu la r para zur-
cir y coser do nuevo, de siete de la m a ñ a n a á 
siete de la noche. Tiene quien la recomienda. 
San Ignacio n ú m e r o 130. Informan, 
¿310 4-16 
Cocinera francesa 
recien llegada, desea colocarse. Sabe el oficio 
con perfocoión. T a m b i é n ss co loc i una hija de 
criada y sabe coser. Informan, Paseo n ú m . 35, 
Vedado 23ÜD S-16 
S E SOLÍCITA 
una criada peninsular de mediana edad que 
pase p a ñ o á ios pisos. Estre l la 55. 
2371 4-16 
Se desea saber el paradero de Pedro 
Díaz y Vázquez , natura l de Vi jande , Asturias . 
Se suplica á la persona que sepa dar no t ic ia 
de 61 lo par t ic ipe . Lo sol ic i ta un sobrino re -
c ién llegrado de E s p a ñ a que desea conocerle.— 
Alejandro Caxbaiales y Díaz . Vive en Agua -
cate 55, c a r p i n t e r í a . 2347 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó cr iada de manos. Es c a r i ñ o s a 
con ios n iños y sabe cumpl i r con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. In fo rman F a c t o r í a 
n ú m . 31. 23!S4 4-16 
ÍSE SOLICITA 
en Monte 230 una muchach i t a de 10 á 12 años 
para manejadora. 2263 4-15 
Se solicita 
para la calle Campa 12, Marianao, una criada 
de mano blanca ó de color de mediana edad y 
una cocinera, sueldo $10 á cada una, en l a t i e n 
da La Fiiosufia calzada de Marianao, i n f o r -
maran. 2265 4-15 
Úna jovcn penínsular desea colocarse 
en una casa par t i cu la r para a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a y ar reglo de habitaciones; sabe cocinar 
algo á la e s p a ñ o l a , cortar y coser, esta bien 
educada y es de buena famil ia . I n f o r m a n M o a 
1^31, altos. 2264_ 4-15 
Tejedor de Libros 
competente se ofrece para trabajar de 7 a 11 ó 
de i á 7. Traduce el incles. Di r ig i r se a l apar -
tado 47. 226;! 10-15 
AGENCIA DTÑECOCÍOS-
de Flor idano Feria S ivor i 
Calle de Peralta n ú m . 37.—tiolguin. 
Se hace cargo de la p r o m o c i ó n de todas c la-
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas de l 
Estado con la mayor p r o n t i t u d y ds la c o m -
pra y venta de terrenos en la j u r i s d i c c i ó n de 
Ho lgu ín . 2256 15-15 
üí ia buena p r o fes o ra i ngTe> â~y~i n < > -
dista fina de sombreros y vestidos y cortadora 
rie pr imera en toda clase de costura de caba-
lleros y s e ñ o r a s , por medida ó como quieran, 
con per fecc ión , que t e n í a un ta l le r , desea tra-
bajar en su casa, á domic i l io ó en t a l l e r de mo-
dista. T a m b i é n se c o l o c a r í a de i n t é r p r e t e y 
costurera en hotel . L a m p a r i l l a 63, b a b i t a c i ó n 
32, ó preguntar por el encargado mismo. 
2240 ¿45. • 
Una joven peninsular desea colocar-
se dejeriada de mano ó manejadora, es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n A n é e -
les 43. 2268 4-15 
UNA CRIADA 
se solici ta de mediana edad. Salud n ú m , 23 
2274 4-15 
Lavandera 
Desea colocarse una de color en casa par-
t icular . Sabe lavar y planchar con p e r f e c c i ó n 
toda clase de ropa. In forman, L a m p a r i l l a 80 
2258 4-15 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos ó cualquier 
o t ro trabajo. Es cumpl idor en su deber y t iene 
quien lo recomiende. In fo rman Aguila, 10.'. 
2253 115 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos para todo 
lo quo haya que hacer, incluso salir á la calle. 
Desea do rmi r en su casa, aunque sea los do-
minaos Tiene rccomondacioivjs. I n f o r m a n , 
RayS 75 22M 4-15 
E l dueño de la marmoleria 
de Obispo n . 104, E. A . M á n t i c i , solici ta con 
premura una casa baja que quede e n el c i rcu i to 
de la calle da O'Reil ly y L a m p a r i l l a , p a -
ra trasladar dicho establecimiemo. 
2303 15-15 i 
E n Belascoain n. SS 
se solici ta una criada que t ra iga buenas refe-
rencias para un m a t r i m o n i o ext ranjero . 
228 S "1-15 
E n Virtudes núm. 2. 
Se desea saber de una fami l i a ó s e ñ o r a que 
embarque para la C o r u ñ a y que quiera, hacer-
se cargo de Kevar un n i ñ o de 2 a ñ o s de edad á 
sus abuelos^Se paga bien. 2297 ^-15 
Dos jóvenes asturianas 
desean colocarse do criadas de manos ó mane-
jadoras, ó de cocina una, y sabe coser á mano 
y á m á q u i n a . Kaben cumplen con su ob l igac ión 
y tienen recomendaciones de las casas doude 
han servido. Informan, Sol n ú m . 4. 
2284 4-15 
Desea colocarse 
un cocinero, en casas de comercio y p a r t i c u -
lar, sabe su ob l igac ión y tiene buenas reco-
mendaciones. D a r á n r a z ó n Compostela 55, al-
tos. 2293 4-15 
Se solícita una inucbacba que sea 
bien recomendada, l i m p i a y fina para manejar 
dos n iños y para l impieza de cuartos. Sueldo 
tres cente{}es y ropa l i m p i a . Calle 15 n. 27, en-
tre B a ñ o s y T, Vedado. 2279 4-15 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. In forman San 
J o s é 12. 2289 4-15 
Una joven peninsular de dos meses 
de par ida con buena y abundante leche desea 
colocarse de criandera; tiene quien responda 
p or ella, en San Pedro 6, patio, altos, fonda 
L a Perla. 2278 4-15 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Con su n i ñ o que se puede 
ver. Prado 50, y la o t ra de criada de manos, en-
tiende algo de costura y de cocina. Tiene bue-
nas referencias do las casas donde ha estado y 
t iene un n i ñ o de 6 a ñ o s . Corrales 46. 
2262 4-15 
Se solicita 
una muchachi ta blanca ó de color, se le vesti-
r á y c a l za rá . Di r ig i r se á Luz 34, altos. 
2215 4-15 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora de n i ñ o s , 
r e c i é n llegada de E s p a ñ a , t iene quien respon -
da por su conducta. I n fo rman San Pedro n. 6. 
Fonda La Perla ael Muel le . 2247 4-15 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa par t icular ó estableci-
miento . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión , y 
tiene quien la recomiende. Informes Oficios 
n ú m , 60, 2250 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano y entiende u n poco de 
cocina. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t ie-
ne quien la recomiende. I n fo rman Cuba 16. 
2260 4-15 
Una joven peninsular, y una señora 
de mediana edad desean colocarse en casa de 
corta fami l ia de criadas de mano ó para ma-
nejar uno ó dos n iños . Saben c q m p l i r con su 
deber y t ienen quien responda por ellas. I n -
forman M o r r o 58, Sueldo $14, 2261 4-15 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de manos ó por tero y entien de de 
cochero. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t i e -
ne r e c o m e n d a c i ó n de la casa donde ha t raba-
jado cinco años . Sueldo: 3 centenes. I n f o r m a n , 
Industr ia 120 2286 4-15 
Se solicitan 
j ó v e n e s activos para toda la Isla: con ó sin 
sueldo, para representar á u n a casa de comer-
cio de Chicago, Sueldo: de f-3 á $6 diarios á j ó -
venes aptos. Inscriban á L , M a r t i n Gauch, 143 
W , , 24 t h St,, Chicago A d . 6-15 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color q u é sepa c u m -
p l i r con su ob l igac ión , t ra iga referencias y 
duerma en l a casa. Prado 7S. 
2270 4-15 
Una señora de color desea colocarse 
de manejadora para un n i ñ o ó n i ñ a que sea 
p e q u e ñ o : no impor t a que sea para l a Isla ó 
para fuera, en casa decente, ó cr iada de mano 
para un mat r imonio : t iene persona que l a r e -
comiende. I n f o r m a r á n A g u i l a 124, ent rada 
por Estrella, 2257 4-15 
Se solicita una manejadora que teng-a 
p r á c t i c a para un n i ñ o de meses: ha do tener 
r e c o m e n d a c i ó n . Vir tudes 7, altos. 
2234 4-15 
Se solicita una manejadora para un 
n i ñ o r e c i é n nacido y l impieza de una hab i ta -
c ión . Sueldo dos centenes y ropa l impia . Una" 
muchacha para el cuidado de un n i ñ o de 2 
a ñ o s . Vedado, calle 11 n ú m , 41, esq. á l O . 
2294 4-15 
Un matrimonio sin niños desea a l -
quilar una h a b i t a c i ó n en casa par t icular ; que 
no pase de | 8 á 10 oro. Es muy t r anqu i lo y es-
table. Los avisos á San Migue l 4, café, A . V . 
Toyos. 2290 4-15 
Se solicita una mujer sola de mediana 
edad para cocinar y servir á un m a t r i m o n i o 
solo. No i r á á la plaza y ha de conformarse 
con 12 pesos de sueldo, Carlos I I I n ú m . 255, 
t r a n v í a del P r í n c i p e , de 5 á 8 de la noche. 
2291 4-16 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora para el i n t e r io r : 
cuenta con buenas recomendaciones. I n f o r -
mes J e s ú s Peregrino 14. 2244 4-15 
T T N A S E Ñ O R A DESEA U N N I Ñ O para c r ia r -
^ lo en su casa ó se hace cargo de uno para 
cuidarlo: t a m b i é n se coloca a d m i t i é n d o l e una 
n i ñ a ó d e j á n d o l a i r á do rmi r á su casa: t iene 
quien la recomiende en la Habana y en e l V e -
dado. Calle 7, n ú m e r o 133, Vededb. 
2248 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene quien l a recomiende. In fo rman Agua-
cate 76. 2236 4-15 
SE S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, de 10 á 14 
años , para los quehaceres de una h a b i t a c i ó n 
v entretener un n i ñ i t o . Sueldo $5 plata, M o n -
te 71, altos, 2235 4-15 
Una señora que sabe 
hacer corsets y cor tar por figurín, desea colo-
carse en casa par t icular . Tiene buenas reco-
mendaciones. Dan r a z ó n Cerro 547. 
2222 4-15 
Una señora peninsular desea coloca-
c ión de cocinera en casa par t icular ó estable-
cimiento: coc ina á la c r io i la y e s p a ñ o l a y sabe 
cumpl i r con su deber: no duerme en el acomo-
do y tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a n 
Someruelos 31 . 2292 4-15 
Una señora peninsular de tres meses 
de parida, sin n iño y con buena y abundante 
ieche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garant ice . I n f o r m a n Vives 170, bajos. 
2198 4-14 
Desea colocarse una muebacba pe* 
ninsular de cr iada de mano ó manejadora: sa-
be coser á ruano y á m á q u i n a : es de buena con 
ducta y tiene quien responda por ella. Veda-
do, calle 10 n ú m e r o 9, entre qu in ta y Calzada* 
2200 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera y nna cr iada de mano que sepan 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y que tenga refe-
rencias. Crespo 80, altos. 2201 4-14 
Se desea saber de José Antuña, pe-
ninsular, asturiano, vecino de Sotrondio y que 
reside en cata Repúb l i ca . E l interesado ó las 
personas que sepan de su paradero se le agra-
d e c e r á lo avisen á su hermano Blas A n t u ñ a 
eL1 Amis t ad 146, Habana. 2190 4-14 
Se desea tomar en alquiler una casa 
oue tenga sala, comedor y cinco ó seis hab i ta -
ciones, a l ta ó baja, el precio de 14 á 16 cente-
nes de G a l i i n o para los muelles. Di r ig i r se 
Agcacate 69, altos. 2207 4-14 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa par t icular ó es tablecimiento. 
Sabe su oficio con pe r fecc ión y sabe lo que se 
trae entre raano>; co^in.i. á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l la. Informan Amistad 6S. 2 i í i 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular de mano: sabe coser á 
mano y á m á q u i n a y tiene quien responda por 
su conducta. In fo rman Concordia 16S, altos de 
la tienda de ropa. 2231 4-14 
Se solicita 
una cocinera que sepa su ob l igac ión y tenga 
buenas referencias. Consulado S5, alto*. 
2193 i - i ' 
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LA C A R C A J A D A . 
En el eementerio qne rodea la igle-
sia, siempre fresco, lleno de flores y 
dorado por el sol, v i una mucliacha de 
diecisiete años aun no cumplidos, apo-
yada sobre una tumba y riendo á car-
cajada tendida. 
No es posible imaginar nada más 
hermoso que aquella criatura angelical, 
esbelta, agraciado, con sus cabellos ru-
bios no muy largos, sus ojos centellean-
tes y sus labios de coral. 
Pero me disgustaba qne no dejase de 
re ir, porque no está bien eso de mos-
trar alegría junto á las tumbas donde 
yju-en los muertos. • 
Me acerqué, y no pude resistir á la 
tentación de hablarle en estos térmi-
nos: 
— Hace usted mal en reirse; señori-
ta. Estoy seguro que no ha conocido 
usted siquiera al que descansa bajo esa 
losa. 
—¿Que no le he conocido?—dijo la 
joven.—¿Que no le he conocido? Era 
mi novio, que me adoraba con delirio 
y á quien yo correspondía con mi pa-
sión. M i felicidad era la suya, corrían 
parejas nuestras esperanzas, y cuan-
do mi amado murió, creí morir yo tam-
bién. 
—Pero el caso es que usted se ríe— 
repuse yo. 
—¡Ab!—contes tó la doncella.—Me 
río para rendir un triunfo á mis re-
cuerdos de ventura. 
—¡No comprendo! 
—Cuando vivía, estribaba su mayor 
goce en verme alegre y contenta, y si 
me pusiese á llorar sobre su tumba, 
estoy segura que había de producirle 
un profundísimo pesar 
CATULE MENDES 
Ctrancío pretenda Vd. adqu i r i r MU excelente piano, no deje 
í!e informarse por las personas qae lo poseen de 
OBRB Gors íb ICailinann" 
Ks el piano m á s perfecto que viene á Cnba, siendo a d e m á s 
r e í r a c í a r i o ai comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la p r epa rac ión de sus maderas. 
ÍSu precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pa^ar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía , 
eu el almacén de música de sn único receptor 
JOSE 6IRALT, O ' E E I l l Y 61, HABANA.-APARTADO 791. 
c; 250 ' ' a l t "26-2 F 
Una criandera p e n i n s u l a r 
rc l imatada en el p a í s con buena y abundante 
leche de tres semanas de par ida quiere co lo-
carse á leche entera y sana, no tiene inoonve 
niente en salir de la ciudad, t iene quien la ga-
rantice. Informes O f a r r i l l n . 1. 2204 4-14 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
He df dioado toda la vid» al estudio de U 
Epilepsia, OenYüisiones é 
üarsaíizo que EJ! Remedio curará los 
casos más severos. 
El que oíros hayan fracasado no es razén para rehu-
ear curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien íe 
pida UN FRASCO de itíi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sohre Epilepsia y todo los padecimientos 
nexviosos. Nada cuejía probar, y Ja curación es seguí A. 
DR» MANUEL. JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . M» G . r ? O O T , 
Laboratorios: qb Pim Street•, ~ - Nueva. York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
y l Obispo 5.3 y 55, &» ^ 
A p a r t a d o 7S O, - - H A B A N Á s N 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataaues, y ua frasco de prue» 
ha GRATIS. 
Una joven peninsular 
costurera desea encontrar una casa donde co-
ser, no teniendo inconveniente en hacer la, 
l impieza de dos ó tres habitaciones ó cuidar 
u n n i ñ o . Tiene buenas recomendaciones. I n -
formes calle A n. 9, Vedado. 2117 4-14 
Mecanógrafa. 
Una j o v e n ins t ruida conociendo suficiente 
i n g l é s para t rabajar en el comercio, solici ta 
empleo. Tiene las mejores referencias. Infor-
mes O b r a p í a 68, altos. 2159 4 -13 
Se solicita una criada de manos que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n y sea l i m ó l a , que t r a i -
ga buenas recomendaciones, no hay n iños , n i 
se fr iegan suelos. Si no r e ú n e estas condicio-
nes que no se presente. Obispo 57, esq. Aguiar, 
altos. 2203 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, prefir iendo 
de nianeiadora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y sa-
be su ob l igac ión . Tiene quien responda por 
eila. I n f o r m a r á n Vedado, cal1-"? de Paseo es-
quina á 15. 2181 4-14 
se sol ici ta uno aux i l i a r en el Central Narcisa, 
YagUajay, que hable inglés , 
222!). 8-11 
Perito mercantil solicita por corta 
r e t r i b u c i ó n ocuparse todos los d í a s dos horas, 
de 6 á 8 de la noche, e n c a r g á n d o s e de l levar 
los l ibros y l a correspondencia de una casa de 
comercio. Domic i l io , Mon te 280. 
1871 4-14 
Una criandera peninsular, joven, d e 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes, Vives 157. 
2191 4-14 _ 
K n San José mhn. 66 desea colocarse 
una joven sin pretensiones para los cuartos on 
casa que tenga criada ó criado: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y desea saber el paradero de 
su famil ia , que cree que e s t á en Pinar del R í o . 
Recuerda de un hermano l lamado J o s e í í o y 
su madre R i t a Petrona C a s t a ñ e d a . 
2218 4-11 
Un excelente criado de «nanos p e n i n -
cular desea colocarse para servir á una fami l i a 
buena: sabe cumpl i r muy bien con su deber y 
tiene seis a ñ o s de pract ica en su oficio. Tiene 
hngnas referencias de donde ha servido. I n -
formarán Merced n ü m . 55. 2222 4-í-i 
(Jna buena cocinera peninsular d o s n a 
colocarse en casa par t icular ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o o l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice. Aguia r 69. 222-1 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de colar. I m p o n -
d r á n San Migue l 149. 2208 4-14 
ro e 
l>inero a l 6 y 7 p o r 1<H). L o d o y en 
hipoteca sobre fincas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Para el Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte a l 8 y 9 por 100 y para el campo del 10 
al 12 por 100 «obre fincas buenas: J o s é Figaro-
la, San Ignacio 24 de 2 k 5, telefono 703. 
23Sñ 4-17 
D I N E R O 
en todas cantidades sobre fincas urbanas y 
rús t i ca s , censos, p a g a r é s , alquileres, & , & . 
C O M P R A - V E N T . i . de valores y bienes r a i -
ces.—E. M . B E L L I D O , Corredor-Notario-Co-
mercial .—Empedrado 30. 
2340 8-16 
Desde 500 pesos hasta 200,000 pe-
sos a l 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censori y de fincas de campo, d a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 2196 4-14 
l>inero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8 por ciento desde JoOD hasta la m á s 
a l ta cantidad en sitios c é n t r i c o s , en barrios y 
Vedado convencional. Se compran casas de 
2,000 pesos hasta $12,009. J . Espejo, Agu ia r 75, 
le t ra 0, r e lo je r í a , de dos á cuatro, 
_ 1987 8-9 
C a p í í a l i s t a s que q u i e r a n c o l o r a r su 
dinero á un i n t e r é s del uno al cinco por c iento 
mensual, con só l idas g a r a n t í a s , s í r v a n s e pasar 
á todas horas por el escri torio do La V i l l a 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 328. Apa r -
tado 353. 1476 26-31 E 
M i i c a s ? 8 É i i l i i i i i i i í a s 
Casas níodernas 
Vendo va r í a s muy bien situadas de alto y 
ba j o independiente que producen magn í f i co 
i n t e r é s : J o s é Figarola: San Ignacio 24 de 2 ó. 5, 
t e l é fono 703. _23S1 4-17 
Barrio de ( J o l ó n . Vendo varias casas: 
l sala, comedor, S cuartos bajos, 1 a l t ico . par-
te de teja y agua, ele.: o t ra , sala, saleta, 2 
cuartos bajos, 1 a l to , toda de aioter-;: otra con 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y 1 al to , pjíjo^ fi-
nos, azotea: J o s é Figarola , San Ignacio'24 dte 2 
á 5: t e l é fono 703. 2.0.S6 4-i7 
V E D A D O . V e n d o una bonita casa muy cerca de 
la Linea, (V¿ cuadra) 17, con sala, eon-oor , 5 
cuartos, saleta, toda de azotea, pisos finos 
1 moderna) b a ñ o , j a r d í n ; 1 solar á media cua-
dra cíe las l í neas , con J300 do con~o en $ ̂ OO: 
J o s é Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5. t e lé fo -
no 703. _J?_S7 4¿n 
SE V E N D E una acreditada t ienda de tejidos 
con s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , p e l e t e r í a y sorubre-
rer ia en uno de los pueblos de m i s prosperi-
daa de l a p r o v i n c i a de la. Habana, es negocio 
que conviene. Para m á s informes G a r c í a , 
Hno. , M u r a l l a S8. 2299 _%-Vo 
JCn ^ Í2.500 oro espaffiol l i b r e s se 
vende la casa calle ds los Corrales n ú m . 174, 
Para t ra ta r en Maioja 20, de 12 á 4, todos los 
d í a s . No se admi ten corredores. 
2313 10-16 
CONVIENE.—So vende el derecho de arren-
dataiento de una finca de J jií c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a á 9 k i l ó m e t r o s de la Habana por calza-
da, con magn í f i ca s fábr icas , g ran arboleda, 
sembrada de m i l l o y con boniatales de saca. 
En la mesa de anuncios de este p e r i ó d i c o dan 
informes á todas horas. 2-/55 4-15 
Se vende un bojíuí r.nevo y un írap 
prop io para el Carnaval para cuatro jóvenes . 
Ambos muy baratos. Calzada del Vedado es-
q u i n a a 6, n ú m , 116. 2869 4-16 
COCHE F A M I L I A R 
Se vende uno casi nuevo con gomas de la 
mejor clase. Seda por menos de su valor por 
no necesitarlo. Calle 13 n. 5, entre F . y O. Ve-
dado. 2302 4-16 
SE VEIÍPJS 
un carro de 4 ruedas p rop io para cualquier ne-
gocio. Puede verse en Concha 41, esquina a V i -
Jlanueva, J e s ú s del Monte . Tal ler E l C a t a l á n . 
15-16 
SE V E N D E 
el mejor y m á s bonito T r a p de c o m b i n a c i ó n 
que hay en la Habana, nuevo con zunchos de 
goma. Si lo desean t a m b i é n el caballo y l imo-
ncra. Reina 52, 2322 8-16 
Í A R M A J E R I A 
en Reina y Escobar 
Se vende un elegante M i l o r d y una Duquesa 
de la ú l t i m a moda francesa. Estos carruajes 
e s t á n construidos con a r t í c u l o s de f a n t a s í a de 
P a r í s y sus conclusiones son esmeradas que se 
disputan la elegancia del mejor de la Habana. 
Así , pues, no c o m p r é i s coche, sin ver p r i -
mero los de esta nueva casa que cuenta con 
todos los adelantos de Europa y A m é r i c a que 
es t á colocada á su mayor a l tura . 
2243 8-15 
ü n elegante automóvil alemán de Í52 
caballos de fuerza que cos tó seis m i l pesos, se 
vende ó se a lqui la en m ó d i c o precio caben 9 
personas; se da á prueba. San J o s é 4, cerca de 
de Amis tad , d a r á n r a z ó n ^186 4-14 
A U T O M O V I L 
se vende uno en muy buen estado casi nuevo 
para. 5 personas, fabricante W h i t e , de vapor 
en Reina 91 de 1 2 ^ á 1 2226 814 
Para las personas de gusto se vende uno si -
leacioso de 4 ci l indros, fabricante Darracq pa-
ra 5 personas, con su gran techo esta nuevo. 
Precio mód ico . Puede verse en Colón 2^. 
2220 4-14 
S e v e n d e 
un M i i o r d con una pareja de caballos a m e r i -
canos, juntas ó separadas. I n fo rman M o r r o 6. 
2228 4-14 
S E TKN1.>E 
un nuevo y boni to f a e t ó n " P r í n c i p e A l b e r t o " . 
Es; á per vestir. Se da barato. Se puede ver 
en Salud 1W), por Oquendo. 
2090 S-13 
Se solicita uu buen criado de man o 
que entienda de jardines, tiene que ser p r á c -
t ico en ambas cosas y traer buenas referen-
cias. Calzada y Baños , V i l l a Mar ia , Vedado, 
220S 4-14 
" Ü N T W I N E R A -
y una criada de manos y un muchacho de 14 á 
16 años , se solici ta en San L á z a r o 124, 
2217 4-14 
PEOFESOE TÍTTEENO 
se solici ta uno que sea p r á c t i c o . I n f o r m a n en 
el colegio La Idea. Suarez 91. 
2231 4-14 , 
SE SOLICITA 
nn cr iado de mano que sepa su oficio y t ra iga 
recomendaciones de las casas en que haya ser-
v ido . Carlos I I I 163. 2232 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Habana n. 50 bajos, una cocinera para cor-
t a famil ia , que duerma en la casa y at ienda 
ta tnbion á los quehaceres de la misma. Sueldo: 
dos centenes y ropa l i m p i a . 2216 5-14 
Una joven peninsular de dos meses 
de par ida desea colocarse de criandera, tiene 
buena y abundante leche. Su n i ñ a se puede 
ver. T i é n e quien responda por ella. I n fo rman 
en San L á z a r o 269. 2124 4-14 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de corta famil ia . Sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la ga-
rantice. In fo rman Villegas 43. 
2215 4-14 
Se solicita una joven peninsular que 
sepa cortar y coser perfectamente para vestir 
á una s e ñ o r a y ayudar a l a r reg lo de unas ha-
bitaciones; si no tiene muy buenas recomen-
daciones que no se presente. Teniente Rey 71. 
2223 4-11 
SK SOLICITA. 
«?ia cocinera blanca ó de color que entienda 
bien el oficio. Prado 16, altos. 
3202 4-14 
A B O G A D O Y PROCURADOR. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per te-
nece al foro, sin cobrar ha&ta la conc lus ión ; 
fac i l i to dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 2197 4-14 
SE .!> ESE A. CO LOCA R 
u n cocinero y repostero, sabe cocinar á la es-
p a ñ o i a y á l a cr iol la . I n fo rman M u r a l l a 89, 
h a b i t a c i ó n n . 4. 2187 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y desea d o r m i r en su 
casa y !a o t ra de manejadora. Saben cumpl i r 
con su deber y tiene quien responda por ellas. 
I n f o r m a n Mura l l a 89 y San Is idro 6S. 
2188 4-14 
Una criandera peninsular 
de dos mese;-; de parida, con buena y abundan-
te leche, reconocida por dos m é d i c o s desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. I n fo rman Zanja 109. 2195 4-14 
Se solicitan buenas costureras cha-
queteras para trabajar de 7 íí 7 por piezas ó 
por jo rna l ; aprendizas ouo duerman r'n la ca 
sa y que teng-an edad y afición y uha cocinera 
y una criada de mano 4 centenes. Campanario 
n ü m . 4S. 2189 4-14 
Desea colocarse una señora t i c c o l o r 
de mediana edad de'criada de mano. Sabe co-
ser y cortar , no va a l Vedado: tiene m u y bue-
na recomendaciones. Acosta n ú m . 22, habi ta-
c ión n ú m . 4. 2211 4- l í 
Una persona de resrular edad, recién 
llegado de Europa, busca co locac ión como te-
nedor de l ibros ó cualquier trabajo de escrito-
r io , un empico de administrador ó mayordo-
mo en un ingen io , habla perfectamente el 
a l e m á n y e s p a ñ o l . Referencias calle de Ber-
naza n ú m e r o S. 2130 9-13 
Se solicita una buena criada de m a -
nos, sin pretensiones. Es para el servicio de 
una s e ñ o r a sola; en la casa hay o t ra c r iad i ta ; 
t iene que l i m p i a r l á m p a r a s , servir á la mesa y 
pasar la frazada por los pisos. Se prefiere á 
una que entienda algo de costura: p o d r á salir 
todos los domingos. Sueldo media onza oor y 
ropa l imp ia . San Rafael u . 114. 
2051 4-14 
una muchachi ta de 11 á 13 a ñ o s , en Nentuno 
n ú m e r o 13, bajos. 2097 5-13 
Al comercio.--Un tene<lor de l i b r o s 
de una respetable casa de comercio de esta 
plaza, teniendo algunas horas desocupadas, se 
ofrece para l levar la contal idad de cualquiera 
ot ra casa por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Di r ig i r se 
por escrito á Acosta 8^ 2108 6-13 
V E D A D O , C A L L E 17 E N T R E D, Y . E. 
V i l l a V i d a l . Se solicita una buena cocinera, 
blanca ó de color. Se da buen sueldo y cuarto. 
2086 6-11 
Doña Concepción Amor 
desea saber el paradero de su hermano Ma-
nuel A m o r Espina, qne hace diez y ocho a ñ o s 
r e s i d í a en esta Isla y se encontraba ú l t ima-
mente en Cienfuegos. A g r a d e c e r á i n f in i t o á la 
persona que sepa de él se lo comunique á San 
Migue l 18, Habana G 8-11 
Biógeno 
La A X E M I A en todas sus 
formas, la N E U R A S T E N I A , 
Ja D E B I L I D A D y todas las 
enfermedades aniquilantes, se 
curan con BIOGENO (eugen-
drador de vida). 
El BIOGENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para niños. 
Se vende en boticas. 
1829 20-7 
Corresponsal 
con las mejores referencias, teniendo la m a ñ a -
na l ib re b á s t a l a s once, ofrece s;s servicios al 
comercio. I n g l é s , e s p a ñ o l , f rancés . San M i -
guel 129 2075 S-l l 
Oran Agencia ¡íc Colocaciones "Ua 
Pr imera de A g u i a r " , 0-Rei l ly 13, t e l é fono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 
uicio de criados de amboe sexos, dependencia 
al comercio para toda l a Isla y trabajadores 
para el campo.—J. Alonso y V i l l averdo. 
2028 13-10 
Aramburo núm. 6 
Se solicita una joven peninsular para criada 
de mano que entienda algo de cocina, con re-
ferencia 1970 8-9 
Ün matrimonio s i n niños, desea en-
contrar en casa de fami l ia decente, un aparta-
mento alto, compuesto de tres piezas, inodoro 
y b a ñ o , frente á la brisa y sin amueblar. Po-
d r í a ajustarse la comida. Avisar a l apartado 
n ú m e r o 209 H . M . Habana. 1983 15-9_ 
UiTtenedor de libros que tiene varias 
horas d e s o c ó p a d a s , se ofrace para llevarlos un 
alguna casa de comercio por m ó d i c a re t r ibu-
c ión . In forman en E l Correo dé Paris, Obispo 
80, t ienda do ropas. 
AGKMTES,—SE S O L I C I T A N 
cuatro para el Centro Benéfico " L a Verdad . " 
Sueldo $8 plata á la semana. I n f o r m a n de 8 á 
9 y de S a 6. 1772 12-7 
AGENTES 
se solician en Prado número 100 
de (S á 5. 
1643 2G-4F 
V E D A D O . — G A N G A . 
Se vende u n solar en l a calle 3? entre A y 
Pa-seo, por donde p a s a r á el e l éc t r i co , en fSOO y 
reconocer un censo. Informes: I m p r e n t a L A 
P R U E B A , Manzana Central , por Monserrate. 
_ 2 2 4 S _ _ 4-15 
Vendo una casa en la calle Merced 
con sala de azotea; comedor, dos cuartos, pa-
tio , cocina, inodoro y acomotiinienco á la cloa-
ca. Gana m á s de una onza y su precio es úl t i -
mo. 52.000. J. Espejo, Agu ia r 75, le t ra C, relo-
je r í a , do 2 aJL 2185 4-14 
tSn el barrio do San Utzaro 
se venden tres casas juntas ó separadas: est^n 
á una cuadra, de la calzada de San Láza ro . Tie-
nen sala, comedor, tres cuartos, mosaicos y 
azotea. Servicio sanitario. Precio, S 0.500 las 
tres. I n f a r m a r á u Oquendo, le t ra B , esq. á V i r -
tud es. 4-14 
Sin intervención de corredor 
se vende un elegante establecimiento de v í v e -
res. En Neotuno 6S, dan referencias. 
21Si ; 4-1 i 
SK V E N D E N 
tros casss en esta ciudad, una en SI,000 y dos 
f-n Í3.CC0 cada una. Varias ñ u c a s r ü s t i c a s y 
2 000 metros de terreno en el punto mds alto 
de i a V í b o r a , es l lano y hace esquina. I n í b i -
m á n en Habana a. 51, de 12 á 2 p, m . N o t a r í a 
del Licenciado An ton io Muñoz . 
2182 6-14 
Se'vende una bortejía 
por tener su duc í io que marcharse á E s p a ñ s , 
t iene v ida ]>ropia y se da casi per la m i t a d de 
su valor; aprovechar que es ganga. Informes 
v id r ie ra de cigarros Reina y Amis tad . 
2209 4-14 
Se vende en la plaza de Marianao, stna 
casa con ciento ochenta metros planos de te-
rreno, so da barata. Para informes Rogelio 
H e r n á n d e z ; Cerrada 22 esquina á Vigía . 
_ _ 2175 15-13 
Se venden sin intervención í e corre-
dor, dos solares contiguos, compuestos de 
2 OüO varas planas en j u n t o : uno es de esquina, 
situados en la calle Real,—hoy Maceo—é I n -
fanta, en los Quemados de Marianao, á cua -
dra y media del paradero y por la otra pasa 
el e l é c t r i c o libres de gravamen. Dir igi rse ÍJ 
tenedor de libros de l a l o c e r í a La Vaj i l l a Ga-
l iahp WL 2142 10-13 
Se vendo la casa quinta Barrcto <>12 
en Guanabscos. e » í7,000 libres para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa fami l ia , fa-
br ica , escuela, etc, etc. T r á t a s e directamente 
con la d u e ñ a Sra. de Gonzá lez enZulueta 71. 
_ 2110 26-13 
Se vende, sin intervención de eorre-
dor, una casa á dos cuadras del M a l e c ó n y á 
una de Galiauo, Tiene dos ventanas, z a g u á n , 
sala, comedor, 6 cuartos, b a ñ o , dos inodoros, 
in s t a l ac ión sanitaria moderna y completa. P i -
sos do marmol y mosaicos. L i b r e de gravamen 
In fo rma su d u e ñ o Reina 5, de 1 á 7. 
2071 8-11 
Vendo un censo 
de 15.000 pesos en la Habana, en finca urbana, 
no paga c o n t r i b u c i ó n y paga por tr imestre sus 
intereses, Progreso n ü m . 20, de ocho á diez. 
Inocencio Gonzá lez . 2040 6-11 
Se vende un solar eiFla i^He ñiásl i l -
ta y sana de J e s ú s del Monte , 1.200 varas cua-
dradas, no reconoce censo, calle de Santa Fe-
l ic ia entre las de Luz y V i l l a nueva. I n fo rman 
en Puerta Cerrada y A n t ó n Recio, ta l le r de 
gj apera. l : Í 9 0 _ 10-10 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la a c c i ó n de una finca cerca do esta ca-
p i t a l , que faltan dos a ñ o s cara cumpl i r el 
contrato, con buenas crias de animales de t o -




Se venden en el Vedado 
calle 17 esquina á L . un buen f ami l i a r con zun-
chos de goma, un fae tón f rancés só l ido y de 
gran d u r a c i ó n y un magn í f i co caballo con una 
l imonera en muy buen estado, 
_J2165 S-13 
Carric de 4 ruedas, se vende muy ba-
ra to á cambio por un t í l b u r y de uso en buen 
estado. Establo, Informes,S. Migue l y Oquendo 
2087 6-10 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato.— 
Para verlo c informes: Prado 121, 
2080 26-11 F 
un a u t o m ó v i l de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuar te l de Dragones por Escobar. 
1907 15-8 
Se vende 
una bicicleta Columbia sin cadena, rueda l i -
bre 330 americanos. I n fo rman en el Vedado. 
Colegio de San José , calle 19 entre F y G, 
2241 4*15 
LA F A B R I C A DE B I L L A R E S 
de l a viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Eernaza 53, á Teniente Rey 83, frenta al par-
que del Pristo. Teléf. 3^88. 18161 78-21D 
CíAÑCrA.-Se vende barato un pianis-
ta tocador de piano, en muy buen estado de 
uso, con 92 rollos de buena mfisica. Se puede 
ver todos los d í a s de 1 1 ' á 1, y d e s o u é s de las 
6 de la tarde en Subirana 2, Carlos I I I . 
2210 4-14 
Se vende 
una cama de madera para n i ñ o p e q u e ñ o , una 
nevera, un coche para n i ñ o recien nacido, una 
c ó m o d a con su cubierta de marmol , todo muy 
barato. In fo rman A m a r g u r a 57, á todas horas. 
2194 S-14 
Precios y condiciones moderndos reserva en 
las operaciones. M u e b l e r í a y fáb r i ca La Es-
meralda, Angeles 28. Te lé fono 1,131. 
2376 8-14 
Se venden dos mostradores nuevos de cedro, 
Sropios para s a s t r e r í a ó camise r í a . In fo rman 'Re i l l y 1 y 3, La Princesa. 
2141 6-13 
M U E B L E S E X G A N ' J r A 
LA MISCELANEA. 
de Santiaso Pí lenles . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
casa que m á s barato vendo, situada en la calle 
m á s c é n t r i c a dg la Habana, donde hay toda 
clase de m u e » | p s , prendas de oro, plata y b r i -
llantes. Magníf icos escaparates áijilOy de l u -
nas á $30, vestidores á §20. peinaderes á $15, 
lavabos á 58, aparadores á |8 .50 , juegos de sala 
á 22, m á q u i n a s de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, í d e m de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R, A, á $2.50 y m i l objetos m á s á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
S A N * R A F A E L n" 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que e s t á a l lado del café . 
2126 26-11 F 
Gran existencia en iuegoa para sala, come-
dor y cuarto en todas ciases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en aiqui-
ler por meses ,—Vázquez , Hermanos y Comp. 
N E P T Ü N O 2 4 - T E L E F O N O 1534 
2125 26-11 F 
Pianos de poco uso 
en perfecto estado, d c C H A S S A I G N E Pr t» 
Y E L . B E R N A l í E C G l , y alemanes á préefr^ 
moderados, al contodo y á plazos. E . (JITci'ivr 
H A B A N A 94. 1332 30-2SW N» 
PIANOS E N ALQUILER 
casi nuevos k precios bajos.^ 
1333 
E. C U S T Í N , H A B A N A 94 
30-25E 
S E V E Ü O E 
un I I A K M O N I U N M U 8T E L para tai 
Iones d<'cinco y medio juegos \ i»4 
gistros; su estado nuevo. Cerro 4 1 ^ 
c 200 I p ' 
A l l I O E N BE PIANOr 
de E. CUSTIN,--Habana 94. tiene constanu 
mente en venta Pianos B L U T H N E l l — R o s i » 
N E R — C. O E H L E R K O H L E l l & CAMp 
BELL.—Precios módicos ,—Cajas de caoba Al 
contado y á plazos c ó m o d o s . ' A« 
1331 30-25 E 
de Cámai'as y accesorios foto, 
gráficos á precio tle los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciouog 
de fotografía. 
Otero y Colon» ÍHHS. 
Sau l laíael ;>'>. 
C-361 2 P 
píanos; 
Franceses, Americanos, Alemans y españoles. 
— Unico representante en A m é r i c a de los rao»! 
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Cí -ConSÍ 
t a m b i é n Ernest A. Tonk, New-York.—Josg p 
Monserr! i t .~Concordia 33, Te lé fono nfim. 1431' 
Se garatizan estos pianos por t iempo indefinU 
do, tanto por el comején como por su consm 
t rucc ión . Se alquilan pianos nuevos. Ventades-
de DOS centones mensuales,- De Valencia M 
han recibido c a s t a ñ u e l a s , panderetas, guita-
rras, etc, e t c — M ú s i c a religiosa conforme «W 
todo al Motu-proiño del Papa P ió X , de los a i¿ , 
jores autores antiguos y modernos. 
2e.2l D 
S e v e n d e 
casi 
na 
0[ Ü M S 
HERMOSO C A B A L L I T O P A R A C A R N A V A -
les. Se vende uno muy noble y manso, de tres 
añon y meses, inmejorable estampa, regalo de 
m é r i t o para un n i ñ o aplicado. Puede ver?e á 
rodas horas en L a Habanera, Escobar y Belas-
coain. 2312 4-16 
Se vende 
un m a g n í f i c o caballo joven y maestro de t i r o 
en 45 centenes. Empedrado 52. 
2276 4-15 
Clarines de la Selva, 
pichones del a ñ o pasado, criados en jaula , 
mKnsífümos y de todo canto, se venden cinco. 
Puentes Grandes frente al paradero de la Sei-
ba en e l n ú m e r o 164, De siete á diez de la ma-
ñ a n a . 22S7 8-15 
Cameras. 
Se venden 250, m a g n í f i c a s para c r í a s . I n f o r -
m a r á , Jo sé Gonzaies, Apar tado n, 1. 
2281 8-15 
Una pareja de venados 
muy mansos se venden en O'Reil ly 97, altos, 
entrada por Bernaza 1, 2239 4-15 
Vacas 
E n Cuba nfim, 4, t e l é fono 730. Se venden es-
cogidas ó por mintas buenas vacas del p a í s y 
de Veracruz, Venezuela v Cartagena ac i ima-
tadas_. j 2214 16-14 
Gaiig'a. Por no necesitarlos su due-
ñ o se vende en 40 centenes, una hermosa pa-
reja de m u í a s propia para todo lo que se qu ie -
ra dedicar. Infan ta 138, t ren de le t r ina . Pre-
guntar por Horencio. 2167 8-13 
U N I C A CASA 
<fc Gaspar Villarino y Ca. 
Suárcz num. 4 :5 , próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
E n esta popular casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o 
en general un gran sur t ido de ropa de inv ie r -
n o / t a n t o para s e ñ o r a s y caballeros como para 
n iños . 
E n abrigos tiene LA ZILIA los m á s moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñ o r a s , caballeros y n iños . T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de p a n t a l ó n ó fius, 
todo propios para la e s t a c i ó n que atravesa-
m os. 
Prendas de bri l lantes, de rub í e s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de u l t i m a novedad. 
L á m p a r a s de cristal, pianos, m á q u i n a s de co-
ser, etc. 
1504 13-14 F 
si nueva una paila fluses cobre y una máquí« 
ver t ical de 10 caballos, todo completo par^ 
funcionar, un motor e l éc t r i co , m á q u i n a s paMj 
lavar y planchar ropa, cuellos y puños , un* 
estufa para planchar, correas, poleas y trasmi» 
siones, todo para funcionar sin interrupciones, 
a d e m á s vendo m á q u i n a s de coser Singer y to^ 
da clase de maquinaria para'confecciones d< 
ropa. Escobar 117. 23ft2 4-17 
BARRO REFRACTARIO" Karca E I ? . 
De venta en las principales f e r r e t e r í a s y Al.» 
m á c e n o s de Barros de la Isla. Unicos recepto*, 
res C. J. G l y n n & Co. Apar tado 152, Haban» 
2353 8-16 
irCileisflsWoír 
Para toda clase de industr ia que sea necasâ  
r i o emplear fuerza motr iz , informes y precios 
los f ac i l i t a rá á sol ic ic i tud Francisco P. Amat 
ú n i c o agente para la Isla do Cuba, a lmacén da 
maquinar ia , Cuba 60, H abana. 
C 269 a l t 2 P 
S E V E N D E N 
u n espejo P s y c b é e , estilo Luis X V I con t res 
lunas biseladas, muy elegante: mide 2 m. 45 de 
al to , por 1 m. 25 de ancho, es el mueble m á s 
r i co y m á s c ó m o d o que pueda desear una se-
ñ o r a . U n comedor de gran lujo, compuesto de 
u n aparador, auxi l iar , mesa corredera y 10 s i -
llas, todo de nogal. F u é hecho en la casa por 
u n ebanista es t ian js ro en condiciones inmejo-
rables de solidez. E l aparador mide 3 m . 40 de 
al to por 2 m . 15 de ancho, l i n Obispo 84 d a r á n 
r a z ó n . 2003 8-10 
Se vende un magnifico piano de me-
dia cola Pleyel. de poco uso, muy barato, al 
contado y t a m b i é n á pagarlo con un c e n t é n al 
mes. Salas, San Rafael i ^ . 2018 S-10 
A 9 0 centavos 
plata relojes de bolsillo magníficos 
vende Salas en San Rafael 34. 
2017 8-10 
PIANOLAS Y AERCOLáS 
fíe Eoliaji Company, de N, YorJc. 
Gran surt ido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Affeiitr para. Cuba, 
A N S E L M O LOPEZ, O B R A P I A N U M . 23. 
Gran E x p o o s i c i ó n de Pianos todos garantizados 
Comern iüen general de Mús ica é instrumentos. 
C281 a l t 2-F 
E l lunes 12 de Febrero recibo 5C mulos de to-
dos t a m a ñ o s y 50 caballos. Vienen de brazos 
muy finos. E . Casaus, Calzada de Concha 
sq. á Cristina, frente á la Quinta del Rey, Te-
léfono 6032, C 28o 1 F 
L A R E P Ü B M C A 
Escaparates, aparadores, vestidores, l ava -
bos, camas de hierro m u y elegantes, t inajeros, 
mesas de corredera, relojes de pared, l á m p a -
ras, espejos, juegos de sala y gran sur t ido de 
muebles de todas clases nuevos y usados. 
1627 13-3 
m 
i I I B L E S ? PIMIAS 
V I D R I E R A S E N V E N T A . 
Para el que desee establecerse, se venden 
varias en O'Eei l iy esquina á Agu ia r . 
2373 8^17 
Caja.--Se vende una muy buena de 
c o m b i n a c i ó n . T a m b i é n se venden una g ran 
cama de mat r imonio , una m á q u i n a de gabine-
te para coser, rnarca Palma y un gran escr i to-
r io , todo de cedro, con su buena e s t a n t e r í a pa-
ra l ibros. I n f o r m a r á n de su precio en la g r a n 
p e l e t e r í a L a Cubana. 2410 4-17 
en $30 americanos una bicic le ta Pengeot de l í 
clase en muy buen estado: i n f o r m a r á n San I g -
nacio 98, altos, 2389 4-17 
Dos vidrieras en 30 pesos oro. 
Una de 5 pies de largo con su most rador y 
o t r a de cedro para una puerta. Aguacate 64 
2351 8-16 
«•A C i m a r r o n a y C o d e i n a 
íei ¡ir. J . García Balizares: 
Eficaz para la c u r a c i ó n del A S M A , RES-
F R I A D O S , CATARROS, TOS, R O N Q U E R A y 
d e m á s afecciones de las v ías respiratoi-ias. 
So vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las D r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson 
y Taquechel, Habana, y D r o g u e r í a de M . R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tin.s en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
F S N C A S ^ C A S A S 7 " 
solares, hipotecas. "The J. L . Head <fe Co" Of-
fices: 1-11 Bank o f Nava Scotia Bidg . , O'Rei-
l ly 30 A . E l que desee comorar ó vender una 
finca r ú s t i c a ó urbana ó necesite d inero en h i -
poteca ó cualquier o t ro negocio de naturaleza 
a n á l o g a , debo de escribir á la '-J. L ; H<jad & 
Co.", y sera complacido. Negocios confidea-
ciales s i se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J. L . Head, d i rec-
tor. Mar io L . Diaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
Se vende un piano alemán de poco 
uso y muy moderno; se da barato. Monte 298, 
altos, á todas horas. 2237 4-15 
S e v e n d é 
una v idr ie ra p rop ia para cualquier uso y de-
m á s enseres para una l e c h e r í a en Suarez 115. 
-269 10-15 
oc vende una l imón 
l iano 48. 230S 
Fai S. Rafael 211'-,' se vende una H amante du-
'iucs.i con 2 buenos caballos y bi\ buena l imo-
nera, por tenor rjqo tetiraiTSS su d j c ü o ú Esua-
ü a : en la ¡ui.-jma informan de 1 á 1. 
2393 4-17 
SE R E A L I Z A N ! SE R E A L I Z A N ! 
Por l a mi t ad de su va lor se realizan todas 
las existencias: gran sur t ido de juegos ae 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
t ru ido en I a misma fábr ica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visi ta á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar . 
N E P T U M O 70 
Frente a la Filosofía. 
2131 15-13 F 
11881 PUCO 
Nadie compre muebles sin antes vis i tar l a 
fáb r i ca de G i l , Vir tudes n ú m , 93, Gran exis-
tencia de todo. E l que visi ta esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. H a y de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., l o mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surt ido general 
ue camitas de soltero, finas, ú l t i m a novedad, 
de 3 centenes en adelante, con baft idor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
do 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
do todo lo que se p ida sin compromiso ni ga -
r a n t í a de ninguna clase. Una visi ta, por gus-
to , á l a fábricA de Vir tudes n ú m . 93, T e l é f o n o 
n ú m e r o 1225. 
791 a l t 13IS-E 
S E V E N D E 
un buen piano Boisselos i 'rano¿s en muy buen 
estado y garantizando que no tiene c o m e j é n . 
I n f u r m a u Aguiar 21. 2271 4-15. 
á 3 Fosos Plata. 
Afinaciones g r á t i s . SALAS, San Rafael 14,-
casa que mas barato vende los pianos, 
1938 8-9 
-La 
F I A J 
desde 10 centenes en adelante al con-
tado y también á pagarlos á un centén 
al mes. Salas, San Rafael 1 !. 
19S0 8-9 
QUEMAR MIELES 
Aplicable á los hornos de bagazo. 
L a miel es el mejor eombnstiblc y 
más económico para auxiliar y soste» 
uer el vapor en las easas de ingenio, 
A G E N T E G E N E R A L : 
Víctor C - Mendoza, 





A G R Í O Ü L T O l í E S 
Semilla fresca del maíz "íü^ante,'' 
Dos granos un centavo. Una mazorca de pri-, 
mera $2 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada ia»« 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 sello» 
de 2 centavos remi to por correo 20 granos.. A I * 
macen de maquinaria ds Francisco P. Amat, 
Cuba 60, Habana. 
C270 a l t 2 F ' ' 
Ahorro de combustible 
E l " D E S I N C R U S T A N T E G L Y N N " , 
l i m p i a y conserva las calderas, garantizando 
que no contiene ác idos , que ataque el metal 
de las calderas. En el Labora tor io del Deparé 
t amento de Obras P ú b l i c a s , han analizada 
y tenemos certificado Oficial, de haber sida 
empleado con éx i to , y actualmente somos lo i 
ú n i c o s proveedores. 
E n Matanzas: Sres. Lombardo Arei-haval«-» 
ta & Co.—En G u a n t á n a r a o y Cuba: InKiad», 
Vives v F r a n c o l í . — E n la 'Habana . C. J . GIjói» 
& Co., Merced 63. 2354 8-16 ^ 
Oportunidad para ganar dinero 
M á q u i n a para hacer Fa i ry Floss (algodón 
de azúca r , dulce de novedad ) , completa, iwe-* 
va, sin usar. Buena ocas ión para una persona 
emprendedora. I n f o r m a n Teniente Rey 41 
282Í 8-16 _ 
Nadie comnre sin antes pasar por Animas 
84 " L a Perla", que realizamos un gran sur t ido 
de muebles, camas, espejos, l á m p a r a s , relojes 
y m á q u i n a s de coser, todo muy barato. 
1739 26-6 F 
Los que deseen comprar , hacer ó comooner 
una prenda á la p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o precio; 
d i r í j anse á Villegas 51 entre Obisoo y O'Reil ly, 
Se compran brillantes, oro y "p la ta .—Fél ix 
Prendes. C 252 23-1 F ' 
Fíanchas , papel, cartulinas y 
efectos iotográt icas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 33. 
C-264 F 2 
Mi I 
de Cable Compauy de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contado. 
Pagaderos de $10 mensuales en adclente con 
u n aumento. 
Anselmo López, 
O B K A P I A 23, 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns . 
c 281 a l t 2 F 
Todos los efectos del g i ro á precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos m é d i c o s de Gaiffe .-Teléfonos vvef 
t e rn Electr ic Co. 
FONOGRAFOS de E D I SON - vr. 
PAJÍLO D P ^ L A P O R T E . Ingeniero HABANA. 
Apartado 617, Manzana de Gómez . Telf. sss. 
12133 312-24 Ato. 
una par t ida de sellos de correo antiguos de v« 
r ías naciones. Vedado, calle 21 n ú m e r o i * 
br ica Habana. 2364 t H - — — 
Semillas de l>Ívi-l.)ivK Se venden lf»»J 
p í a s y escogidas á §•> cy mi l l a r , runiitidas 
el Correo en paquetes certificados. Se ̂ n ¿gj 
t ruccion nlm'n se construyen s e i m l " 6 ^ 
viveros para siembras en grande escalay 
encia al Sr. Pinedo, Kscob*r cas. Correspond i 
n ú m e r o 184. 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractar ios al come-
j é n , garantizados por 15 a ñ o s . Ventas a l con -
tado y á plazos en e l A l m a c é n de M ú s i c a de 
E. Bonich , O b r a p í a 69, 1593 2«-3 
¿tTilIEREN COMPRAR M A S ? 
Los Tres Hermanos 
P r é s t a m o s , Compra-venta. Consulado 9H, 
entre Trocadero y (Jolón. 
Esta ant igua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Freadas y Ropa, 
vende k precios b a r a t í s i m o s . Una visi ta á esta 
casa y se c o n v e n e r n í n . En l a misma se com-
p r a lodo lo ar r iba expresado, p a g á u d o l o mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E Ü D E $1 E N ADIO L A N T E 
128'1 26-27 E 
399 •4-17 
Una campana de bronce 
de 1630 lios. fundida e! a ñ o 1790 en bl,s"C:;£, 
do, se vende, se compra hierro v'ei0 y den-
les de todas ciases y cera amar i l la y ^ ^ ¿ a 
B. llame por toneladas por metros 
parlado 225, Teléf. 14V4. 
A S M A T I N A o„. 
Verdadero H E N O V A D O R a n t i a s m á t i c o 
c u r a d A Ü O G O , la OPRESION y el 
por agudos ó c rón icos que sean. ^A^tir 
T I N A ha hecho mil lares de '-iras verdaos 
mente asombrosas. La A S M A T E A se ve»>,, 
en todas las boticas. Iá30 
5it2í 5 Nadie compre plantas sin ante- . ~0 ^ 
Jnzmhi del Coho. Acaba de llegar su 
Europa y los Estados Unidos con 
de camelias, hortensias é infinidad de ̂ * ¿di-
plantas. Realiza dos m i l cocos á precias 
cus. No olvidarse: 
l u í a n l a y Coiicordia.-Tcléfouo ^ 
i< i7 i_ i ^ i - ^ : 
Se v e n d e n t a i u j n ^ , 
de h i e r ro desde 25 pipas a L y ha-r y " oár»*1" 
de 14 pipas y un o o r c i ó n de baranda-s F - j j . 
Ccmeuterio de niño» y de personas i11"'-' 
Zuiueta 1H, Prieto. Se vende barato. , 
1020 f 
h i ^ r e u i r r i ^ l i p i a ^ c í l i l V : ! ' » H- ̂  •!AKlS 
T E M I E N T E R E Y V l ' K A ^ ^ . ^ 
